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Fi DIARIO" EN ELVEOADO 
TJa Agencia del DIARIO DE LA 
^AT?TNl en el Vedado se halla en 
^ 61, entre 21 y 23, teléfono 
90uií P^de diri^rse el P61^60 
Lfa cnanto se relacione con la sns-
PrYpaci6n y reparto de este periódico. 
l i i i S J Í I CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DJflL 
D I A R I O D B J L A M A R E N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 27. 
UNA BOMBA 
En Earceicma ha explotado una 
bomba de las llamadas de reversión. 
Contenía clavos y proyectiles de 
varias clases. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
FUNERALES ^ 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se han celebrado soleipnes fu-
nerales por el alma del Marqués de 
la Vega de Armijo. 
Presidió el acto el Gobierno y re-
pesentacicnes de la Familia Real. 
LAS CORTES 
Continúan en ambas Cámaras la 




Cuatro no 100, 83-15. 
;U ai 
Servicio da la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
EEGATAfí ESTUDIANTILES 
Nueva York, Junio 27.—En la 
* tarde de hoy se ha efectuado, en el 
río Hudson, frente á Poughkepsie y 
bajo condiciones de tiempo muy fa-
vorable, las regatas anuales entre es-
tudiantes, habiendo tomado parte en 
ellas equipes de las Universidades 
de Siracusa,' Comell, Colombia, Wis-
consin y Pensilvania, para disputarse 
los premies correspondientes á los 
botes de cuatro y ocho remos. 
APROBACION DEL 
PRESUPUESTO NA Y AL 
San Petersburgo, Junio 27.—El 
Consejo Superior del Imperio ha 
aprobado hoy el presupuesto naval 
•en el que se ha incluido un crédito 
de cinco y medio millones de pesos 
para ia ccnstrucción de un acoraza-
do de primera j ciase, que la Puma 
se negó anteriormente á sancionar. 
D e l a n o c h e 
LOS VENCEDORES 
Ponghkepsie, Junio 27.—En las 
reg'atas de esta tarde, la de botes' de 
cuatro remos tripulados por estu-
cantes antiguos fué ganada por los 
estudiantes de la. Universidad de 
pensilvania, correspondiendele el se-
cundo y tercer puesto á los de Co-
Jombia y Comell, respectivamente; 
tuvieron la desgracia estos últimos 
üe tropezar con la embarcación co-
ocada a,l final del trayecto, cuando 
nevaba á sus competidores una ven-
^ja de des largos, por lo que le 
^elantaron los de Pensilvania y 
Colombia. 
La regata de botes de ocho remos, 
tripulados por estudiantes del pri-
mer año fué ganada por los de Cor-
nell, viniendo en segundo y tercer 
lugar los de Siracusa y Colombia; 
el cuarto correspondió á los de Wis-
consin ,el quinto á los de Pensil-
vania. 
La regata de botes de ocho remos, 
tripulada por estudiantes antiguos, 
fué ganada por los de la Universi-
dad dé Siracusa; los de Colombia 
ocuparon el segundo lugar, los de 
Comell el teresro, los de Wisconsin 
el cuarto y los de Pensilvania el 
quinto. 
SIGUE LA PESTE BUBONICA 
Willemstad, Curasao, Junio 27.— 
Anunciase que ha habido cuatro 
nuevos casos de peste bubónica en 
Caoracas y varios otros en La Guay-
ra. 
SALIDA DEL/ 'MARJETTA' ' 
•s E l cañonero americano "Mariet-
ta" ha salido esta tarde de este 
puerto con rumbo á Guantápamo. 
NUEVO TRATADO 
DE ARBITRAJE 
Washington, Junio 27.—Se han 
canjeado hoy entre el Secretario de 
Estado y el Encargado de la Lega-
ción de Méjico, señor Godoy, 'las 
ratificaciones de un tratado de ar-
bitraje general entre Méjico y los 
Estados Unidos, el que contiene 
cláusulas idénticas á las de los 
tratados de iguaf índole que los Es-
tados Unidos tienen pastados con 
varias naciones europeas. 
JUSTIFICADA PETICION 
El Encargado de la Legación de 
Sríéjícó ha pedido al gobierno de les 
r ades Unidos que coadyuve con el 
flej Presidente Díaz, para inpedir 
que sean violadas las leyes de neu-
tralidad en la frontera de Tejas. 
EN VISPERAS DE ELECCIONES 
Colón, Junio 27.—Ezr-úvzie que las 
elecciones municipales que deben 
efectuarse mañana indiquen el re-
sultado de las presidenciales que se 
verificarán el día 12 del próximo mes 
de Julio. 
Les comisionados nombrados por 
les Estados Unidos vigilarán las 
elecciones á fin de asegurar su lega-
lidad. 
P.eina completa tranquilidad en es-
ta ciudad y sus contomos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 27.—Resulta-
dos de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
New York. 4, Brooklyn 3; y por 
la tarde, 5 y 2, respectivamente." 
Boston 4, Filadelfia 1. 
St. Louis 1, Pittsburg ^ 
Chicago 1, Cincinnaf 
Liga Americar-. 
Boston 6, New York 7. 
Detroit í, St. Lonis 0. 
Cleveland 6, Chicago 3. 
Filadelfia 6, Washington 0. 
Liga del Sur 
Birminkham 1, Atlanta 2. 
Nueva Orleans 2, Little Rock 0. 
Mcbile 1, Memphis 8, jugaron diez 
innings. 
Montgonimery 9, Nashville 0, ju-
garon solamente siete innings y el 
juego fué declarado forfeited. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios noli re Londres, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambios soSr» Londres á la vista, 
banqueros á $4.87.00. 
Cpmhios «obre París, 6(? d.lv., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Cambios sob'iv» Hambargp, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.7|16. 
Cpntrífugá, pol. en plaza, 
4.25 cts. 
V>rjtr»fnfjaa. numere .̂ 0. pol. 96. cos-
to y flote,' 2.7¡8 á 2;29i32 cts. -
Slaseabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.75 cts. 
Aznear de miei- pol. 89, r.n plaza. 
3.50 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente. Minnesota. $5.50. 
Londres, Junio 27. 
Azúcares centrífugas, pol, 9G, á 
12s. 3d. • 
Azúcar mascabado, pol. 96, a l i s 
3d. 
Azúcar de remolaoba de la cuefa 
cosecíia, lOs. 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ^x-eupón 
93. 
París, Junio 27. 
Renta francesa, ex-interes, 94 fran-
cos 50 céntimos. 
ASPECTO DS LA PLA^A 
Junio 27. 
Azúcares.—El mercado de Lon-
dres cierra con una nueva baja en 
el precio de la remolaelia; ñl de 
XiiO'Va York, quieto y sin variación 
y esta plaza en las mismas condi-
ciones do qitifetud y flojedrul aiite-
riormente avi.sada.s y sin venta al-
guna anunciada. 
Cambios.—Cierra el mercatío con 
demanda moderada y alza en las co-
fizáoioiies por letras sobre París-. 
(Jotiz-nnos: 
Cotizamos: 
Comercio Kan ni R" 0=5 
m-edad de la oaña, ó debido á la 
temperatura cálida y húmedad de 
las pasadas semanas, la polarización 
de gran parte de los azúcares alma-
cenados, ¡ha bajado considerable-
mente y como lo saben los compra-
dores, esta depreciación del fruto di-
ficulta mlás las operaciones. 
El mercado cierra hoy sumamente 
quieto y de baja por haberse anun-
ciado de Nmwa York durante la 
betóana un nuevo quebranto en los 
orecios, no pudiendo cotizarse hoy 
en esta plaza arriba de 5.3j8 y 
5.7¡16 realevS arroba por eéntrífugas 
p-ol. 95|96. y de 4.l!8 á 4.3Ü6 rea-
les arroba, por azúeares de mi-el, 
pol 88¡90. 
Precios promedios de los azüca-
reanndar las siembras qtw se pro-
siguen con gran actividad. 
Aunque hay algunos caanipos dise-
minaidos en varia-s partes de la Isla 
que denotan la falta de asistencia, 
debido á la escasez de braceros, el 
tiempo propicio que prevalece y el 
magnífico a¡specto que presenta el 
campo en general han infnndido 
mayor confianza á los hacendados 
y colonos respecto á los probables 
resultados de la próxima zafra. 
Los cuatro ingenios f(uc siguen 
moliendo son los siguientes: "Bos-
ton", "Ñipe Bay", "Santa Lucía" 
y "San Manuel", todos sitos en la 
costa Norte de la provincia de San-
tiago de Cuba. 
pas de Vuelta Abajo, Partido ^ic-
jo y nuevo, de Primera y Segunda 
Capadura de Remedios, Colas dtí 
Vuelta Abajo, botes y picadura de 
Remedios y Cuarta, Sexto y Octa-
va de Remedios nuevo. 
Miel de purga.-^Continúan esca-
r-cs-centrífugas, de polarización ba-1 seando tanto las de primera como 
se 96. de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
ele la Isla y publicadas en este pe-
riódico: 
Abril 1908 5̂ 9685 rs. arroba. 
Abril 1907 4.4045 rs. arroba. 
Mayo 1908 5.6835 rs. arroba. 
Mayo 1907 4.8111 rs. arroba 
las de segunda, porque las agota-
ron y convirtieron en azúcares to-
dos los grandes centrales; así es 
que las existencias son sumamente 
limitadas y rigen nominales ios pre-
cios de ambas clases. 
En la semana que finalizó el día 
23 del actual, con solamento" 4 cen-
trales moliendo, llegaron á los seis ! ̂ g ^omlprdores "que había en plaza 
Tabaco en Rama.—Se ha acentua-
do con mayor fuerza la calma ini-
ciada la semana pasada, por haber-







EL C I E R R E 
A L A S S E I S 
Unicamente el cobarde escribe car-
^ anónimas y debe ser de muy po-
03 ccilsecuencia en el Comercio quien 
loŝ 1"676 ^ censTirarnos P01* aPoyar & 
^^eildientes en su deseo de que 
-pues de las seis de la tarde puedan 
tel S11 haño y asistir á las Escuelas 
tea 05 ^entros ^ue m ŝm()s 005-
es de suponer que cuando se in-
co 61 ré^inien actual habrá menos 
^uPci:ón y más moralidad; menos 
/T^^dades y más mateimonios; 
âs hogares y menos escondites; más 
¿ftiinidad y menos bastardía; más 
y Lji*y 11161105 mala fe- Faltai1 LUZ 
^ ^ ^ ^ T A D , pues ya Mazorra y la 
" 5̂ cen cia están llenas. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101.x 
Lcndre* 3 div 19.718 
60 djv IQ.Íil! 
París. 8 d(V 5.7(8 
Hanibucro. 3 djv... 4.8$ 
É&íñáos Unidos Ú div 9 1(2 
Elspafía s. plazi y 
cantidad S drv.... G. 
Dto.papel eo.rnerciai ná 1-2 anual. 
Monedas extranjeras. — Se cotizan ho/ 
como siguy: 
Greeobacks . 9.1(1 9.1:2 
Plahi éspáfiolQ 93.óp 9;').3 4 
Acciones y Valores.—El mercado 
fepués de regir siimanteíite quieto; 
debido prí^cipa-biiénte á la íiquidá-
ción de fin de-mes que so avecina, 
cierra toaiwqualo y con alguna alza 
en las anteriores cotizaciones. 
puertos principales, 2,490 toneladas 
de azúcar, salieron 16.523 y queda-
ron exis-tcntes 129,382. 
En la' correspondiente semana de 
1907, moliendo un ingenio, llegaron 
I 1,614 toneladas, salieron 29,981, y 
quedaron existentes 239..000. 
Las copiosas lluvias de las ante-
riores semanas parecen haber des-
cargado con mlás fuerza en las ex-
f remide des de la Isla, habiéndose 
anunciado algunas desastrosas inun-
daciones tanto de la provincia de 
Santiago de Cuba, como de la de 
Pinar del Río, mientras que en la 
región central, donde no fueron tan 
litinurs y abundantes las aguas, 
empiezan á quejarse de la seca, pai-
tkulaTmenté en el Capiagüey, pues 
les dueños de potreros en algunas 
comarcas han tenido que trasladar 
su ganado á otras en que abun-
dan más los pastos y las aguadas. 
Las copiofías lluvias que siguieron 
cayendo casi sin interrupción en el 
.,v, 7 resto de la Isla y obligaron á sus-
pender las labores agrícolas en va-
ri-os distritos de las provincias de 
Matanzas y Pinar del Río, han sido 
por otro lado, muy beneficiosas á 
los campos de caña cuyo estado ha 
seguido mejorando y ha permitido 
a principios de este mes. 
líha demanda relativamente acti-
va reinó por tripas de Vuelta Aba-
jo y primeras y segundas capadu-
ras de Remedios, y entre el Trust 
y el representante de la contrata 
para Efipaña, adquirieron sobre dos 
mil tercios de colas de Vuelta Aba-
jo y botes de Remedios. Dícese 
haberse vendido para Alemania al-
gunos centenares de tercios de ta-
baco nuevo de Remedios clases in-
feriores. 
En vista de las exiguas existen-
cias de tabaco viejo de Remedios, 
primeras y segundas capaduras, es 
proibable que sus precios se sosten-
gan y quizás suban algo. , Según 
nuestro colega local ' ' E l Tabaco", 
aun existe en Vuelta Abajo un buen 
surtido de donde escojer, especial-
mente en lo que concierne al llama-
do "Vega de Fábricas". Los ta-
bacos de cuenpo.. siu embargo, son 
mlás difíciles de encontrar. Se su-
surra ¿lúe todavía hay 10,000 ter-
cios adicionales de Vuelta Abajo 
viejo en el campo, los que deben 
llegar aquí más adelante. 
Las ventas durante la quincena 
escasamente llegan á la mitad ven-
dida en la anterior; el total se fija 
en 7,800 tercios, que comprenden tn-
Aguardiente — El consumo loca! 
sigue li.nitado por la lev de impuestos, 
pero 'continúa exportándose regulare?! 
cantidades para varios mercados e& 
tmnjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les los precios denotan mayor fir-« 
meza á las siguientes cotizacio-" 
nos: El de " E l Infierno" j¡ 
otras marcas acreditadas, á 6 da," 
litro, el de 79°., y á 5 cts, ídem ai 
de 60°. sin envase. \\ 
El de 22°, "Cartier", en pipas do 
castaño para embarque, de $23 á $24' 
pipa. I 
El de la marca "Vizcaya", de SO-
á 6.1J2 cts. litro y el de 22°, á 5.112 
cts. litro, incluso el envase. 'j 
.El ron de 30° en pipas de castaña] 
para la exhortación, se cotiza á $3C( 
pipa. il 
" i 
Alcohol.—La demanda por el de la 
ekse "natural" se mantiene regnlacl 
así como por el " desnaturalizado"4| 
que se emiplea como comlbustible yj 
por la misma causa que el agualó 
diente, sus precios continúan rigien-«¡ 
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Naturad "Vizcaya" de 42° CaiN 
tier, á 9.112 cts. l i t ro; " E l Infier-! 
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cenJ 
tavos litro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°, incluyendo! 
el "Ot to" desnaturalizado, á 8 ct3< 
litro, sin envase. ( 
Cera.—La amarilla, clase de emíljar-, 
que sigue solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. Los precias de la blanca qua 
se pide menos, rigen nominales. J 
M M de Abejas.—Algo escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, pa^a la exhorta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de la corta de* 
manda que ha prevalecido esta sW 
mana también, los tipos se han sos-
uenido por todas las divisas, debido, 
á la escasez ae papel de embarque 
para Los reembolsos, cercando boy Ja 
plaza en las mismas condiciones da 
quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.—La mayoi 
parte de las pocas operaciones efeo-
New York, Junio 27. 
Bonos dVCuba, 5 por ciento ([ex-
interés), 103.3|4. 
Bonos ele ios Estados Unidos á 
104.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $d."7. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: ; 
50 acciones Banco Español, 63.3|4. 
200 acciones P. C. Unidos. 78. -
M e r c á á ó m o n e t a r i o i 
CASAS DE CAMBIO 
Hr.bana, Junio 27 de 193S 






93 /8 96 á 9S 
4X á 6 
** 2319 1 Jn 
Per todos conceptos resultó sim-
patiquísimo el Carden Party dado 
por nuestro insustituible Alcalde á 
les Marinos de la "Nautilus". 
Todo fué mejor. 
El cariñoso y sincero discurso del 
señor Azcárate. 
El ardiente y entusiasta del coman-
dante señor Eliza. 
La concurrencia numerosa y esco-
gidísima. < 
El rico AMONTILLADO "NAU-
TILUS". 
Todo, en fin, fué sublime. 
¡ ¡ Y que haya quien piense en no 
reelegirle Mayor!! 
M. Zamora y Goinp. 
Santa Clara, 41. 
10045 2-28 
tra oro eepañol 109% á 109% P. 
Oro amorieano con-
tra piara española... á 16 P. 
Cenwnes á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.t>2 eu plata 
Luises á 4.48 en plata 
id. en cantidades... á 4.49 en plata 
El peso ainencano 
En plata Española, á 1.16 V. 
E s v i s t a S s a m a , ! 
Habana,' Junio 26 de 1908. 
Azúcares.—El mercado ha segui-
do quieto, sin que se notase de par-
te de los vendedores ni de los com-
pradores, deseos de operar en gran 
escala, por lo que las ventas han 
quedado limitadas á unas cuanta» 
partiditas para comipletar el carga-
mento de buques listos para zarpar. 
Según se desprende del giro que 
Han tomado los negocios este and, 
se ha equivocado la mayor parte 
de los que trafican en azúcares, 
respecto á la maroha del mercado 
en Mayo y Junio, pues la deman-
da ha distado nrueho de ser tan 
activa durante esos meses como es-
peraban y en Vea de subir, los pre-
cios -lian bajado: adeníáa, á conse-
cuencia de la woVo alguna enfer-
C. 1!>46 •i6-lJn 
i SB I 
H a l l e g a d o l a b a r c a 
• e m o s a - i H K > , 5 
C a r r a r a d e o r h i i e r a c í a s e . 




DIARIO DE LA MARINA—Edi<n¿fl de la TOañana.—rTiraio 2S de 1908. 
tuadas en el <mrso de la sfmana-p^ft 
sido de carácter puramente f P ^ ' 
lativo y después de regir, durante 
los primeros días de la 
relativa firmeza, el r̂<:atdrt0 ̂  
á aflojar y cierra ^ y qmetoj poc-
sostenido á las ^t'^ciones que arro-
jan una baja nue en c^rt08 « a ^ 
xcede de - - ^ ^ 7 " 
las que regían ai a«rxr ia i 
lunes pasado. 
Kata Bsptóola—TTA Ilnenisdo es-
.«tro 93518 y 93 y cíe-
' 93.12 por -ciento. 
habido 







Enero es como 
DIPORT ACION 
Día 87: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olfvette por G. Lawton Chllds y corpp. 
605|3 tabaco. 
45 pacas Id. 
120 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano líavana 
por Zaldo y comp. 
186 bariles tabaco 
90 pacas Id. 
269913 id. 
9 cajas cigarros 
8 barriles id. 
2 cajas picadura 
435 id. tabacos 
500 lios cueros 
5 pacas guana. 
134 id. esponjas. 
110 sacos cera. 
57 pacas carnaza 
82 bultos efectos. 




Bu la semana 
Totil hasta el 26 
de Junio 
Id. en í^uil fecha 
de 1907 










En la semana 
Total hasta el 26 de 
Jun o 







Sociedades y Empresas 
Para continuar los negocios de im-
portadores de tejidos á que se dedica-
ba el señor don Pedro García Alva-
res (aetes Eseaudón y García) so ha 
constiituído con fecha Io. del comente 
«um. sociedad, que girará en ésta bajo 
ta razón de Huerta G. Cifuentes y 
Comp., que ha adquirido por compra 
el almacén deí citado señor G-arcía y 
se haoe 'eargo de los créditos activos 
del mnsmio. 
, Son socios gerentes de Ja nueva so-
ciedad, los señores don Antonio Huer-
ta Vallin-a, don José G. Cifuentea, 
don José ínclán Alvaroz, don José 
Huerta ValAna, don Angd Arango 
Fernández, con el uso indistintamen-
te de Ja firma social, é industriales 
don Cayetano Buigas Lloverás y don 
Domingo BezainiLla Blanco. 
En circular fechada en ésta,elJ22 
del corriente, nos iparticipan los seño-
res Campí, Pérez y Comip., que en vir-
tud de babor modificado su razón so-
cial, girará en lo .sucesivo con el nom-
bre de Pérez, Campí y Comp., quedan-
^do con el uso de la firma social •exclu-
sivamente el socio gerente señor don 
Antonio Pérez Barro. 
y a g o r a a 3 t r a . V 3 3 U 
SAL«íJRON 
Para New York en el vapor americano 
I-Iavana. 
Srrs. Rafael Estrada — Teresa Arquila-
gos — López Inchaustl — Amelia y Manuel 
Oonlaran 
Ana Díaz — Antlín Senz y 2 Je familia — 
Rebeca Conlcson — Francisco Torres — 
Franco Luca — José Fernández — Serafín 
González — Pedro Vlllota — Miguel y Ana 
Varona — Josefina Curls — Aurora García 
— Augusta Muñoz — Benito Bonion — 
Juan Francisco O'Farrill — Luis Galbón 
y 7 de familia — Sofía Otero — María del 
Monte — Ricardo Linares — Beatriz y 
Virginia Hernández — Eugenia Sarrtifias y 
6 de familia— José Rienda — Paulino Gar-
cía — Antonio Bcrmúdez — José María 
Mora — Matilde Pérez — Dolores García 
Pola — Julio A. Garmcndía — Ignacio Ale-
gre — María Padró — Kaelberto Farrés y ^ 
Ja familia — Rosa Terry — Rafaela Serra-
no — Antonio Pedro ele Castro — Aurelia 
Fernández de Castro — Alejandro Rodrí-
guez Capoto y 4 de'familia — Manuel Ma-
yo — Fructuoso Estevez — Arturo Olivé — 
María González — Sara Amleva — Rafae-
la Canelo — Manuel Alonso — Pastor López 
— Manuel García — Mercedes Toscano y 2 
de familia — Félix Fernández de Castro 
y 4 de familia — Rita Bonet— Oliverio 
Agramonte — José Manuel López — Vicente 
González — José Herrera — Emilio Castillo 
— Víctor Alvarez — José Cacho — Pastor 
Acosta — Li'oorio Palacio y 1 de familia — 
Octavio Acevedo y 1 de familia. — Manuel 
Sánchez. 
M A i ~ r i i : s T : - : 
Junio 2": 
1605 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignadrf á G. La-.v-
ton Ctulia y comp. 
DE TAMPA 1 
B. L. Barlow: 2 lotea con 24,196 kilos 
melones. 
L. E. Gwlnn: 1 coche. 
Mañ y Colomer: 3 bultos con 7 cajas dro-
gas. 
A. Armand: 32n cajas huevos. 
.1. Castellano: 150 cajas huevos. 
Hortor y comp.: 500 sacos abono. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos, 1 
caja efectos y 50 huacaes melocotones. 
id. de la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. de. Ferrocarrí' de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 98 
.d. del Huvaua Electric 
Raüway Co. (en clrcu-
clón 89 92 
fd. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Rojrla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 113 
I ]'-v< de ia Coiup'aAía de 
Gas y Eleetriciciad de 
la Habana 108 111 
00)106 Ciupañía tClóctrica 
te Adumbrado y Trac, 
dón de Sntiago, . . 83 100 
ACCIONES 
Harco Nacional de Cuba sin 1-iO 
.;;:!jco Español de la lula 
víe Cuba (en circula-
ción 63 63 ̂  
Banco Afírícola de Puer-
to Príaclpe en Id. . . 65 ICO 
v.'.o;ui>a;!(a o«: ferroca-
rril del Oeste. . . * . 
Compadlá Cuba Central 
Rallv ay ( accíouea 
preferidas). . % . , 
Id. Jü. (acciones comr.-
nes) 
. *..^..-v.-.. .....^..^ , jC'-M.m.Ma Cubana de 





('•yinpaiiía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocutíl de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havara Electric Raíl-
ways comp 
Ac ion' 'muñes del 
H.-waiia ICÍéctrlc Rall-
ways comp 
F. C. V. H. y A. do Re-
gla LLl. í.a. lut>rna-
ciona!. (Stock prefa-
lente) 
F. O. U. Tí. y A. de Regla 
Ltd. Cu Iritprnacidnal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Conipaíilü de <¡íih v 'OIhc-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y TracciC»̂  
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: 
Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dia-
go; para Valores Francisco Arenas. 
Habana 2 7de Junio 1508.—El Síndi-
co Presideato. Federico Mtúer. 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comeiulo do ta 
Habana (preferidaa) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de C?nt5truc-
cionñs, KonajCMcionos 7 
Saneamiento de Cuba. 
Comi)a,íía Habana üieíí-
tric Railway Co. (pi*»-
feridas 80 
Compañía Havana Ei»»r 
trie Railway Cw. (c 
muñes 25 
CoiupaiUa Anónima v 
tAnKas 
Compañía Alfilerera ' 
baña. , 
Compañía Vidriera de 










AVIRO. —r Proposición para suministro de leche, lilolo >• combuntlt,]... I0:;ria.]a Correc-cional para Varones <le Cuba. Junio 5̂ de 1908. Hasta las dos de la tarde del día vein-te de Julio de 190.S. se recibirán proposicio-tn la Oficina d« la Bacuela, para el suministro y entrega á la misma de Ja le-che necesaria, desde el día Primero de .̂ffQBtO, liaata el 31 de Diciembre de 1908; y de] hielo y combustible necesario, desde Ag-osto primero de 1908. hasta el 30 de Junio de 1909. Se daré.n informes 6. quienes lo soliciten en la Tesorería de la Escuela. Los sobres conteniendo proposiciones, serán (¡¡rígidos al Tesorero de la Escuela y al dor-io se les pondrá: "Proposición para..." •— .JfKé Píreas Avochs. Tesori-ro. 
C. 2233 4-28 
" U N I O N C L U B " 
JUNTA GKNBBAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita & los Señores socios propietarios y residentes, para la Junta General ordinaria, que se celebrará el do-mingo 5 de Julio, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de Importan-cia, se suplica la asistencia. 
Habana, Junio 28 de 1908. 
El Secretario 




B O L S A P R I V A D A 
'jilotee del Banco ÜJspañui Ce ia isla 
de Cuba contra oro 4 ̂  á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 





HOSPITAL XTRA. SRA. DE LAS MERCE-DES. Tesorería, Contaduría. — f̂ o habiendo podido celebrarse la subasta señalada para el dfa 20 del actual, por la pnisente se con-vocan A cuantos quieran hacer proposiciones para cubrir I03 servicio? mvesarios á este Establecimiento, ¿urante los meses do Afros? to A Diciembre de 1908, inclusives, los oin-co primeros artículos que ,s<.> relacionan Y por un año el úKlmi. (Lci-hc. de vaca.) 
1. — Carne, Choquezuela y Pescado. 2. —Víveres. Café, Forrage, Electos de la-vado y alumbrado. 
3. — Pan y Panetela, 4. -—Combustible. 6.—Aves y Huevos. 6.—Leche de vacas. 
Las proposiciones por TRIPLICADO ee presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-paradamente para cada servicio y con arre-& lo que expresan los píleseos do condi-ciones y Bases Generales que se encuan-tran expuestos en esta Oficina desdo esta fecha hasta el 4 de Julio próximo á las tres p. m. en cuyo dfc y hora se celebrará la su-basta y resolverá la Comisión designada al efecto sobre las proposiciones que ee pre-n. reservándose el derecho de acep-tarlas ó nó tiegf.n convenffa á los intereses del Hospital. —Habana 22 de Junio de 1'908. —Joué M. Cupablanca Tesorero-Contador. 
C. 2220 8-26 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
Central "San J o s é " 
SECRETARIA 
De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 27 del Reglamento de esta sociedad, 
se cita por este medio á los Sres. Accionis-
tas de la misma, para la junta general ordi-
naria que tendrá lugar el día SEIS del pró-
ximo mes de Julio á las NUEVE de la ma-
ñana en el Escritorio de la Compañía, San 
Ignacio número 43, con los objetos que di-
cho artículo determina. 





el local de ia a ' ""1 '! que J""» la V'n. 
«1 domingo 5 de íi?i!̂  • TS,M|ebnÍí»'' 
Valor 
Nota. — Entiéndase que fueron 2.000 sa-
cos de arroz y no 200 sacos como se publicó 
los recibidos de Liverpool en el vapor espa-
ñol Santruiderino, entrado ayer, por sus con-






28—Saturnina, Glasgow y 
28— Montserrat, Vcracruz. 
29- -Mcrrc Castle. New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga, New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Normandle, Saint Nazalre. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—feorkum, Amberes. 
6-̂ -México, New York. 
6— Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
S—Irla. Liverpool. 
S—Catalina, Barcelona y escalas. 
8—Severn, Tampico y Veracruz. 
10—Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz, Mcw Orleans. 
14— 1^ Mqnnandle, Veracruz. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
SALDRAN 
29— Montserrat. New York y, escalas. 
99—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New York. 
2— Excelslor, New Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
8— Alfonso XIII Veracruz y escaas. 
3— La Normandle, Veracruz. 
4— Saratoga, Now York. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
C—México, Progreso y Veracruz. 
7— Méilda, New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
13— Martín aenz. Canarias y escalas. 
15— La Normandlê  Saint Nazalre. 
20—Galveston, Galveston. 
22—Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
VAPOílES^COSTEROS 




Londrs^ 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si plaza 7 




Greenbacks. . . . ( 






19% plO. P. 
19% y|0. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3 piO.P. 





*?osme Herrera, de la abana todos los 
martes, á la¿ ó de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarisn. regresndo los sábados por la 
maiiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulucta. 
Puer to de h S a b & r u 
9 
Onhp'. 
9% 9% P|0. P. 
. 93̂ 8 93% p|0. P. 
Azilcar centrífuga fie guarapo, pean-
nación 9 6' en almaĉ a ú precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de tnioJ pclamaclón 8-) en almacén 
á, precios de embarque 4 Vi rls. arroba.-
VALüKífiS 
loncos patmcoa 
Bonos del Emr.TOítlto G<3 




Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaclouej, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca l domiciliado en 
la Habana 11714 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana .•113 
Id. id. en el extranjero. 113 14 
id. primera id. ferroca-
rril de Cienfuegos. , 
fd. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
-Joños primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 










Empi-éstlto de la Repú-
blica. 110 sin 
I Id. ae la l l . de Cuha 
deuda interior ex-cp. 95 96 
Obligaciones primera bl-
potoca Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Oblltraciones sr^unoa hl-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones bípoteca-
rías F. C. Cleutuegoa 
á Villaclara. . . . N . 
Id. Id .id. segunda. . N. 
la. énm$r& v 4-rou¿rrU 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos bipocecarioB de la 
Compaúía de Qaa j 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 111 
Brmns de la Habana 
Electric Railway Co. 89% 91 
Obiigucionea ¿is. {. perpe-
tuar; conscildaaas de 
los F. C. de la Haba-
na 108% 111 
Bonos Copañía Qaa Ca-
bana JN 
Bonos de la República 
de Cuba em iuo* ea 
1896 á 1897. . . . 100 110 
Bono3 segunda Hipoteca 
The Matanzas WatM 
Workee ñ M 
Bonos bipotecarlOB 0«a-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
trad Cova.donKa. . . . & 
Ce. Eiec. de Alumbrado 
y tracción do Santiaeo 83 100 
ACCIONES 
Bañen Español ce la lai» 
de Cuba (en cxrcuifi-
ción 62% 63 
Banco Agrícola de Puar 
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
C: mpanip. üe ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes tío Re-
gla limitada 78% 78% 
Ca. Elec. tíe Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . .; 2f 
Compañía Cubana Cen-
trai Railway Ldmited 
Preferidas JM 
Idem id (comunes). . !X 
Fer'-acorril de Gibara ft 
Kolguín. • tü 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102 
E D I C T O 
Banco talo! fislalslaieGia 
SECRETARIA 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S DE A G U A 
Setrundo Trimestre de 1908 
Primer Aviso de Cobranza 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 20 de Abril de 1889, otorgada con el Ayuntamiento de la Habana, de la recaudación de los productos del canal de j Albear y Zanja, por el Segundo trimestre de j 1908. so hace saber á. los concesionarios del I servicio de agua que el día Primero del entrante mes de Julio empezará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de los re- | elbos correspondientes al mencionado tri- i mestre. así como los de los anteriores que, ' por rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles desde las diez de la mañana hasta las tres efe la tarde, y terminará el 31 d« dicho mea de Julio, con sujeción á lo que previenoa los artículos Primero y 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885 para el procedimiento contra deudores á la Hacien-da Póbllca y á la R. O. de 7 de Noviembre de 18'J8, quo hizo extensiva dicha Instruc- | clon á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 24 de Junio do 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director, 
Julio de CArdenaK. E. L. Orellana. 
C. 2216 5-26 
« i : 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA / 
Autorizada esta Sección por la Directiva, para celebrar la fiesta correspondiente al presente mes, la cual es un baile de sala, que se celebrará el día 28 del actual, se anuncia por este medio á los Sres. Asocia-dos, siendo requisito Indispensable la pre-sentación del recibo del mes de Junio. 
Para este baile han sido Invitados los marinos de la corbeta "NAUTILUS". Se recuerda á los Sres. Asociados los artí-culos siguientes: 
Artículo décimo: SI un Individuo ajeno á la Asociación pretendiere con el recibo de un asociado disfrutar de las fiestas, será rechazado y la Comisión queda autorizada para incautarse de dicho documento dando cuenta á la Directiva para la inmediata aplicación del Artículo 116 de las Estatu-tos Generales. Contra las decisiones de la Comisión, no habrá apelación por parte del Asociado. 




nes deberán' ¿°UrrPPnarte « 
«abana, S7 d ^ * ^ 
El ^retarlo 0 ^ 
C. 2284 Dr. » r50'-— • • -̂ «tĥ  
" E l f i ü A R D G f 
Corresponsal del Ban™ 
Lcndreey México en ^ 2 ^ 
blica de Cuba. 
Consirucciouea, 
Dotes é 
Facetan c a n t H a d e ^ S 1 
potecas y valorw cotizabloi 
OFICINA C E N T R A L 
M E E 0 A B E E S 3 2 2 
T E I E F O N O OAi C. 1964 
C o m p a n í a ~ l a i 1 t Í B C n b i ^ 
ce del córlente por falta dt quor-L * qul,»• voca A los Sefides Accionlstae ?.ara'n,6 C0B' curran á celebrar la sesión anual U i ! C0B-tarla, el día SIETE DE JULtÓ pp^fe»-nueve de la mafitia, en W Oflĉ ra.I0J, Presidente, calle de Cuba números 7 ^ advirtiéndose que habrá de c-iehrary Junta cualquiera que sea el nQmero d* Accionistas concurrentes, y qu* °1?̂ lo, brá de tratarse también de la rXi?hi-IOS Estatutos de la Sociedad s' e 'n^ ^ de accionistas requerido por éstos n ni36" te. Habana, Junio 24 de 1908 -C*r rraga. Secretario. '-••«'osLPt. C. 2219 
3-21 
u 
Debiendo celebrarse la Junta ordi-
nariá qa^ previenen les Estatuios do 
esta CompaLÍa.. el día 5 de Juiio á las 
9 de la mañana en las oticma.5 de la 
Compañía situadas en la calle de Enna 
número 1, se cita por esto m^io á los 
señores Accionistas, haciéndoles ¿aber 
que en esa Junta se tratarán diversos 
particulares de interés y se presentará 
el balance de las operaciones coi res-
pon dientes á les últimos seis meses de 
los trabajos sociales. 
Habana, Junio 26 de 1908. 
Director-Administrador 
J. G. González. 
10012 4-27 
l ü E M á Z O N Ü ¡ O U E M A Z O N ! ! 
Esta será positivamente la última semana de nuestra ^n&n quemazón 
de cuadros y marcos, porque tenenros que dejar el ílocal para reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, maircos y ¡pinturas á me-
nos del costo y al precio que usted.ponga. 
Venga y asegúrese una magnífica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2098 12 Jn 
m H A E C I i T D . 
p i n m w m í ? 
JíUQHKS i)K TKAV^aí* 
SALIDAS 
Día 26: 
Para New York goleta Inglesa Laconia. 
Día 27: 
Para New Tork vapor americano Havana. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Galveston vapor norupgo Galveston por M. B. Kinjirsbury. Para New York vapor americano México por Zá io y comp Para Voracruz y escalas vapor americano Marida- por Zaldo y comp Para New Orleans vapor americano Excel-slor por A. E. "Woodell. / Para Now York vapor cubano Paloma por L. V. Place. Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova vapor p«n*fío1 M'ohtpett t por M. Otaduy. Para New York vapor americano Monterey por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Morro Castle por Zaldo y comp Para Veracruz vapor español Alfonso XIII por M. Otaduy. Para Colfm, Puerto Rico Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por M. Otaduy. , Para Veracruz vapor francés La Normandle por E. Gaye. Parn Hamburgo y escalas vía Vigo. Cnruña vapor alemán Albingia por ^H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para New York goelta Inglesa Laconia por 
Asouro y comp. 
700.000 kilos asfalto. 
m m a m n i r i hp. m m u i m E i co. tmm m "s to tBiaa i in 
( t l I I í p i i l l S : lf,. I I [ h l l i m & Co. COBA 74. mSF8NflJ l« 
^ V L t i l o Si'T' d o 1 0 0 3 
7ÁL0tíE¿ Ciem di» ) i 1 i / Camine 
Amal. Copper. . 
Ame. Smeltiug. 
Ame. tíugar, . 
Auacouaa. . . 
Atchisou T. . . 
tiaiuuiora *c O. 
Brookiyu. . . . 
uauauuiu Pac. . . 
Luuisviile. . . . 
Su faui. . . .. m .. 
ALUMOliti i'ac. . . . 
i . Ctíiiuai. . . 
Ptíuiibyivauia. • . . 
Kuaaiug Coiü. . . . 
Great Northern pfd 
Soutberu Pac. . . 
Uoioa hacine. .. 
U. ti. bte«i Com. . 
Nortli Paclí. . . 
ü. o. ¡áteel Preí. . 
Eric . . . . 
S. O. Ry. . . . 
Ches and Ohio. . . 








































133%1133%|133%|m%|132%l más % 
46%[ — | — j j _ i 
102%| — 1103 1102%! -
121 1 — | — 1 _ 
112%|112%|112% 111% 
131 |130% 130% 130% 
86%j 87 87 | 86% 
14G%il45% 145% 144% 
37%| 37% 37% 37% 
102%|102% 102%]102% 
135%!136 136%|135% 
19%] 19% 19%! 19% 
l'fMt l 1 7 1/. | 1 7 % I 17 % 
40 J 40%] 40%| 39% 
Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M l á DS SEGUIA MUTUOS 
iflfiií» ei la Haw ¿ iáj iijj 
y lleva &5? ajlos úe ecriüíáaoi» 
y op «raciones coaiiaiiu 
CAPITAL 
aT b̂lLe 547,301 30M)J 
c¿a S 1.642.167-91 
i Asegura casw ae m ^ o ^ ^ L J 
tuva, o.íupauaá por tamaias, á ¿ó 
lavea oro ebpü-aol por .loo anual. 
Aaéeüra catas ae Uiamyobiería ex» 
riormeate, too tabiqueaa iawrlor di 
mamputícería y loa pisos teloa de maden, 
fclios y fcajuG y ocupadu» yor famudi, 
A 32 y medio centavos oro esoaacl uot 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
púarra, metal ó asbestos y au.ique do tefr 
gan los pt¿os de madera, hübiraíks ao-
iíimente por íamliia, á 47 y madlo ceata-
vos oru español por lüü anual. 
Casas ele tabla, cofc techos de tejas ct 
lo mismo, habitadas solamtínte por lamí* 
lias, á 55 centavos oro español por 1̂  
anoal. 
Los ed/flclas de madera que tergan es-
tal/lcimieutos como bodegas, café, etc., 
psiéM'án io miamo qua ésto», ea decir, fi 
iu bodega rwtó en escala 12a, que pa-
g?. $J 40 por 1 üü ci'> ««pañol anual, el edi-
ficio pagürA lo mismo ^ á¿i aucesivaiaeiiM 
estando en otras eacalas, pügsndo siao' 
pre tanto Dor ?i continen*.© come por I 
contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Empadra-
do nfimero 34. 
Habana, Mayo 31 de 1903. 
Ci 1963 M-Ujfc 
SE VENDE TJN BALANDRO DE 60 balos de carga, en buenas condiciones par» tráfico. Se puede ver en el grallinero de Ke-gla. en el mismo ó en Oficios 76 informaran. 
C A W S Í E S l f A Í Í S 
Laf l eñemos en aaescríi Bó/a* 
da f^nsiruida coa todos ios ade* 
lantca modernos y ia? aiquiiamoí 
para guardar valorm de todaí 
clases, bajo U propia custodiA « 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos tod'» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de liíOt 
AGUÍAR N.108 
W . G E L A T S Y C O M P 
C 2060 78J1 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
TPT ^ -F^ /V (̂ T A . 
C. 622 
dreniio íie T i r t s íe Se:eriayjiii5au( 



















C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.0J Oro Amsricano. 
P A G A D O , . . S 2 . 5 3 3 , 0 0 : J J „ 
DEPOSITARIO D i L H F 3 i ) ) > l ¡ i Í ) ) H U ) l l í l l J i l l 
Presidente: C A R L O S D E ÁXLDO 
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( trascendencia moral, por 
virtualidad enmendadora de ma-
f V hábitos, el proyecto de ley pre-
..^o á las Cortes españolas y en 
6en recientemiente nos hemos oeupa-
ílUe merece ser con insistencia señala-
f ' como ejemplo digno de imita-
(10, 
C1Üno de los vicios que tienen más 
vanare en el espíritu de nuestra 
es el matonismo. La fanfarro-
^v**™- ' Entre D1osotros T*? 
Llquier futesa, tras dimes y dire-
a* nir^una monta saltan á ciho-
las voces retadoras, las pro-
las gallar-ofensrvas, rros vocaciones 
¿ías palabreras, que cantan él sn-
sto valor invencible de quien las 
anz¡ en son de vejamen al rostro 
de] adversario; se pone éste á tono 
v contesta con iguales proclamaeio-
de su bravura y de la cobardía 
L contrario, y pasando con más 
5 jnenos prest.eza de los didios á los 
hechos, se enredan los adalides en 
singular combate, y la crónica ne-
J se enriquece de continuo con 
lances tabernarios y reyertas de ho-
nor, y la cárcel, el hospital y el ce-
menterio aumentan su respectiva po-
blación con las víctimas de estos 
sueesoís sangrientos. 
. jío sólo entre los hampones y 
facinerosos reina el matonismo: tam-
bién impera, muy dueño y muy señor 
de los espíritus, en las clases que 
pasan por ilustradas y se tienen por 
superiores. Ese incesante alarde del 
valor físico, de la fuerza de los pu-
ños, de la resistencia de los miiscu-
los y del bien liLevar los pantalones, 
' es acíhaque común á todas las cate-
- goría-s; de esa enfermedad padecen 
por igual todas nuestras clases socia-
les. 
La diferencia es de modo, de for-
ma, do accidéntés: los obreros y ar-
tesanos se baten en villano pugila-
to, á puñada limpia, ó con arnw 
blanca libre de reglamentos; los se-
ñores y caiballeros se acometen eor-
tesmenle y disparan ó blanden su^ 
aunas según sabios estatutos. Pero 
4 alma matonesca es la misma en 
unos y otros. También suellen sei 
iguales las inv^ítivas preliminares, 
igual el tono de perdonavidas en 
que profieren sus insultos, igual la 
confianza quijotesca en sí mismos, 
é iguaks ci desprecio y lástima que 
dicen sentir hacia el enemigo. 
¿CDel lenguaje frnfarrón provienen 
muchas rryertas que no más que en 
h falta de re-ipc-lo á la persona, á 
la dignidad y A los derechos de 
nuestros semejan íes tienen su ori-
gej, y no parece al oir á ciertos 
homibres so'bresalientes en germanía 
BÑpo que ]qs demás vivimos por gra-
f'(pa dé su misericordia. 
I Estáis pésimas costumibres ensucian 
nuestro ambiente moral, y ese culto 
grosero a] lenguaje de picaros, y 
jaiques, á hi fuerza corporal, á la 
destreza en el manejo' de las -r-
nias y al desprecio de la vida aje-
Da, mantienen, en medio de la caca-
reada civilización presente, los ins-
tintos de ferocidad con que vivió 
el hombre do las selvas. 
r Todavía hay algo más vergonzoso. 
mk favor de la impunidad con que leyes 
y costumbres amparan al matón de le-
Vlta, hemos visto surgir una verdade-
^ industria y con ella toda una sub-
espeeie de guapos urbanos, que visten 
frac y frecuentan círculos elegantes y 
Vlven del terror que su fiereza profe-
sional despierta. Para ello no han ne-
cesitado más que adiestrarse en el ma-
nejo de las arm .̂s. Y estos hombres 
prevalecen porque saben batirse, y el 
arl • de la esgrima les da patente de ca-
balleros. 
Otra manera de emplear el matonis-
mo es la de tomarlo como medio de 
ganar nombre y fama en la profesión 
que se ejerce. Sobre todo entre los lite-
ratos hubo muchos qne lograron tribu-
tos de respeto á fuerza de amenazas 
de duelo, que caían como sentencias de 
muerte sobre el crítico imbele ó. el pe-
riodista desconocedor de toda otra ar-
ma que la pluma. El miedo ha sido el 
cimiento de muchos prestigios litera-
rios. 
Contra esto va el proyecto del go-
bierno español. Pena'das severamente 
las ofensas al honor, lenguas y plumas 
sabrán moverse sin trasponer las fron-
teras de lo lícito. Y degradado el duelo 
caballeresco hasta el punto de igualar-
lo en el concepto criminal á la contien-
do de rufianes, perderá el vicioso há-
bito su carácter de convencional no-
bleza. 
NUESTRO DIRECTOR 
A mediados de mes se había pro-
puesto salir para Nueva York; el de-
seo de presenciar la ' entrada de la 
Nautilus, de abrazar á los marinos es-
pañol-es y de poderlos recibir en los 
salomes del Diario, . le impulsó á di-
ferir el viaje. 
La entrada, ya la ha visto; á los 
marinos ya> los ha abrazado, y la re-
cepción en 'el Diario se efectuará hoy. 
No figura en el programa de las 
fiestas, aunque fu^ 'acordada con la 
debida antk'iipación. Nada hemos di-
cho de ella; pero fué con el objeto de 
que tuviera un carácter íntimo. No 
se trata de una visita oficial, sino 
de una visita de familia: eso es lo 
que pedían los estrechísimos lazos que 
durante más de medio siglo ham exis-
tido entre la marina española y el 
Diario de la Marina, y eso es lo que 
«pedía también esta comunión de afec-
tos, aspiraciones, creenoias, que nos 
une iy que nos guía. 
Son los nuestros los que nos honra-
rán, y no podía alzarse entre nosotros 
barrera oficial de ningún género; se-
rá una fiesta de hermanos, más ca-
riñosa cuanto menos pública, más ín-
tima cuanto menos anunciada.... 
Será también una honra y una sa-
tisfacción para nosotros; honor y sa-
tisfacción de que nuestro Director 
quería diisfrutar á toda costa, y que 
harán del día de hoy uno de los más 
felices -de su vida; son muchos ya los 
momentos de alegría profundísima 
que á todos, españoles y cubanos, nos 
vienen proporcionando los marinos de 
la Nautilus, causa y objeto de tantas 
•demosítraciones de entusiasmo y de 
cariño. 
Después de esa visita, mañana se 
embarcará en el mueillie de Caballería, 
á las nueve, nuestro querido Director. 
El señor Gobernador Provisional ha 
puesto cortesmente á su disposición 
una de las lanchas de la Capitanía del 
Puerto, á fin de que le conduzca al 
vapor Montserrat de la Compañía 
Trasantlántica. 
Acompañarán ai señor Rivero en su 
viaje á los Estados Unidos su señora 
y todos sus hijos; pasarán una tem-
porada en las Green Mounfains (Mon-
tañas Verdes) y otra en la conocida 
playa Staten Island, deíl Atlántico. 
Deseárnosles un felicísimo viaje y 
un dichoso veraneo, 
Tanto nos falta cuando nos falta 
nuestro Director, que no ipodemos 
acostumbrarnos á verle alejarse; y es 
que no sólo quedamos si/n una pluma 
maestra, sin una pericia suma en el 
arte de dirigir una publicación por y 
sobre las tempestades todas, sino que 
nos quedamos también, aunque afor-
tunadamente por breve tiempo, sin un 
amigo que merece de todos nosotros, 
por más de un concepto, el respeto y 
el cariño que se deben á un padre 
bondadoso y tolerante. 
El sentimiento que su partida nos 
o ansa siempre es doble, aunque lo mi-
tiga la consideración de que va á des-
cansar, á distraerse y á cobrar nuevos 
bríos para la labor á que ha consa-
grado su vida; labor á ratos ingrata 
y abrumadora en ocasiones; pero 
siempre acertada y siempre fecunda. 
T E l 
El Presidente del 'Casino Españoil 
ha recibido el siguiente telegrama; 
Real Sitio de San Ildefonso. 
Presidente Casino Español. 
Habana. 
S. M. agradece mucho su amable 
felicitación.—Torrecilla. i 
B a t u r r i l l o -
No puedo faltar al deber, gratísi-
mo,. de caviar cumplidas expre-
siones, de gratitud á la Kedaeción 
de "Camagüoy Ilustrado"; Revista 
que es 'gallardo espohente de la cul-
tura principeña y lectura predilec-
ta de las bellas camagüeyanas. 
El honor que me ha dispensado 
en su último número, acomipañando 
de .encomiásticas • frases la repro-
ducción de mi efigie .es honor esti-
mado en mucho. Y la cariñosa aco-
gida que á mi trahajo "Finís pa-
trice" ha dado aquella sociedad, la 
de las legendarias hidalguías y la 
vieja sugestiva historia patriótica, 
como éxito grande y enaltecedor 
la tomo. 
Para los eamagüeyanos no soy, 
como fpara el doctor de la Maza, 
"un ta l" . En la 'compensación he 
obtenido inmensa ventaja. 
* « 
Y puesto á hahlar-de mí, no que-
daré sin dar también expresivas gra-
cias'al joven periodista Eugenio Do-
mínguez Torres, cuya Carta abier-
ta, que publica " E l Fénix," de 
Sancti Spíritus,^ parece uh himno de 
filial aíeeto ,en- mi loor cantado. 
Para el señor Domínguez, no re-
sulto un (perverso, enemigo de Cu-
hh, mi (patria; • sino que siente él la-
tir miás anchamente su corazón y 
confortarse su espíritu, al escuchar 
mis catilinarias, en la moral de la 
familia eubana inspiradas y consa-
-graldas á la defensa del honor de la 
enhana patria. 
Migueíista " E l Fén ix ;" miguelis-
ta " E l Liberal Histórieo:" haced 
el favor de poneros de acuerdo acer-
ca del valer de los. hombres, vosotros 
los voceros del cáudillo espiritua-
no; no sea que á la mañana ganéis 
un amigo, con solg hacerle justicia, 
y á la tarde le perdáis injuriándole. 
No está tan seguro vuestro éxito, 
ni );an omnipotentes seréis en la po-
lítica nacional, que podáis tirar al 
arroyo voluntades que os miraron 
eóri simpatía durante los mnlos tiem-
pos.. 
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De Guantánamo me escribe un pa-
dre de familia, horrorizado del léxi-
co que emplea un semanario de la 
capital de Oriente: libelo atroz; ofen-
sa perenne á la culta sociedad san-
ti agüera. 
Guando, hace pocos meses, juzgué 
duramente á un Mr. Eorient, fran-
cés que decía retratar en sus nove-
litas, tipos reales de la histórica ciu-
dad, de casquivanas y fácilmente 
sedueibles calificando á mujeres 
anónimas, una tempestad de pro-
testas se desató sohre el pobre fran-
cés. Y hube de pedir gracia para 
él á la indignada prensa oriental. 
Pues bien: este libelo, luego de 
emplear frases desvergonzadas, pu-
blica las iniciales y aun los nom-
bres propios de damas, que dice be-
suqueadoras, adúlteras y corrompi-
das. Y el ejemplar que de Guantá-
namo me envían, está marcado con 
el número 36; lo que significa más 
de odho meses de publicación. 
Y como no es creíble que se escri-
ba, imprima y reparta de grátis, he 
aquí que Santiago sostiene la pu-
blicación, aunque tal vez no pueda 
subsistir- allí una Revista profesio-
nal. 
¿Qué quiere mi comunicaijte-'que 
le diga, viendo esto? < 
Una sola cosa me ocurre: que en 
los tiempos de oscurantismo, opresión 
y menosprecio del cuhano, cuyos ho-
rrores determinaron las revoluciones 
nuestras, ciertas palabras no se es-
cribían en el DIARIO DE LA MA-
RINA, ni de los novios y queridos de 
nuestras paisanas hablaba "La Voz 
de Ouba." 
Entonces Sanguily fundaba las 
"Hojas Literarias"; Cortina "La 
Revista de Cuba"; en " E l Triunfo" 
se hacía política seria y en " E l 
Palenque" sana literatura; ahora 
fundamos libelos para relatar las 
intimidades de novios y maridos. 
No hay duda que estamos ha-
ciendo conciencia familia y patria. 
Como vivo tan apartado y tan hu-
rfiño, apenas si sé lo que pasa, sie-
te leguas más allá de mi hogar. Y 
he aquí que un amigo querido—Ca-
lixto Magriñat—me hace conocer una 
enriosidad, que me ha hedho la mzr 
de gracia. En Marianao existe un 
Asilo, de perros y gatos sin madres 
ni dueños. 
Debe ser yanqui, apostaría iá que 
es yanqui la administradora del ex-
traño hospicio. A nosotros no nos 
alcanza el tiempo para hacer /por 
los niños sin pan y por las niñas 
sin abrigo ¿oómo habríamos de ocu-
parnos de los perritos abandona-
dos? 
Copio la tarjeta-anuncio, dirigida 
á los dueños de animales: 
"Tenemos entendido que el pirbli-
co no comprende que el asilo esta-
blecido en Marianao, calle Caimán 
número 20, ha sido fundado con el 
ohjeto de recoger los animales que 
se hayan extraviado ó se encuen-
tren abandonados en las calles, pe-
reciendo de hambre y sed, ó enfer-
mos y heridos; pero no para los ani-
males que tienen casa y cuyos due-
ños pueden mantenerlos y cuidarlos. 
Cada perro y 'gat« que tiene casa 
y va al asilo, usurpa el puesto á uno 
de los desheredados de la suerte. 
" E l Bando de Piedad" empieza 
ahora; es una Sociedad pobre, pues 
no cuenta con míás recursos que los 
donativos que voluntariamente ha-
cen algunos de sus miembros, y ha 
tenido muchos gastos en la instala-
ción. Así es que por ahora no p îe-
de admitir aulas que á los infelices 
abandonados." — 
Y al dorso de la tarjeta se l^e: 
"Las personas que tengan perras 
y gatas y no quieran conservar las 
crías, pueden pasar aviso, y las re-
cogeremos; si es posible el mismo 
día de nacidas, mejor," 
¿Verdad que es exótica en Cuba 
esa generosa institución? 
Ahora, deducid la moral de ess 
aviso, y aplicad!a á las personas. A 
saber: 
Caciques y gentes acomodadas, no 
m-andéis á vuestros parientes y cria-
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dos á los hospitales del Estado, 
porque usurparéis puestofe, camas y 
alimentos, destinados al alivio de 
1&. indigencia. Por vuestra culpa, 
hace pocos meses fueron arrojados 
de los hospitales muchos meneste-
rosos. 
Malas madres, miadres-gatas, no 
arrojéis vuestros recién nacidos en 
los arrecifes del Vedado ó en lo« 
cajones de basura: llevadlos al torno 
de la Beneficencia. 
Los perros con asilo; los niños sin 
pan: mucho hay que hacer todavía 
por este pobre pueblo.. 
joaqutn n. ÁRAMBURU. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
. . . Y aquí tenéis vuestra casa: es un 
solar castellano levantado en las tie-
rras tropicales, en el que viven vues-
tras t ra di cienes, vuestras ansias, vues-
tra fe, y en el que gudea un pendón de 
bienandanza y de amor, como aquel 
que llevasteis por el mundo cuando el 
genio de la raza arencó con las glorias 
españolas todos los mares, los continen-
tes todos. 
Aquí tenéis vuestra casa, que es un 
templo en cuyas aras se ofrecen á la 
nación por quien venís, infinitos entu-
siasmos, añoranzas infinitas; y en su 
sagrario secreto, hay una inmensidad 
de hondas ternuras que se levantan 
buscando á través de los mares que nos 
cercan el oasis de una patria que de-
biera estar oculta entre laureles... 
Os lecibimos como una evocación; y 
creemos, al miraros, que sois una legión 
de aquellos hombres que pasaron por 
el mundo de la historia descubriendo 
universos con Colón, creándolos, con 
Cervantes; de aquellos caballeros de 
leyenda que rimaban madrigales á los 
ojos de sus damas, que endechaban á 
su boca cien rondeles, que dejaban des-
ligarse el epigrama al paso de su rival, 
y que corrían después á San Quintín 
y á Lepante, á coger prisioneros los 
monarcas y á derrocar el poder de los 
sultanes; á erguirse llenos de gloria 
frente al cañón enemigo, y á caer, lle-
nos de gloria ba jo el peso de la muerte, 
con el pensamiento fijo en su Dios, en 
su dama y en su rey. 
Entrad, que esta es vuestra casa; y 
creemos que llegáis á evocar lo que ha-
béis sido, á hacernos ver lo que sois y 
á hacernos suponer lo que seréis; cree-
mos que llegáis á nuestros lares com.» 
la flor de una raza que en sus días de 
vigor y juventud recorrió un mundo, 
desconocido aún, con otro mundo enci-
ma de sus hombros... Como la flor de 
una raza que enseñó á las demás á pe-
lear levantando un estandarte de epo-
peya sobre pueblos que 1^ guerra des-
truyó, pero que no venció nadie, y so-
bre cumbres rispidas y altivas á las 
que llegó la sangre del cántabro y del 
astur. pero los que no holló nunca la 
planta de los rudos invasores; como la 
ñor de una raza que signó con la gran-
deza de su genio los encantas de una 
gran literatura, rica de intenso lirismo 
cuando desgrana tiernas sonatinas y 
plena de exquisiteces inefables cuan lo 
encierra el pensamiento en las mallas 
de la prosa...; que marcó con la gran-
deza de su santo idealismo los milagros 
de unos lienzos saturados de color y 
de hermosura, para los que empaparon 
los pinceles en sombras, en luz, en fue-
go, en todo lo que es sublime los viden-
tes ó los ángeles. 
Como la flor de mía raza llamáis á 
nuestro solar; flor joven todavía. 
abierta sobre el pasado con una vidai 
nueva y fecundante, que recoge su sa-» 
via en el pasado; abierta con fuertes 
ansias de respirar aires puros, de ge-« 
nerar malices ideales, de ofrendar nue- ; 
vos aromas... El león que se causa de | 
fnchar, duerme alfeún tiempo, pero al | 
fin despierta; el águila que se cansa do 
subir, dotiénese en el peñón que halla 
á su paso, pero al fin sube otra vez...i > 
Nuestra patria fué un león, al quo 
alguien supuso muerto porque dormía j 
fué un águila, y la creyeron sin alas 
poique recogía fuerzas para empren-
der su vuelo con más br ío . . . Y hoy, 
que se yergue y que mira al porvenir—» 
que os su espacio—siente cu sus venas 
culebrear sangre con ardor, siente 
en sus ojos potencialidad suprema y¡ 
penetrante, y siente en su corazón un 
infinito de alientos... 
Cuando Colón cruzó el mar sabía 
que todo un mundo le ésperaba; y es 
que la intuición del genio le decía que 
si no existía ese mundo el poder de ese 
genio crearía, lo obligaría á brotar en-
tre las olas... La intuición de la raza 
es más potente, y si ya las grandezas se 
acabaron, el poder de esa raza las crea-
rá, para que España ías baile cuando 
emprenda su viaje al porvenir. 11 
Vosotros ya visteis una: la recogis-«' 
teis al pasar por estos mares; la gran-
deza del cariño de este pueblo, que es-, 
talló en entusiasmo indescriptible, y en 
alegría infinita cuando vió tremolar en 
vuestro buque la bandera roja y gual-
da; que os abre sus brazos generosos 
para ofreceros un alma toda noble, y, 
que para la diadema de los reyes do 
Castilla os entrega su amor, que valo 
más que todos los diamantes de la tie-
rra. 
Pasad á nuestro solar para que reco-
jáis otra: la de nuestro corazón, qne 
solo es grande cuando tiende á España, 
cuando está lleno de España, y cuando 
siente palpitar muy cerca corazones 
como él, como los vuestros, que evocan 




Los periódicos todos de la i&a. dedi-
can estos días á la 'Saiáilus las raáa 
halagüeñas frases en corteses saludos 
cariñosos; en la imposibilidad de pu-
blicar ese rosario de ofrendas, repro-
ducimos hoy una que ofrece—como si 
fuera interpretación felicísima del sen-
tir de los demás—"El Correo de Ma^ 
tanzas:" • j 
"Ondea ya en toda su esplendorosa 
gloria de descubridor, el viejo pendón 
de la nación española, en la bahía ha-
banera, í 
Pechos de cubanes son los que se en-
sanchan al reconocer la enseña de Es-
paña; voces de cubanos son las que 
aclamau á los visitadores de la "Nauti-
lus," y manas de hijí)s de esta noble 
tierra son las que victorean á los hijos 
de la hidalga nación de sus progenito-* 
res. 
¡ Bendita, mil veces bendita la paz y¡ 
la unión, que ha de ser fecunda para 
los pueblos de nuestra raza! 
Nasotros, los que hemos creído en la! 
virtualidad de los lazos imperecederos! 
de la sangre; ios que hemos vivido es-
perando que se realizara esa uniónJ 
santa y bienhechora, no estábamos se-»' 
guramente aislados en esa esperanza,' 
en ese anhelo, que, se ha colmado en la 
hora presente, con la grandiosa recep-' 
ción hecha al barco-escuela "NautiJ 
lus," entrado ayer en la Habana. 
Plácenos, en todo lo que tiene da 
conmovedor, por la espontaneidad, el! 
acto realizado. Pafécenos que, por en* 
cima de los mástiles de la fragata, sé1 
alza, como suprema visión, la noble fi-
gura de la vieja España, y que entre 
nimbos de nubes que reflejan su in** 
marcesible gloria de descubridora y|, 
madre de tantos pueblos hoy libres, lea 
dice en la música de los himnos y cftt 
las aclamaciones de la muehedumbroí 
/ —No me llaméis señora, que con ese 
nombre se simboliza á la Fuerza; lia* 
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ai Hierro Graváis carece de olor y de sabor. Recomendado por todos .ot médicos. 
RO COSTRISB JAMAS. «ONCA IN'NEGRECB LOS DIINTES.— DlSMnfitBe de Uü IniUciOMI. 
a « • • - mu;y' poco iioa*po procara ; 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A . B E L L E Z A 
26-l.Tn 
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R E L O J E S C R O N O M E T R O S B O R B O L L A 
c l 9 0 4 * C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 ? Y A g l A ? í ^ 
y fresca, l a q u e v e n d e E m i l i o B a - PRECIOS E n T a LECHERIA 
t i s í a , e n C a m p a n a r i o n á m e r a 1 2 4 . — — ~ 
J a m á s h a s i d o m u l t a d a p o r l a S a -
n i d a d . 3 0 0 c e r t i f i c a d o s l o a c r e d i t a n 
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madme Madre, pues simbolizo el 
j ai suciu, por 
alcnmas cosas: v : 
DAD RECONOCIDAMá FACTOR 
I i \v.u 
MOO SANO 
CONTENTO 
S e ANEMIA 
pujs 
f i l 
• 
—^Illi remos de 
que bullen en 
una. 
Anuncióse hace tiempo una subasta 
de ropa, zapatos, gorraí--... parala 
guardia rural; concurrieron unos 
cuantos industriales, y presentaron 
sus muestras. 
El Mundo afirma que en la adjudi 
cación de esa subasta ha habido ilegali 
dad; nosotros, por nuestra cuenta no 
decimos una jota 
Los señores Bulnes y Soler que son 
los que se creen pel^judicados, afir 
mannos lo que El Mundo-, que en este 
caso se han heoho mangas y capirotes 
de los zapatos de la Rural. 
El señor Beneján, favorecido, nos 
visitó también; y cree que puede pro 
bar que no ha habido en el asunto in 
moralidad ninguna. 
Lo que dice El Mundo, en síntesis, so 
reduce á lo siguiente: 
—Cada uno sabe donde le aprie 
ta el zapato; nosotros lo sabemos 
también; pero los que perpetraron 
ese entuerto — que no será el pri 
mero de seguro — debieran hacerse 
cargo de que no todo el monte es para 
dh i . . . nos; porque sin duda alguna 
que son clúnos los que tales fazañas 
acometen. 
Es preciso dar un golpe, pero un 
golpe de muerte, á esa clase de inmora 
lidades vergonzosas. El abuso cometido 
con los señores Bulnes y Soler tiene 
nna explicación—para iiúer nos—: 
Bulnes y Soler son fabricantes cuba-
nos, que dan de comer á unos cuantos 
obreros de su tierra, ejercitándolos y 
adiestrándolos en una industria utilísi 
ma y fructuosa, que pudiera ser ma 
ñaña buena fuente de riqueza nacio-
nal. Hay alguien, al parecer, á quien 
estorba todo eso; alguien que solo quie-
re que aquí se usen zapatones de la 
América del Norte, á fin sin duda de 
que nos parezcamos todos—en los piés, 
—á las Florencias aquellas que hacíaín 
cabriolas en nuestro gran teatro—; al-
guien en fin, cuyo gusto sería que se 
muriera ese género de industria que los 
cubanos quieren instaurar, y que llega-
ra hasta el colmo la dolorosa crisis que 
sufrimos. 
Protestamos: "pedimos que se cumpla 
con las leyes, y queremos que conste 
una vez más que no deseamos america-
nizarnos. . . ni por los piés.— 
Nosotros continuamos sin decir una 
palabra; el señor Beneján nos asegura 
que él tiene razón; los sdlores Bulnes y 
Soler, que la tienen ellos... 
Mutis. 
Los zayistas del término de Guana-
j ay . . . Pero, no, no fttótfemos de esaa 
cosas. 
Y copiemos: 
"Entre las varias leyes elevadas por 
la Comisión Consultiva á la sanción del 
Gobierno Provisional, encuéntrase la 
relativa á los Impuestos Municipales, 
cuya importancia no puede ocultársele 
á nadie... " 
A nadie; por eso Mr. Magonn ha pe-
dido su opinión sobre este asunto á va-
rias y conocidas entidades "de nuestro 
mundo •económico." 
Quizás do esa manera se consiga que 
no se ajonde tanto en adelante como se 
ajondó hasta hoy... 
. . . Moríase un gitanuco miserable: 
junto á su lecho de muerte hallábase 
su familia, y con la voz cortada y tem-
blorosa por el continuo jadeo, comen-
tó mi gitanuco á dictar su testamento 
de este modo: 
—Dejo dos fanegas d^ tierra pa mi 
hijo mayor; cuatro, p ai segundo; seis 
p'al tercero; ooho p'al cuarto... 
—¡Pero ¿eñó!. . . Pero zi osté no 
tiene más fanegaz de tierra que una 
-sola, zola, zola... 
—¿üna^zola? Puez que ajonden... 
Y el Gobierno pasado ajondó tanto 
que dejó al pobre pueblo muerto de 
hambre; llegó á la misma médula del 
hueso; lo que no halló en extensión lo 
sacó en fondo. 
El que tenemos hoy es un tambor; 
3o que sea, sonará. 
L a P r o c e s i ó n 
d é l o s 
Para formarse idea de l a absoluta ef i -
cacia de las Pas t i l las d e l D r . Richards , 
i m a g í n e s e u n a p r o c e s i ó n i n t e rminab l e 
de las personas cuyos males su uso h a 
dis ipado. S e r í a una o v a c i ó n ins igne a l 
i n v e n t o r de t a n va l iosa medic ina , a l 
que en d i m i n u t o frasco supo encerrar e l 
r e s c á t a d o de siglos de exper iencia en e l 
ar te de curar los achaques d e l e s t ó m a g o . 
L o s pocos que á c o n t i n u a c i ó n proc la -
m a n su g r a t i t u d , é in f in i to s m á s , se 
cu ra ron con las l e g í t i m a s Past i l las de l 
D r . R ichards , de N e w Y o r k , y no 
con burdas imi tac iones , n i con pastitas 
hechas de s imple b ica rbona to y otros 
ingredientes de í n f i m o costo. L a efi-
cacia de las Past i l las de l D r . RieK&rds 
e s t á p robada umversa lmente . Se remi te 
g ra t i s u n p o m o con muestras á qu ien l o 
p i d a d i r i g i é n d o s e á 
Or. Richards Dyspepsia TaMet Association, 
Psst OifiM Box 226, Naw York, E. U. de A. 
T R I U N F O G L O R I O S O 
LAS PASTILLAS .DEL DR. RI-
CHARDS CURAN UNA PER-
TINAZ DISPEPSIA DE 
TRES AÑOS A UN 
CABALLERO DE 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 




Com:-sioni«ra Importador de BRI-
LLANTES dfl lí^os tamaños. JOYE-
RIA de ORO y BREGANTES y RE-
LOJES de todas dases y marcas. 
Legítimos Relojes F. E. RCSKOFF 
PATENTE. DEPOSITO d POR MA-
YOR 
M U R A L L A 27 (ALTOS) 
P r ó r r o g a 
. El Gobierno Provisional, á instau-
r a de la Cámara de Comercio ha pro-
Jrrogado por dos semanas más, el plazo 
para hacer observaciones por escrito 
ante la Comisión Consultiva al proyec-
to de Ley de Impuastos Municipales. 
Los comerciantes, industriales y pro-
pietarias deben aprovechar esta opor-
tunidad para exponer los reparos que 
la lectura de dicha Ley les ofrezca, te* 
Hiendo en cuenta que el nuevo plazo 
^enee el 11 de Julio próximo. 
El señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
cnetite dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, qué son 61 
apos. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
" M i enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. En el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortiñeación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Parma-
ia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomando uno dosis de 
Laxoconfites del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
En resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(FVlo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T O N A S B E Z A Z A 
VERTIGOS, DOLOR Y ACIDEZ EN 
EL ESTOMAGO, ABURRI-
MIENTO, ARDENTIA EN 
EL CORAZON ETC. 
Don Antonio J. Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. I f t aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Ya hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadew? las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experiniento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empec^á tomarlas. 
El resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más q--
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre d • 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
D . A N S E L M O M O R O 
ü^QüECAS AGUDAS Y FRECUEN-
TES, DESVANECIMIENTOS, 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR DE ESTO-
MAGO. 
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputi-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no eonozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
" M i enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. j 
'No me descuidé y probé con mu- [ punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gm 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente de 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las PastillM 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctim» 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pa* \' 
lias del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor p0 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
aparecer todos mis sufrimientos 
uiks de recobrar las carnes perdí* 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
El señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contorno. 
H A B L A U N A 
V I M i A B E S A 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahidos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las j 
sus efectos bienhechores para *pm 
personas que lentamente se van co ^ 
miendó de una enfermedad, c o m o ^ 
del estómago, y para la cual no ^ 
más salvación que las Pastillas de* 
Richards. 
(Fdo.) Cándida To ledo-
Un certificado que dice: "Yo. 
mingo F. Marrero, Alcalde de 
manifiesto: Que la señorita -
po-
verif Toledo es persona honrada í 
y que la firma anterior es » - • 
(Fdo.) Domingo Ir. • 
n í Á m O D S L A MAHT^A—IW la mañana.—Junio 28 de 1908. 
T J T I X j X J S 
NT17ADA D E L A " N A U T I L U S " 
t¿ .lormlflo.cl mar. on lontananza 
' : 'por Ja brisa placonlera, 
* suavemente la bandera 
de «rana-tiiió siniestra lanza. 
"^I, eflo real de díilelda esperanza, 
maternal cariño mensajera 
ínada por el sol. la nave ibera 
r la calmada superficie avanza. 
p0Hlende ej aire el cañón; atronadores 
¿gran pitos, sirenas, voladores. 
flos^íueblgs unidos por la historia 
5 ruliados por músicas de gloria 
tr funden en el beso de la raza. 
KmUlo Mnrtlnex. 
A LOS MAHINOS 
D E L A " X A T J T I L U S " 
Ta llegástelsi! La Musa de la Historia 
.,. pn lucha con el tiempo y el Destino 
vueia siempre delante t 
marcándoos el camino 
sin abandonaros un Instante, 
aureola do fulgores vuestras frentes 
juverilles y ardientes. 
donde aun palpitan esperanzas grandes, 
cual vuestros ardorosos corazones, 
capaces do llevar nuevas legiones 
4 clavar otra cruz., sobre otros Andes! 
Bien venidos seáis ú. nuestro suelo!... 
tierra do Agrámente, el legendario, 
v uáttl — ,lc patriotas un modelo 
qué escaló, como Cristo, su calvario 
•con su mirada audaz do visionario 
perdida siempre en el azul del cielo. — 
nue si f!S verdad que con tesón y brío 
lucharon vuestro ciórcito y el mío 
en horas do acerbísimos dolores, 
• •ya la lucha cesó, y el alma llena 
del genio de la raza, 
se expande, de amor plena 
y os saluda efusiva y os abraza! 
Oscar Pérex. 
M I L I T A R E S CUBANOS 
Ayer pasaron á bordo de la "Nau-
tü-us" ¿I 'ca.pitán de la Guardia E u -
ral señor Rosendo ColAazo y los te-
nientes del -niis-mo Cuerpo señores 
Gcuzález y Navarro, el •capitán -d-e 
artiiUería señor Pedro Oruz BustiMo 
y los tenientes Drik y García Espino-
sa y los se;giindos tenientes de ame-
trailad:iras señores Leonard y Gue-
rra. p8.va saludar ai Comandante, ofi-
ciailídad y s'^ardias marinas de la 
corbeta. 
Fueron muy atendidos y o-bsequia-
dos -con .champagne .por el señor Mo-
reno Eliza, quien manifes'tó que veía 
con gusto 'la representación del ejér-
cito cubano, cuya oficialidad está for-
mada ipor jóvenes gaillardos y vigo-
rosos. 
LOS MARINOS ESPAÑOLES 
E N iCOLUMBIA 
E l teniente de navio don Prancisco 
¡Moreno, el alférez don Jaime Janer 
y los guardias marinas don Rafael 
•Espinosa, den Pedro Ristori, don Luís 
Sánchez Dareaistegui, don Ramón de 
Vierna, don Francisco Elvira y don 
Mejandro Maestre, coneurrieron ayer 
al Campamento de Oolumibia para 
presenciar el jnego ded ipoio. 
Fueron aeompañados de los oficia-
les de las fuerzas cubanas que estu-
vieron á bordo de la corbeta. 
LA ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S 
Ayer conforme anunciamos, eon-
currió á .bordo de la ^Nautilns" una 
comisión del Centro de Dependientes 
compuosta de los señores Asencio 
san Juan, Aveiino Gonzáílez, Ram^n 
Benitez, Pedro Abascal y José F . 
Campa, con objeto de invitar á los 
Jefes, OficiaJles y Guardias Marinas 
al baile que se celebrará esta noche 
«n dicha Sociedad. Los marinos es-
pañoles prometieron asistir. 
de B pechos que el amor enlaza; 
También éatffcgaroD al Comandan-
te señor tytoreno Ediza un hermoso 
álbum de vistas del edifitño social y 
de la Quinta de salud " L a Fárfenna 
Concepción", obsequio que agradeció 
muebo. 
E N E L H O S P I T A L D E 
S A N LAZARO 
Los infelices enfermos recluidos en 
el hospital de iSan Lázaro no caben 
en sí de gC'ZO desde que cs-tá en bahía 
da "Nautilus'', y no pudiendo exte-
riorizarlo de otra manera, 'bácenlo 
"ecbando ¡globos", unos cuantos ca-
da día, con inscripciones .por el esti-
lo de estas: , 
" E l hospital de San Lázaro á la 
"Nantiil.us". " E l hospital de San 
Lázaro á los marinos 'españoles." 
L A M A R I N E R I A 
Ayer bajó á tierra una brigada 
de marineros de la "Nautilus." . . 
E N E L C E N T R O ASTURIANO 
E n los espléndidos salones del 
Centro Asturiano, se efectuará ma-
ñana un gran baile en honor de lob 
marinos de la "Nautilus." 
A dicha fiesta hemos sido aten-
tamente invitados. 
OBSEQUIO A L A M A R I N E R I A 
E l señor Juan Crucet, (hijo), en 
nombre de.1 Comité de Dependientes, 
ge ha servido invitarnos para las 
comidas que en obsequio de los ma-
rineros de la "Nautilus" se darán 
en el Hotel "Sevilla" hoy y ma-
ñana, á las seis de la tarde. 
Prometemos no faltar. 
V I S I T A A L T E A T R O NACIONAL 
Segnn nos participan los señores 
Frank-Costa y Ohas-Prada, esta no-
dhe los jefes y oficiales de la "Nau-
tilos*' asistirán á la tercera tanda 
de la función de hoy en el teatro 
Nacional. 
A este efecto, la Empresa estre-
nará en honor á los bravos marinos 
españoles, nna pelícuíla que repre-
senta la llegada de la "Nautilus" 
á la Hslbana. 
CUMPLIMENTADO 
E l Comandante de la corbeta 
"Nautilus,' 'acompañado del Minis-
tro de España, visitó ayer á los Mi-
nistros de los Estados Unidos, In-
gllaterra, Alemania y Bélgica. 
También visitaron .al Jefe del 
Ejército de Pacificación general Ba-
rry. 
L O S PADRÍES DOMINICOS 
Ayer estuvieron á bordo de la 
"Nautilus" los Padres Dominicos, ' 
siendo reei'bdos con el mayor afec-
to po reí Comandante de la cor-
beta. 
CONCIERTO 
en el Malecón por 3a Banda de Arti-
llería el domingo 28 de Junio de 
1908, de 8 á 11 p. m. en honor de la 
"Nautilus." 
1 "Serenito" (Marcha torera). 
Dosada. 
2 Obertura de la ópera " B l Bar-
bero de Sevilla". Rossini. 
3 " L a Manola" (Serenata espa-
ñola). Eilenbcrg. 
4 " L a Corte de Granada" Ohapí. 
Númefpo 1. Introducción y Mar-
cha al Torneo. 
Nnunero 2. Meditación. 
Número 3. Serenata. 
Número 4. Final. 
T-¿1- J < i 
d a ! 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-





' ' " t b í ^ ^ S ^ V ^a^n,ll ôs nervios 
fe Sueño tranquilo 
' En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tdnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la dencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada que sea la dolencia. 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas lás farmacias. 
ANCLO-AMERICAN PHAHMACEUFICAL CO„ Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARÍS 
DAM LOS POLVOS, PASTA Y ELIXIR DENTIFRICOS 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o I P í ^ u e r a s 
P i d a s e e n l a s S e d e ñ a s y F a r m a c i a s . 
^lí/11 ,1 éeSe en 0̂S niñ08 el JARABE DE PRIMERA DENTICIÓN del miSIUO Dtor. 
ôaudo por los principales médicos. 
A los 
j,^^ntilIpico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al insian-
lin el r l? v'ajante3 y deralis personas aue no pueden ir al dentista no deben estar 
te. p ^ n t í l l p i c o Etéreo del Dr. Figat 
ase en Farmacias y Droguerías. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
26-lJn 
5 Tanda de VaJses ' ' L a Gitana". 
E . Éucaiossi: 
6 " L a >VrI;.-. {Sváte Espagnolc). 
/ P. Laeome. 
Xi'imero 1. Los toros. 
N-úmea-o 2. L a Reja. 
Número 3. L a zarzuela. 
7 Danzón ''Petenera". F . Rojas. 
8 Twrf Ste-p. ' ' L a BeMa Vizeai-
i-'a". P. Emo. 
José Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Banda'.' 
E L B A N Q U E T E 
E l teatro pres-entalm nn aspeo'uo 
verdaderamente ¡hepmoí?o, banderas, 
flores y luces en artística conjunción 
¡daban una nota de elegante sefteiliLo? 
•qne revelaban esperta mano en la 
dirección. 
Al fondo veíase el escudo -de Es-
paña bajo liermoso dosel, y á ambos 
i'ados -las •banderas de Oiiía y Esta-
dos Unidos. 
Los palcos todos veíanse repletos 
de lo más h'ermoso y distinguido de 
nuestro sexo bello. E l .conjunto 8$-
mirable, espléndido. E l .entusiasmo 
indescriptible. 
Constaba cA banquete de dosicie îtos 
•cubiertos, y la mesa se dividía en 
tres, dos la'teral-es y una c cntrail. L a 
eentral presidid-a por el Exemo. $e-
ñor Ministro de España y el Presi-
dente del' Oc-m-ité Ejecutivo señor 
Gamba, teniendo el primero á su de-
recha al Gobernador Provisional y d 
la izquierda al Ministro de los F. 1;:-
dos Unidos; y el segundo, al Alcalde 
Mjiinieipail de la Habana y á su dere-
cha al 'Comandan'íe de la "Nautilus". 
E l Exemo. Sr. Ministro de Espanto 
•ofreició su puesto en da Presideneia al 
Giobernador Provisional. E n la mesa 
central hallábanse además 'los gene-
rales Alejandro Rodríguez, Freiré de 
Andrade y Núñez, él Sr. Gobernador 
Civil, el Secretario de Hacienda, el 
Exemo. Sr. D. Nicolás Rivcro, el se-
ñor Cónsul de España, el Administra-
dor de la Aduana, el señor Presiden-
te de ila Asociación de la Prensa. •?! 
Sr. Santos iChocano y otros. Ocupaban 
las ,pTesidencias de la mesa izquierda 
los de los Centros Asturiano y Cana-
rio. A ila 'derecha del primero el se-
gundo comandante de la ".Nautilus" 
y á la izquierda el coronel del Ejér-
cito Libertador don José D' Estram-
pes. y á dereclia é ^izquierda res-
•.pectivamenté del segundo los alfére-
ces de navio señores Lago y Janer. 
Presidían la mesa de la derecha los 
del Centro Gallego y Asociación de 
Dependientes déü Comercio, teniendo 
á su derecha, d primero, al teniente de 
Navio señor Moreno de Eliza y al Co-
mandante del Ejército Libertador don 
Manuel Secades á la dzquierdia, y el 
de -la Asociación de Dependientes le 
daba su derecha al médico de la 
"N¿lutilus,' y su izquierda al alférez 
de navio don Juan Garro. 
Convenientemtente ordenados se ha-
llaban los -puestos de dos señores Pre-
sidentes de los Centros Catailán y Ba-
lear, Beneficencia Asturiana y Ga-
llega, Círculo Andaluz, Asociación de 
•Clases.Pasivas y los delegados de los 
Casinos Españoles de -Viñales, Sagua 
(La Grande. Matanzas, Santa Clara. 
Gibara, Placetas, 'Caniagüey, Manza-
nillo, Cicnfuegos, Pinar del Rio, Cár- • 
denas, Trinidad. Santiago de las Ve- i 
gas, Güira de Melena y Rodas, Be- i 
neficencia Andaluza, Círculo Madri-
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: ̂ iuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditadas. 
leño,. Banco Español de la Isla de 
Ouiba, Junta de Navegación. 
Además de los ya citados oficiales 
de la corbeta, concurrieron el capellán 
don Trinidad Pezán, Contador don 
Diego Arias Fariñas, y los Guardias 
Marinas don Luis Vial, Francisco 
Vázquez, Angel Figuerea, Juan Pas-
tor, Diimas Regalado, José María Due-
ñéfi, Ramón de Vierna, Francisco E l -
vira, José María Tamayo, Manuel 
Durán, Augusto Choresruini, Alejan-
dro de Maezrtu, Teodoredo Lesto, Sal-
va do i- .Matos y Rafael Espinosa de los 
Monteros. 
L a relación de los que asistieron 
al banquete con carácter oficial es co-
• mo sigue: Gobernador Provisional, ge-
¡ ncral Alejandro Rodríguez, general 
| Barry, Ayudantes del Gobernador 
i Provisional, capitanes Ryan y Silva, 
los Supervisores de Hacienda, de Esr 
I tado y J usticia, Obras Públicas, Sa-
noidad, Secretarios de Justicia, Go-
i ''-íiaeión. Obras Públicas, Instruc-
ción y Hacienda, Jefe de servicio de 
V"<'rda-costas, Administrador de Ha 
Aduana, Rector de la Universidad, 
Presidente de'l Supremo, Presidente 
de la Audiencia, Capitán del Puerto. 
Comiponían la 'Comisión de Vetera-
nos los generales Fernando Freyre 
de Andrade y José J . Monteagudo, co-
ronel D'Esiram'pes y comandante Se-
cados. También asistió el Presidente 
de Los Veteranos general Emilio 
Núñez. 
L a Prensa estaba representada ade-
más del Presidente de la Asociación 
de la Prensa y del Representante de 
la Prensa Asociada, por los siguientes 
periódicos: " L a Unión Española1 
"Avisador Comercial," " L a Lucha." 
" E l Mundo," " L a Discusión," " E l 
"Avisador Comercial", " L a Lucha". 
" B l Mundo", " L a Discusión", " E l 
Triunío", " E l Libera»!", "Diario 
Español", "Havana Post", " E l Fí-
garo", "Cuba y América" y el 
D I A R I O D E L A MARINA. 
E l Cuerpo Consular y Diplomático 
español estaba representado por el 
Secretario y Canciller de la Legación 
de España y el Cónsul y Vicecónsul , 
del mismo país. 
También tenían ¡puesto en la mesa 
los señores Conde de Sagunto, Exemo. 
señor don Antonio Díaz Blanco, 
Exmo. señor don Luciano Ruiz, Exmo. 
señor Marqués de Pinar del Río, don j 
Cosme Blanco Herrera, Narciso Ge- ¡ 
lats, Luis Galbán, Secundino Baños, I 
Ladislao Díaz, Joaquín Coello, Lean- j 
dro Sell Guzmán, Aquilino Ordóñez, 
Claudio Aldereguía, Aveiino Pazos, 
Narciso Mariá. Manuel Pruna, Pedro 
Pernas. Augusto Renté, Esteban To- j 
me, Francisco Grau, Jesús María Tri- ! 
lio, Jesús María Fernández, Jorge ; 
Hortsman. Ramón García Mon, Juan j 
G. Pumariega, Mariano Ortiz, Marce-
lino Martínez, Narciso Gran, Mariano i 
Juncadella, Ramón Arguelles, Fernán- i 
do Ortiz, Casimiro Heres, Ramiro de ¡ 
la Roba, Manuel Santeiro, Dionisio 
Fernández Castro, José Alvarez Rius, 
Melchor Gastón, José M. Parejo, Ni-
colás Query, Pedro Alvarez, Nicanor 
S. Troncoso, José Lizama, Antonio 
Fernández, Sebastián Soto, Francisco 
García Suárez, Bernardo Alvarez, 
Próspero PÍ2hardo, José Barraqué, 
Gregorio Alvarez, José InClan, . Ma-
nuel Menéndez Parra, Ramón Pérez, 
Antonio Villaamil, Severino Galán, 
Ramón Cifuentes. José Fernández j 
López, Francisco Loriente. Leopoldo i 
Suero, José Puig- Ventura, Eugenio 
Santa Cruz. Bernardo Fernández, 
Manuel Mantecón Bautista, Rafael 
Gareía Alvarez, Gabriel*García Alva-
sellas y don Juan Crucet, 
He aquí el menú -del boTiquete, muy 
bien servido por el restauranít " E l 
Louvre'!: 
Pamplcmouso au marrasquln 
Consommé prlntemps 
JPolsaon GarnI ñ. la Cliarlcs-Qnínt 
Kolsellea d'agrneau Dlplomatv 
Ponche & la Romaine 
Cailles au Cresson 
Salade d'aoperges 
Vraists á la Melba 
PROMAGES 
XerM -Saaterne 1S02—Gran vln Mur̂ .-.-.-t 
Chamberí In 1S89—Chnmpasrne 
Cafg—I.lqucurw—Clearit ''Flor El Todo" 
A la hora del chamipa-gne, el señor 
Gamba, Presidente del Casino Es¡pa-
ñol, se levantó para brindar en los 
siguientes términos: 
Nunca como ahora tengo que la-
mentar la falta de aquellas dotes 
oratorias que ila ocasión requiere pa-
ra expresar lo que en nombre y re-
presentación de la Cclonia Española 
en Cuba tengo que decir. 
Por .primera vez -desde 1898 llega 
á Cuba un barco de la marina militar 
española, por primera vez también el 
cañón esip-añol ha saludado á la ban-
dera cubana; y era na'Luraíl que he-
chos de esta importancia fuesen reci-
bidos con júbilo por la Colonia Es-
pañola tan compenetrada con el pre-
sente y el porvenir de este país, y de 
aihí la razón de ser éstos festejados, 
Pero el -por qué de las un-ánimes y ar-
dientes maniifesiiaeiones de simpatía 
de que son objeto en todas partes los 
tripulantes de la Nautilus obedecen 
también, sin duda, á otras causas. E l 
Gobierno español, demostrando en 
ello exquisito tacto, ha enviado .por 
primera vez á 'Cuba después de cons-
tituida eif estado indepondien'ie un 
barco, que si bien pertenece á la ma-
rina militar, no es un barco de com-
bate, como si quisiera demostrar así 
que solo misiones de paz y de con-
cordia corresponde reailizar á Espa-
ña en esta parte del Mundo por ella 
descubierta y en donde, si no conser-
va ni una sola de .sus antiguas colo-
nias, solo cuenta en el mundo ameri-
canos con hermanos y amigos, Y 
sin duda estas son también las cau-
sas por qué el pueblo cubano pene-
trándose con fino instinto de la sig-
nificación de las cosas, acude expon-1 
táneo y solícito en fraternal compe-1 
tencia con nosotros á festejar á los I 
marinos de la Nautilus, viendo en el. 
entusiasmo que en la Colonia Espa- • 
ñola despierta ila presencia de ese bu-
que, el -puro amor á la patria de ori- i 
gen sin mezcla do ningún sentimien-
to que pudiera arrojar la más leve 
sombra ni aún en los espíritus más 
recelosos y suspicaces. 
L a Colonia Española aprovecha es-
ta nueva y solemne ocasión para ha-
cer '.llegar á la Patria y á su augusto 
representante el Rey, el eco de sus 
'sentimientos de inquebrantable amor 
y adihesicn que lejos de perjudicar, 
más bien aumenta y fortifica el cariño 
que todos tenemos á esto país en don-
de por elección vivimos y en el que 
han nacido nuestros hijos. 
Señores: ¡Viva Cuba! ¡Viva Es-
paña! ¡Viva él Rey! 
Levántase en seguida el señor Go-
bernador Provisional pronunciando un 
brindis en inglés, que el intérprete 
•ial traducía á medida que -la pri-
mera Autoridad termimiba cada pá-
rrafo de su discurso. 
" Nuevamente—di jo en síntesis Mr. 
Magoon,—la Colonia Española da la 
bienvenida Á su bandera llegada á ca-
ta tierra, y se tisocian á ese saludo 
cordialmente los cubanos, pues estos 
y -los españoles han olvidado 'los ren-
cores que los dividían, trocándolos 
en flores de amistad y nuútuo cari-
ño. E s natural y legítimo que así ha^ 
ya sucedido, pues los cubanos están 
Ligados con sus antecesores por loa 
vínculos de la reli'írión de la raza y de 
fa mentalidad. E l saludo de ahora á 
-la bandera d;̂  España, traspasará los 
mares, é irá á España, madre de na-
ciones, donde se apreciará con satis-
facción este acto de la joven Cubav 
que entrando en el porvenir para 
disfrutar una vida independiente, 
mira hacia el pasado y envía la 
expresión de su amor á la nación 
progenitora," Terminó Mr, Magoón 
con una iiwitación a la fraternidad 
de todos los pueblos. 
Breve, elocuente y oportuno fu5 
el discurso del señor Azciárate, Al -
calde interino de la Habana. " C u -
ba hizo la guerra por conquistar sn 
independencia, pero en m-odo alguno 
por odio á España ni á los españo-
les; ©1 acto de hoy y los repetidos 
•agasajos que se hacen á los marinos 
españoles, todos inspirados en el es-
píritu de cordialidad rotás sincera-, 
son una prueba de ello." Este fuál 
el sentido del brindis del señor Al -
calde, í 
Mury inspirado, inspiradísimo, es-
tuvo el señor Freiré, quien habló eil 
nombre de los veteranos de la inde-
pendencia. Un extra-oto, aunque fue-, 
se amplio, no daría idea leí brin^ 
dis del señor Freiré, y por eso, 
renunciamos á hac>erlo, confiando en' 
que su -autor, haciendo un esfuerzo 
de memoria, nos hará el ssrvicio de . 
remitirnoslo en cuartillas para repro-
ducirlo en su integridad. 
Repetidas salvas de aplausos co-
rearon el discurso del señor Freiré, 
cuyo final obtuvo los honores do 
prolongadísima ovación, iCesó ésta 
cuando se levantó el Comandante de 
la "Nautilus," quien no obstante 
excusarse diciendo que no era ora^ 
dor, ni político, ni diplomático, sino 
un modesto ofical. pronunció un 
brindis que escucliamos todos con-
movidos y entusiasmados. Fiel á 
las tradiciones de galantería de la 
marina militar española, dirige pri-
meramente su saludo á las damas 
que asistían á la fiesta y lo hizo en 
términos tan oportunos como feli-
ces. Se mostró satisfe&ho, agrade-
cido, de los agasajos de que 61 y su» 
subordinados, alumnos y tripulantes 
de la "Nautilus" venían siendo ob-
jeto, estimándolos como prenda de 
amor y fraternidad de Cuba haci-a 
Esipaña, la cual correspondía con 
análogos sentimientos hacía Cr.fba; é 
hizo una inspiradisima invocación á 
las m-adres cubanas para que no 
dejasen que se extinguiese, sino! 
por el contrario que trabajasen por 
acrecentar esas corrientes de con-
fraternidad y de unión, ya que son 
ellas quienes arraigan en el corazón 
de la infancia los afectos más hon-
dos, los que perduran á través de 
c 1977 
P a s t a a m e r i c a n a d e s o p a m a r c a " C U B A F E L I Z " . L a 
m e j o r q u e s e c o n o c e . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W i l l i a m Croft , M e r c a d e r e s ITo. 2. T e l é f o n o 9 0 0 5 . 
elt 1 Jn 
CAP. RONZALES 
¡APELLO FOÉ 0?* Ri l iSRO, 
SEHOñ!... 
« 12 de octubre 
de 1898, Muy 
Señor mió : M 
rece ust̂ d mi feli-
citación más sin-
cera y mi recono-
cimiento sin lí-
raitea por su ex-
quisito y mara-
villoso Dento^. 
Cuando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno ioco, hasta creer que iion maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucedinndo á lafit-bro 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar dídicioso. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capirán del ejército 
real. — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (a^ua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boi%a; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, las inflamacioDes de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
poos dias comunica á los dientes una 
olancurasorpréndeme, des'ruvo elsa ro 
y deja en la boca una Bénsacion de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma insían-
tám^amente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
s i o n e r e 
E N D R O G U E R Í A S ¥ B O T I C A S 
teto m r m i t , y E t w í M w p ! 
2'MJb C. 1910 
£sta fábnca, .st^ue poniendo cupones en sus 
eafetiilas y no caducan. 
T a l e s q 6 o m - o 
C, lf2C 
DIARIO DE LA MABIIlTA—Edición ^ '« mañatia.—Ju-nro 28 de 1908. 
Aleal 
que fué contestado caluros^nfónte 
puso término al brindis del écfioí 
Eliza, quien en seguida abrazo ai 
para demostrar la grati-
oclos ios marinos de la 
s" al pueblo di* la Habana. 
DE ^lARLiNAO : 
' (For Teléorrafo) 
Marianao, Junio 27. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sea intérprete ese periódico de los 
seutimientos de la Colonia Española 
de Marianao que saluda afectuosa-
mente á la patria espaftola. represen-
tada por la "Nautilus," sintiéndose 
orgullosa ante las demostraciones ca-
riñosas del pueblo cubano. 
Vicente Arana, Presidente. 
BR0NCB5 DE ARTE: 
en estatuas, relojes y m i l 
objetos diferentes para ador-
nos v obsequios tiene L A 
CASA D E H I E R R O . La 
colección más completa que 
desear pueda el ^usto m á s 
exigente. 
Recibimos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender económica -
mente. 
OSISPOSS-TEIEF. 560 
. IMIÛ  iW 
A c a d e m i a G a Ü e g a 
Se nos ruega bagamos público, para 
pr-noral conocimiento de los interesa-
do ,̂ que la Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Real Academia Galle-
ga, celebrará Junta general ordinaria, 
de elocciones y toma de posesión, el 28 
de los corrientes y el 5 del entrante, 
en los salones del Centro Gallego á las 
12 del día. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Junio 27 de 190S 
Según telegrama recibido en la 
s Central de Telégrafos ayei 
llovió en Guanajay, Artemisa, Vma-
W, San Cristóbal, Pinar del Rio, Ma-
rianao, Jovellanos, Agraimonte, Ma-
tanzas, 
Bolondrón, Corra-l Falso, Aia-
coanes Limonar. Perico, Esperanza, 
Santo Domingo, Camajuaní, Cailaba-
7.-AV. Remedios. Encrucijada, Yagua-
W Sagua ia Grande, Oorralillo, Gi-
tliaTa. HciLguin, Veguitas, ^ledia Lu-
na . Niquero, San Andrés, Cacocum, 
UalMuey, Goiantá-uamo, Tiguabos, 
Songo. La Sierra, Sagua de Tanam» 
y Baracoa. En Santiago de las Ve-
gas Wovtó fuerte 40 minutos y mojo 
30, cayendo algunas descargas eléc-
tricas. r»rNTENARES DE PERSONAS TES-
TFnCAN.̂ Unffe ^ mayo.- bend.aon ^os 
Sx lamente expulsa las ̂ ^ Z I ^ U salud de un modo rápido y maravilloso. 
F O E I i i S J F I Í I l I W 
P A L - A G I O 
Varios asuntos 
Los sefiores Loinaz del Castillo^ y 
Aüfredo Lima visitaron ayer al señor 
Gobemailor Provisional, haciéndole 
entrega de tma instancia firmada por 
varios vecinos del barrio de Peñalver, 
en esta ciudad, solicitando la c-ons-
trueción de un parque en dicho ba-
rrio. 
El señor Loinaz, por su parte, soli-
eitó la construcción de una icarretera 
de Marianao ¡al Wajay. reiterándolo 
á dicha autoridad la oferta que le te-
nía hecha de toda la piedra que soa 
necesaria para, ¡la cons trueca ó n de una 
carretera de Nneva Paz á Alacranes, 
enlazando con la de Güines. 
O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
dostle 12 hasta lío caballos de fuerza. 
Véase una demostración practica en nuestros almuoenea. — Más económico que 
carbón/madera, gas ó electricidad. — Existencia completa on la Habana. 
Dinariiós de luz cou motores ••ATLAS" desdo *í350-Oí>. 
( . 13, STEVEXS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
V I G A S D E A C E ^ O G A R i ^ E G I E 
Garantizada ron los sisu cutes pesos oficialc.' 
; i i Peralto en pulgadas 
Peso al p:£ en libras 9. 7 12.2 15. 
lü I 12 
35. 815 
La economía de estas vigas está bien exi)m;ada en nuestro catalogo ea Español. 
6© envia gratis por correo. 
O. B. Stevc !>, HABANA. 
P R O S P E R I D A D Y . P R O G R E S O 
BfaniA DE SLí fOS 
iOBBE LA WSÁ 
o : 
y 
{ M LIFE ASSURMGE COÍ̂ PÁNY OF GAFADA] 
Seguro* expedidos (hmra te 1i)07. 
¡Segaros t-speduius y cabildos daraute 1;>07 
I i í g r e s o s , 
lugrtsu.s etj efectivo por primas, intereses, al 
A c t i v o : 
Activo en 31 de Diciembre de 1007 










SobiHiiie tltstribdido durante 1907 á los tenedores de poli-
i con derecho á participar en las utilidades del año. 
Sobrante el iJl de Diciembre de 1907, sobre toda obligación 
y i aiplai, según la tabla Hm. cou el 3% J 3 p § de in-
terés 
Sobrante sobre toda obligación y capital, según el tipo del 










Pasos : i los tenedores ele p ó l i z a s , 
yiuicsir'bs: Dótales vencidas, utilidades y demás pagos á 
tenedores de pólizas, durante 1907 , 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la iiiudación 
do La í'omp-i.ñia '. 17.492,715 
Seguros en v igor . 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1907 111.135,694 
Aumento sobre 1906 8.569,296 
DOCTOR LCTHÍ2E S. HARVEY, Director para Cuba. 
P. M. JOST, Cajero. 
EDIFICIO DEL ROYAL BAXCO OF CANADA, Obrapía núm. 31 
A partado núm. 934. 
Las cantidades aquí mencionadas son en oro americano. 
c 1869 a]t 5.31 
E M U L S Í 0 N 
• reuuaoa con medalla de bronca en la ílitimaExDOsición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
^ • <' i«17 :6-lJn 
S ! l \ i O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, E C Z E M A S Y T O D A C U S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 1959 26-1Jn 
El referido señor, solicitó, por últi- Parada, Víctor Rojas; y se han nega-
mn, la eomiposición de un eamino de do las solicitudes por los señores Roma-
300 metros de largo entre Caraballo ! nieo G. Hernández, José Mana Cardo, 
v Baánoa. J<w6 Blanco, Antonio Medel, Pedro 
El señor GoberMador Provasional 1 Mlilanés, Antonio Félix, Domingo A. 
prometió recomendar dichas peticio- 1 Madrazo. Justa Cabrera y Eusebia Ce-
nes al Departamento de Obras Públi- i deño. 
MU1N8CIPIO 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R I N A C B O I N 
Robo 
Según iteáegr^ma del Gobernador 
de Pinar del Rio recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, en la noche 
del 26 violentaron las puertas del 
domicilio que en sitio de tía finca 
"Simpatía", ténníno de Artemisa, 
.posee don Angel Soto, robándole liu 
reloj de bolsillo, un purtamonedas 
con cinco pesos plata española, un 
eertificado del Registro Pocnario, 
propiedad de un caballo, y un docu-
mento de Rafael Sánchez por valor 
de $24 iplata. 
Lesiones graves 
El Gobernadoir provincial! antes 
citado, da cuenta también á la Secre-
taría referida de qae en la «tarde de 
aiyer srufrió lesiones graves en el bra-
zo izquierdo, pecho y cara, el menor 
Remigio Arizmení, las cuales se cau-
só con motivo de haber ihecho explo-
siión una piipa que había contenido al-
cohol, en el establecimiento de don 
Juan Santos, del cual es defpendieutc, 
situado en San Cristóbal. 
Arizmenü fuó asistido •e-XĤ gcoda »«» 
eil médico jnunicipal de la localidad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R Í C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Seeretaría se ha concedido 
inscripeión do marcas de ganado al 
Ayuntamiento de la Habana y á los 
.señores Juan Aranda. Juan Oran, El-
pidio L. de Mola, Manuel Ibáñez, Ti-
moteo Martínez, Alonso Prada. Juana 
Los Tenientes de Alcalde 
A los señores Marqués de Estebaíl, 
Morales, Berriz, Núñez Pérez y Ale-
mán, segundo, tercero, quinto y sex-
to Tenientes de Alcalde de la llábana 
respectivamente, se les han concedido 
lippucia, para presentarse como candi-
ctotoa para •cai'gOK de concejales en las 
próximas elecciones 
Kn sustitución de esos señores lian 
sido designados (para desempeñar liafl 
m-encionadas Tenencias de Alcaldía 
los Concejales señores Herrera, Fer-
nández Boada, Lávale y Roura, 
El doiptor Porto que es el Concejal 
mks antiguo del Consistorio ha sido 
derágaado para desemipeñar la (pri-
mera Tenencia de Alcaldía, por haber 
pasarlo el doctor Azcárajte á ocu¡par el 
cargo de Adcailide de la Habana, por 
haber cesado en esas funciones el 
doctor Cárdenas, según 'lo prevenido 
en la Ley Electoral. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Alcaldía 
W31 Teniente Alcalde Primero, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Luis Azcárate y Fesser, nos partici-
pa que con fecha 26 se Ka' hecho 
cargo de la Alcaldía Municipal de, 
la Habana, por sustitución regla-
mentaria, en virtud de un precepto 
de la Ley Electoral. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Azcárate y Fesser y Je deseamos 
el mayor acierto en el desempeño 
de dicho cargo. 
A los libardoneses 
Se les ruega concurran á la junta 
que se celebrará el dia 28 á las 7 de 
la noche en iLa calle de Pigueras nú-
mero 30, iCerro, morada del Teso-
rero. 
Velada suspendida 
Br. Director del Diario de la Marina. 
Ruego á usted encarecidamente, la 
publicación de las adjuntas líneas, por 
lo cual doy á usted las gracias más ex-
presivas. 
Habiéndose recibido en el seno de la 
Comisión encargada -de celebrar una 
velada conmemorativa, en honor del 
malogrado poeta cubano Gabriel de la 
Concepción Váldés (Plácido), distin-
tas excusas de las personas que habían 
de tomar parte en la misma y habién-
dose presentado otras dificultades á 
última hora, la Comisión ha acordado 
posponer esa fiesta, y en su.lugar pro-
ceder á organizar desde ahora la que 
se llevará á cabo en Abril próximo 
en cuyo mes se cumple el centenario 
del nacimiento del bardo inmortal, 
cuyo recuerdo es timbre de gloria para 
el pueblo de Cuba. 
Gracias mil señor Director por la 
publicación de estas líneas y, ordene á 
su atento y s. s., 
Satiirmno Escoto Carrióu. 
Presidente. 
Junio 27 de 1908. 
PARA CTRAR VN RESFRIADO liN 
vMiNíí)C)-oi«OHa oaxitxvt «nwj vía 
El boticajCío clevolvprfi, el dinero bI no le cu-
ra. La ürma de B. W. Grove ae halla en cada 
cajlta. 
"DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que la* almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
J P A N T A L L A D í A B O L I C A C 
A R R O S C A B A N A 
ASUS CONSUMIDORES 
G 
j L y V \ JmM 
y -
• i 
EL ESPECTACULO MAS SENSACIONAL DEL MONDO 
L A P A N T A L L A D I A B O L I C A 
LA GRAN FABRICA DE CISARROS MARCA 
. j é ^ t . Z E B . J ^ L * j D Q T « ¿ é ^ L . 
HA CONTRATADO A LOS NOTABLES CICLISTAS 
B R O A D Y F O R D 
Para exhibir gratuitamente ante el ilustrado público de la Habana el sensacional 
espectáculo de 
L A P A N T A L L A D I A B O L I C A 
Qne constituye hoy el acto más sensacional en el akttndo doade estos dos artistas corren den-
tro de la pantalla con una velocidad de una milla por minuto. 
Éstos intrépidos ciclistas llevan la vida en sus manos don veces al dia. Ninguna Compañia 
de Seguros ba qumido tomar riesgo sobre sus villas expidiéndoles una póliza. 8ou dos desafiado-
res de la muerte que no conocen la palabra miedo. 
S5 DARAN DOS EXHIBICIONES AL DIA COMPLETAMENTE GRATIS! 
P A R Q U E D E T l l I L L O S A B A D O Y D 0 M Í X G 0 
JUNIO 27 JUNIO 28 
L a l u í por !a U i m M á las seis en p u t o . Por la a á c l a i las 8.30 
S E I N V I T A A L P U E B L O . A C U D I D A L P A R Q U E T R I L L O . 
f i 
c 221S 
F u m e n C A B A N A S , q u e e s e l m e j o r c i g a r r o . 
2f5 Jp 
• ^ 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Condenado 
La Saia primera de lo rv- . 
sentenci-a que dictó ayer o m1,nal en 
Pastal 8ierra OlarraCa ^ ' ^ « 
de dos anos, cualr,, Z j Í ! a ,la .Pona 
de pru^ó-n, como autor Z y 1,11 Üa 
de homicidio frustrado. ^ ^ 
Otra sentencia 
La Sala (provisional de lo r • 
en sentencia de aver ^ A V m ^ 
Joian Huerta Diaz, á. la p e ^ t ^ . i 
anos, c:nco me«es y once d iL .t C'mco 
sidio, como autor de un lÁl 'pre* 
tafa. to ^ es-
Ln la misma sentencia k 
AntoBio Qu1mga, Gervasio Hn» ' 
Ramón Gon.ád,.., pmesa i t " 7 
tueron en .la misma causa, que 
0 
Selamientos para mañana 
DE LA AUDIENCIA 
Sala pómera de ilo Criminal • 
Contra Eugr̂ Tio Dejean, por e^f, 
F:scal: Pino, Defensor: J. Cast*h 
nos. , 
Juzgado del Centro. 
Contra José García, por ton611CÍ8 
de útiles para el robo. Fiscal- Pino 
Defensor: J. Castellanos, 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Darío Vila y otro, por cot 
heelio. Fiscal: Benítez, Dofensori 
Zayas. 
Juzgado Jetl Oeste. 
Contra Andrés Loica, por violación. 
Fiscal: Benitoz, Defensor,- Castaños, 
Juzgado de Jaruco. 
iSa'la provisional da- lo Criminal. 
Contra Jiosé Massorra, por tentatí. 
va de robo. Fiscal: Rabel!. Defen. 
sor: Quintana, 
Juzgado de Guanabavoa. 
Beba usted cerveza, pero pi . 
da l a de L A T R O P I C A L . 
P A Í S DUELO \ J M \ TGÓOS 
AQUELLOS QUE 
PADECEN DE FIEBRE 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbón 
(Francin),de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de liehiv, y (así 
todos los días veíase arome: ida de 
escalofríos que la tenían dieiue con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente, y mentía 
una sed devora'lora. 
Hvibía llegadu k tomar una enorme 
cantidad de sulHao de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extrei; o de que su 
estómago no podía ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; ha-
bíanstde retirado sus períodos. tcnMi la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que be pa-
0 sado, dice ella, durante un año, noson 
o para contados. Por espacio de tres 
t meses he 
¿¿»^2t. «que 
« guardar 
< cama i 




« débil I 
« Durante. 
« 25 días 
« tuve el 
« vientra 
« hincha-




« V lo poco que comía se me â entab» 
« sobre el estómago como una masa» 
• plomo. Imposible el dormir por a 
„ íochó, durante Ja cual entreveía a 
« müéne, v me entregaba á ''"a sombría 
« desesperación. | Es tan duro eso de 
« morirá 'e<'28 años! » . 
Eo Lks condiciones se hallabacuan» 
por brescripción dd Doctor negnaul a 
distinguida señora tomó el vino de 
nium Labarracu" a la dos s de 4 copitaa 
P0¡rcleái no fué su sorpresa y f" ^egrla 
al verse al p'>co tiempo completamtnw 
curada! „ . .nt.An qf « A penas, conlínua relatando a 
a habiallega-Jo á tomar ocho K**^™ 
„ de Qulolum Labarraqu^ c » ^ d ^ 
« observé una mejoría sensible , haw 
« cesado la fiebre é ig^lmente hab ^ 
« desaparecido ia hinchazón Y 
«res, ' presentáodoaeme ^ . " S - j a 
.suoño,1 el apetito y la Pf ^ ^ 
« digerir. Quince tuas mas tar°e. d8 
« hallaba completamente curada y d « J 
« esta época, que se remonta a 
« años, jamás he vuelto a teucr heiu 
« v me va perfectamente. » . 
M r S á o del ^ d n i u m l ^ a r r ^ á t o 
dosis de una ó dos copuas después 
cada comida., basta ^ ^ J m * 
curaren poco lifempola ^ r e m t ó rw 
é inveterada, y la c.r.c.ón P^¿s 6 ^ 
dio obtenid 1 es mas radical y mas ^ 
que usando ía quinina sola' * ^ e ios 
jueel Quíniura Labarraque conuen ^ 
demás principios activos de a qum . ^ 
cuales completan la acción de laqu^ ^ 
Este medicamento tiene por 
extracto competo de qu'nj £ g 
tiene todos los principios m ies ^ 
preciosa corteza dlsuelios en Mi-
de España más «^si l0"* ,aA9 en dond» 
Cuando por residí? en pa1;^ ^ se ve 
la fiebre se produce, el enfermo^ ^ 
obligado á permanecer en meu ^ ^ 
miasmas que fueron la caû a ae 
fermedad, entonces es cuando a 
del vino de 0 ^ ^ ™ Íf°;rlade tod* incomparablemente superior ai» ^5 
S i q u e r é i s 
h a c e e n 
e l q u e s o f r e s c o m á s r i c o q u e 
C ' ' \ : : ^ : - a : . . . • - i t i p B a t i s t a e n 
e c h e r í a L k V E N C E D O R A . 2 4 P r e c i o : 
¡ m 
c e n t a v o s n & o 
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DIARIO DE LA MARIiTA—Edición de la mañana.-^Inmio 28 de 1908. 
La obra de un hispanista 
¿¡¡fe mi ten-go nn libro recién pu-
u ĵado ^ que sera injusticia gnar-
'•„,. sileneio. Libro que ;iún antes de 
¿krirle merece «toda nnesbrá simpa-
'. es un libro francés que por dos 
•{tu'los obliga á nuestra eordialidad: 
r ser ¡una historia de la Literatura 
Kviñola y P01* susorisbirlo el nombre 
¿ Merimée. , 
Ix)S Merimee 'íoirman va dinastía 
, hispanófilos. El que ahora nos 
jeeeüta esta Historia de nuestra L i -
teratura bien demuestra que no se ox-
ÍLgue J a raza. España do be á esta 
famiHia toda noble consideración, la 
^ alta estima. , , , , , 
El libro que teu^o aelau'te na de 
ir haciendo en pro nuestro, ai rodar 
j . pj mnndo, una obra meritísima. 
TJs un volumen de quinientas páginas, 
v en él se contiene el más eJairo, su-
¿into, metódico y completo historial 
niie p̂uê íe balitee de nuef?fcra ^lo-
¿osa literatura. Es obra do yuügari-
y^ción y de estudio al mismo tiempo; | 
ací ¡puede servir al estudioso como ai i 
que solo se mueve por enriosidad de 
¿omento. Si quisiéramos tomarle 
golo .como ordenado archivo de da-i 
tos nombres, fechast su valor ya se- j 
Ti&'gr&ndQ, porque Emest Meriméo 
no procede á la.borar por indagacio-
jjes someras; es un erudito formida-
ible que podría construir no un ma-
nual como este, que ahora por fortu-
na nos ofrece, sino otro más alto mo-
nimionto histórico 'literairio. _ . 
El mismo ]\Ierimée dice ai comien-
zo del llihro que éste se destina á los 
estudiantes y á los -alumnos de los es-
pflecimientos de enseñanza, pero que 
©uede servir y ser útil, al mismo 
tiempo, á todas las persouas que 
sientan deseo de formar una síntesis 
del desenvolvimiento histórico de la 
literatura española. Y seguidamen-
te añade Merimée que ia publicación 
de su obra se justifica por el ílugar j 
qae el español está en vías de (recon-
quistar en ia enseña-nza superior y 
iaria le Francia. 
Afirmación es esta que tiene tanto j 
de lisonjera ccmo de cierta. No es . 
en Francia solo, es en todos los paí-
ses cultos; el estudio del español^ de 
su'ii-tenitum, de su filología, cobra 
por momeutos una inusitada impor-
tancia en üas universidades sajonas y 
•germanas. iConocidas son ias cáte-
dras de cervantismo que regentan sa-
ibios hispanó-fillios. Es un renacer de 
nuestros estudios, de nuestra lengua. 
No hay que decir si el espíritu espa-
ñol, .nuestro glorioso espíritu tradi-
cional adquiere con ello nuevo im,pul-
so ante el mmndo. 
Éste libre de I\Ieriméo nos atesti-
gua la verdad y la trascendencia do 
este movimiesn'to tan 'generalizado ha-
cia los estudios castelianos.. IJasta 
en cft Japón se siento este deseo;-ha-
ce apenas un año fué un profesor es-
pañol, Jiménez de la Espada, ilaana-
do por el •gobierno japonés para en-
señ-fx lengua castellana en una Escue-
la oficial de aquel imperio. 
La obra que motiva estas líneas 
contribuirá en gran manera á secun-
dar este simpático renacer del espa-
ñolismo en ias universidades. Por-
que si es cierto que no ¡puede 'osten-
tar el títuCo de ser la primera que se 
publica en su «género, y el mismo au-
tor, con seria sinceridad lo reconoce 
mentando con encomio á sus an-tecc-
soves, -también es cierto que ia obra 
de Merimée es la que abre un camino 
de más .gcrreralizackm y podríamos 
decir de más popularidad; es un 11-
hro que podríamos ülamar difusivo, 
y aún, en el sentido viigorosamento 
científico yo le •liamaría de "propa-
íganda". Con él, la 'literatura espa-
ík ' i . toda la vieja y gloriosa literatu-
ra nuestra, se presenta metodizada 
con suma parquedad y comprensión 
á ia vez que con suma escrupulosidad 
histórica ante los lectores de todo el 
orbe. Di-go de todo ol orbe, porque 
ia lengua francesa en que está escri-
ta facilita su misión vulgarizadora. 
Las obras similares que la precedie-
ron han itenido ó un carácter más es-
pecialista ó han sido de tono onás 
filológico. 
En esta no hay especialización; si es 
que el autor siente determinadas pre-
ferencias por una época, ó por un gé-
nero, ó; más concretamente por un 
autor ó por una obra, no trascienden 
E n « E L F E N I X " , Obispo 68, venden en $17.00 
oro expléndidos juegos de cuádruple metal blanco, para café; 
tiene: cafetera, tetera, azucarera, mantequillera, con su gran 
bandeja; y desde este precio hasta $100.00 poseen gran exis-
tencia de estilos absolutamente nuevos, así como jarros para 
agua, bandejas, tarjeteros, centros, huleras, cajas para joyas, 
polveras, juegos de lavabo y objetos para tocador. 
Metales importados únicamente de las más acreditadas 
fábricas del mundo y de resultado práctico .garantizado por 
ü 
C 2203 M-26 ml-25 
Se alquilan á cualqnier punto de l a Isla. P idan c a t á l o g o . Más do dos m i l pe l icu-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábr icas . 
P r a d o 1 0 7 . T e l é g r a f o ) P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
COMPAÑIA CIBiEMATOSEAFiCA CUBANA. 
c 2156 a l t 30-18 J n 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
tedias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 




V MEDICACIÓN FOSFÓREA 
/ que ha dado los mejores resultados en todos /os ensayoŝ  
hechos por las telebridades médicas francesas y en los \ 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCROFULAS, 
DETENCIÓN DE CBECIMSENTO, 
C L O E O - M I A , 
FOSFATURIA, DIABETES, etc. 
,'Fapmacéut/:c 
46, rué Fierre-Charron, 46^ 
PARIS 
•á. II;as peinas del libro. En 'este nos 
sorprende desde luego el armonioso 
eqT2Üi'bri<o, la sostenida ponderación 
de todas sus partes. Ni -aún oon nu-es-
tros .prapios mamiales de historia l i -
teraria pódemos nosotros decir otro 
tanto. 
Sin sacrificar los hecíios — dice 
M'eriniée— primera materia de toda 
enseñanza, hemos pretendido dar 
nna idea dai-a déi desenvolvimiento 
de la literatura agrinpando sus 
esenciales en un plan fundado sobre 
caracteres intrínsecos mas bien qus 
sobre datos .poUticos. Sin duda es 
muy delicada ¡Ta distinción entre es-
•tas fases ó épocas, pues 'la evolución 
dél pensami0nto no ofrece-soducionos 
de coaitinuidad absolutas, y un pe-
riodo cualquiera hálLasc siempre en 
germen en el .período que le ha pre-
cedido. Así la fecha por la coial de-
lorminamos el fin do una época y el 
comionzo dé otra no debe ser consi-
derada como un ilimite 'riguroso;, es 
solo un jalón, más acá y más allá del 
cual se extiende una zona intermedi<! 
en donde se elabora insensihlemeñte 
ia transición de la una á la otra." 
Este 'programa de método se cum-
ple escmpuliosamente en cada parte 
de3 libró. Así. es una historia litera-
ria fundamentada siemipre en el pen-
samáento puramente literario del, 
¡pueblo español. A -través de sus pá-
ginas seguimos no ya solo la evolu-
ción extema, la que se concreta y to-
ma cuerpo en 'las obras .primordiales 
del ingenio elstellano, sino que se-
iguimos paso á paso el proceso lento, 
lógico, científico defli pensamiento es-
pañol que dió origen á aquellas. Por 
eso el libro de Merimée con cierta 
modesta aipariencia de historia "ex-
terna" de nuestra literatura es,̂  si 
•bien se mjra, una sagaz historia " i n -
terna" de la mentalidad literaria es-
pañola. Bien se advierte en ello cuá-
les fueron en realidad ¡los verd-aderos 
maestros en que se nutrió el sano, 
el generoso españolismo de este his-
panófilo. 
Divide Merimée su ohm en seis pac-
tes principa3es correspondientes á las 
seis "grandes "épocas" -de nuestra 
historia literaria. La primera parte 
compreinde toda nuesitra vigorosa flo-
ración literaria medioeval; es la lite-
ratura de aquell'üs dias en que el ha-
1)1 a castellana tenía aún vaguedades i 
de baJ'bueco. Tiempos difíciles .para| 
el historiador, más todavía para el j 
historiador que no puede remorarse I 
en las disquisiciones porque su obra 
na de ser rápida. E^ta rapidez sue-
l'1 producir embrollo, confusión y os-
curidad, tratándose de épocas tan re-
catadas aún en somíbras. En el l i -
bro de que os hablo maravilla la cla-
ridad expositiva con que se desen-
vuelve esta parto. Es necesario ser 
un erudito y sagaz conocedor de aque-
llos siglos para poder sintetizar coa 
nitidez de método y de doctrina su l i -
teratura en el -breve espacio de no-
venta páginas. Supone una la'bor 
previa tan grande cotuo la del histo-
riador más minucioso. 
Añadid á esto que en el compendio 
van depuradas y aquilatadas las más 
severas cuestiones críticas que ocu-
pan iboy'á los historiógrafos y filólo-
gos de nuestro pasado literario. Me-
rimée es un paciente investigador, un 
historiador de pTocedimien'tos mo-
dernos, y todo su valioso caudal crí-
tico no puede menos de avalorar es-
ta n.'ierilísima obra. Todos los tra-
bajos de invesítigación reaüizados en 
los últimos años por los grandes ar-
queólogos literarios así en España 
como fuera de ella le sou familiares y 
por consiguiente su libro, con aire 
de "manual", es en mucihas partes 
la última palabra de la ciencia his-
tórica sobre nuestro tesoro literario. 
Léase, por ejemplo, el compendioso 
estudio que dedica al "Poema de Ale-
xandre", de mediados del siglo X I I I 
y veréis •eómo no elude ninguno d3 
los fundamental es probílemas que 
este venerable monumento suscita 
hoy entre los estudiosos, comenzando 
por el nombre discutido de su autor. 
Alcanza este primer -periodo hasta 
el "iliterario reinado" do Juan 11, 
que fué la aurora de nuestro "Rena-
cimiento". Y esto es lo que abalea 
Ka segunda época: el 'renacimiento es-
pañol, la época feliz de los "cancio-
neros", de ílos cronistas y de los pri-
meros moralistas: la época también 
en que se inicia un género literarn 
con todo el inaudilbo esplendor de "La 
Celestina"; la época en que ol teatro 
cuenta ya con nombres como el de 
Juan del Encina. 
Y de esto período, que es, en cier-
to modo, do Iransición, pagamos al 
glorioso "Si>lo de oro''. Aquí se de-
tione Mori¡m' subdividieudo su estu-
die en tres partes correspondientes á 
los comienzos de este "siglo", á su 
apogeo, y á su decadencia. 
-El amplio y rico cuadro de aquella 
época está historiado con una ni&e 
tría de sobriedad y firmeza. Podréis 
apcíeeer de cada autor ó de cada 
obra los desenvolvimientos que os 
plazcan, pero lo fundamental, el 
punto de arranque lo halláis en estas 
páginas con una seguridad crítica 
perfeeba. 
M;'i.s rápidamente, como era natu-
ral, piasa el autor por la "cuarta épo-
ca": la del "neo-clasicismo" en la 
que se comprende gran parte del si-
glo XVI11 y los comienzos del XIX. 
Epoca, en .gepejpál, de decadenem'; 
aunque en esta decadencia todavía 
queden refulgencias de esplendor 
nuevo. Fué sobre todo una época de 
influencias ajenas, falta de ese jugo, 
de ese 'brío impetuoso que solo im-
prime en las obras la personalidad 
fuerte. 
Después de este periodo de friail-
dad y corrección académica, desarró-
iláse la •alborotada, "época" del ro-
manticismo y los románticos, desde 
Espronceda hasta Bécquer. Epoca 
luminosa y fecunda que ahrió las 
puertas á este sexto período conl i m 
poráneo,'el de los dias que nosotros 
mismos vivimos, porque hasta ellos 
llega y en ellos peñetra íesueilito el 
historiógrafo francés. De haber sido 
español tal vez no hubiera hecho, 
otro tanto, sabedor de lo que arries-
gaba en la tentativa, 
Y para que nada falte á tan traba-
jado cuadro histórico,. hallamos al 
frente de cada "época" literaria un 
sustancioso resumen histórico que 
sirve como de fondo 4 la historia l i -
teraria, Y halHamas también una 
sintética enumeración de las obras 
que en igual ¡tiempo' producían en 
otros países los grandes ingenios, 
¿Conseguirá Merimée con su obra 
el noble fin de divulgación mundial 
de nuestra literatura á que parece 
llamada'.' Solo el tiempo ha -de de-
cirlo. Por do pronto yo me atengo 
á estás discretas líneas que el autor 
I pone aíl frente de su libro: "La am-
bición de nn libro de este género 
¡debe sor fijar la alcnción, ayudar la 
¡ memoria, do.sprrtar la curiosidad del 
lector. Bl mejor libro de estos sería 
i más dañoso que útil si en vez de invi-
tar al conocimiento directo de los 
textos diese pretexto .para evadirse 
de él. Este posible poligro no debe, 
. sin embargo, hacernos renunciar al 
j servicio que tenemos derecho á espe-
rar de estos vnlúmenes." 
Tal es el libro con qué acaha de 
enriquecerse el tesoro de nuestra bi-
•bliografia hisiórieo-literaria. D^ba-
mos tañ valiosa aportaeión á un eru-
dito hispanófilo francés que lleva el 
(nombre ele M'-nmée. tan ilu-stre ya eií 
i nuestros (bal ?s. La singular bondad 
|de la obra, y la exquisita simpatía 
' que en todas sus paginas resplandece 
hacia nuestra literatura patria meiv-
ce el más Sincero encomio de lóela ;i -
ma española. Bs una obra de espa-
ñolismo honda, fuerte y duradera. 
francisco ACEBAL. 
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CRONICAS LÍRICAS 
EL TBIBIIÍII DE TERPSICORE 
(Después del ha\ A f e n e o " ) 
A la, Srira. Qroaia Figueras, 
mi eompttQera debuffete. 
cJantemos ri elogio de la nave de 
pJata too vela>meü de púrpura, quo 
parece haber venido dfó Oleares, lleta-
da de ros.-is rosas y de pahMii;-̂  blan-
cas. Kn las jarcias de la '•Xaniilus" 
se improvisó ancdie nu gran juego de 
lirias, vibrantes al eontaeto de.cien 
pl&sttxm do martíl. en nn eiu-antauilen-
to pagano que ha decidido el Triniifo 
de Terpsícore. 
E l Ateneo df* la Hab 
la gentileza de los bajo relieves egip-
eiaeos. en que el cincel eternizara el 
gesto de las bailadoras litfirgieaá. 
Agólpense al recuerdo aquellas dan-
gas cosmogónicas y ramayaneseas de 
los JmlW. enamorados de la aniM>ní;i 
(•(•11 ((iie se mueven las estrellan; aqcfe-
Has otras danzas graves <lc los Ik»-
breas, que ceñían, en el eni-ade.-umnen-
, to de sus manos cogidas, el Arca de 
lia Albiíva: aquellas otras danzas hy-
porquémieas. en que cuyo punto cén-
trico pulsara Orfeo la lira de las 
tres cuerdas: y acpQellas otras danzas 
guerreras, en que las esclavas asiéti-
(í;s:s deshojaban en mis ánforas las 
lloras de los romanos. 
Y la imaginación maciposes sobre 
las suntuosidades del Renaeiiniento, 
que háce dé la (Ihiiz.i la elocuente 
gimnasia tic brazos voluptuosos y pier-
nas elegantes; v tras los bailes ale-
n})se(!uiar á los argonautas españoles, i ^ j . ^ Cardenal francés, asiste al 
que expedicicnan no tras del Velloci- | florecimiento del rigodón, qu^ ha 
D . sino tras del León de Oro con una • t,.uído á tiempos la majestad 
fiesta de arte: y en ves <lc ofrecerles simbólica de las orimeras eranded na-
pacsía de mu ••as tropi.cales ó exhibi-
ción de lienzos pictóricos, les ha ofre-
! E L E C L I P S E DE SOL 
Y OTRAS MARAVILLAS 
lo 
pido, en ana refundócíój ilástiea y 
mcledio.sa. la poesía de sus mujeres 
alucinantes y la pintura de grandes 
cuadros vivos. 
En la reverberación de :los salones. 
eionalidades. Felipe VI exalta el 
docto nombre de Antonio de Almeida, 
que llega á merecer los elogios del 
pincel vdazquino en el M e fitemo 
de tas Méhinas; y Luis X V enfoca 
su linterna de plata sobre las recon-
diiteces de los jardines nocturnos de 
evocativos del cuarto Felipe ó del dé- ¡ Vertalles. iluminando la magia ecló-
eimo quinto Luis. 6. 31. la Reina de 
los Juegos Floralés y su Corte de 
Amor, han deshojado las coronas de 
laurel y de mirto so>bre los bomt>r<)s 
empresillados de oro de los hijos del 
giea de aquellas grandes danzas aris-
tnerátieas y pastorHes. 
Loados sean el minué, la gaveta y 
la pavana, que así supieron regocijar 
las frivolidades encariitadóraa de nues-
mar: y cada uno de estos ha regaJado ^ abndoS: ]orA^ sean el faldellíjí 
a su pareja con un copo de espuma. ¡nfla<lo> la ,easwa de terciopeh.. la pe-
que, entre las manos femeninas, se ha ]uea hlanca cl chaD{n d6 ̂  ^ tv l 
transüguirado en paloma. cornio ga]oneado v\ , i impertinente de 
Trigueñas ardorosas como el cate de earev 
las Aspiración es románticas, rubias' * * , . , , 
gminek como las cañas de oro que i Tal «f. ^mo con su intensidad re-
atesoran dulzura, estas mujeres de la , T T l f 7&\ est/„bai10 A}e™0 ]]ñ 
r i u • I desdoblado las í'.'jas oolicromatieas de 
Isla han iraouesto su arMgancia por ^ . ^ . . i • f u ' entre' el kaleidoscopio de ÜM r goib-
nes ó ha.n adormilado su tibia, langui-
dez sobre la hamaca del danzón. 
E l frufrú de las sedas remedaba la 
nvúsica de las hojarascas en el miste-
rio de las selvas vírgenes: las pup '.oy 
ftfchftdoras habíanse repartido todoi 
!os rayos de este sol de das Indias: i J ' ^ 
atónitos y eternizados fuegos de c.rti-
fieio. por entre cuyas bengalas de 
prismáticas reverberaciones, ha pasa-
do Terpsícore, envuelta en su clámi-
de serena de una blancura ponitifiieial. 
VA remerdo de la fiesta obsesiona-
á los marinos de la 
eabcl-íews. en sus peinados arquitec ! . , ^ * * V & 0 Se alejen de 
turales, simulalban orquídeas capri- , la fe Bron,-í;- presencitóÁir el 
chosas; los senos descotados insinuá- ^P^ct^ulo maravilloso que también 
banse con redondeces de magnolias: Crecía a ios grandes j e l e r a r al 
las 1 cas. que. lacraban de rojo cí cu- ^ .'os muras de M ijandría : 
tis de .v izmm ó canela, apretábaos., 
con la gracia expresiva de Las cer''/;¡v 
dol café; y los pies—|oh los pies, que 
se holgaran en el zapato de la Ceni-
cienta!—resbalaban acariciadores so-
bre '1-as voluptuosidades del márm 
estremeicido, al sostener tantas belle-
una nnera interminaDie ae mujeres 
liermosas. á lo largo de todo el i 
cón. agitará en íqs aires sus pañue-
los j y los pañuelos, desprendicir'^e 
de las manos, se irán tras la nave 
alígera como una parvada de gavio-
tas. . . . x 
zas. con alucinaciones de pedestal. 
Esta danza cervantesca ha evocado 
fíOCAXO. 
S U M A E I O : ~ E l eclipse en Cuba.— 
Por qué se llama anular.—No inte-
resa mucho á la Ciencia.—Los ta-
maños aparentes del Sol y la Luna. 
—Feliz colocación de la Luna.—Có-
mo un aficionado puede medir el 
Sol. -Misteriosa relación de tama-
ños y distancias. - Ameres de los 
astros.—El sol con lunares.—El be-
¡•o de la Luna y los celos de Venus. 
Pira el día de hoy,.28 de Junio de 
1908, está señalado un eclipse de sol, 
visible en la I»La de Cuba. El fenóme-
no es interesante, porque nj es ¡osa 
que se ve todos los días. Hasta- á in-
dividuos á quienes nada importa lo de 
arriba, les ha de llamar la atención 
¿Uándo •nolcn que se van «¡Ui i:f'.:id.-
medio á obscuras. Ent^toces, .si ••! cie-
lo está despejado, verán él Sol en for-
ma de una hoz ó arco de luna. 
E l •tv.üpsr de hoy será anular en va-
rios puntos de Méjico, la Flori l.t. I^s 
Beimudas y algunas regiones de Afri-
ca. E n la Isla de Cuba se verá como 
i parcial, y empezará en la Habana á 
las ocho y media. En Vuelta Abajo 
comenzará un poco antes, y en Orien-
te algo después, de modo que á das 9 
habrá comenzado el eclipse-para toda 
h isla. I>a parte eclipsada visible en 
este país fiieanzará de unas ocho 'ó 
nueve décimas partes del disco del 
sol. 
Los ccüp.ses anulares son llamados 
l así .porque en su tolalidad no cubren 
por conuplcto el Sol. El^ disco de la 
Luna aparece algo más chico, y coío-
: cado en el c.'ntro deja ver los bordes 
'• del SoJ como un anillo de luz: por eso 
no ocurre 1̂ febóimiepo de la o^seuri-
dad <'.)moleta. 
Para la Ciencia revisten poco inte-
i rés los ecli'pses anulares, portiue no 
.perm'i.ten estudiar la corona del Sol. 
COUio BUcede en los eclipses totales 
Bp? G&o u" batí ido as-'m!runos :io .le-
janas lierras á obsetíyajp el eclipse de 
| hoy. 
i C«a razón de esa variedad de i e¿p-
i se.s totalas y anulares estriba en que 
1 tanto el Sol como la Luna no se ba-
ilan siempre « una ínisnia distancia 
na. por ejemplo, unas voces dista de 
la tierra 355,000 küáattetros, v en 
i otras «c aleja i 397,000. iva difi fenoia 
, es de 42.000.»Cuando se ha'ía má di», 
i tantc 1̂ disco lunar ¡ajiarece más pe-
í Queuo (y esto es Jo que sm de hoy, 
, L a Luna ev-tar.í rn el apoges; o K( a 1 i 
más lejana, tíi 2 do Juiio próximo, y 
por esta causa no tendrán los sabios 
el gusto de saborear este, jmes un 
eclipse total. Y a lo gozarán A año que 
viene, el 17 de Junio, si se toman el 
trabajo de ir á Siberia, á Groelandia 
ó cerca del Polo Xorte. únicos países 
donde podrá observase. 
La causa de que sean totales mu-
chos (vlips'-.s i! .> 1, se debe á una 
íeljz casualidad, salvando lo poco 
•i 'ülífici) dé hsIa palabra, porque ei 
hombre llama casualidad á la concu-
rrencia de varios fenómenos en los 
que ipucde haber una relación ocuilta 
ó desconocida. Sucede, pues, que el 
Sol y la Luna por lo regular presen-
tan á nuestros ojos un mismo tamaño, 
de tal .modo, qúé eoiacada la Lútii'de-
lante del Sol. se ajustan á maravilla 
mo una .peseta sobre otra. iSi la 
Luna 'fuera más grande, ó estuviera 
más cejea. no \. .Irían ser observados 
con fruto ios rHipses, porque el disco 
hinar taparía el Sol en una extensión 
pío 1; mayc-r, y no dejaría ver las 
llamas y proímberancias solares, ob-, 
jetó de muy importantes estudio.? 
ei"h¡:ii •.. v V «1 estuviese la Luna 
miáis . ''nesn más chica, todos los 
ci lí.psi • serían "anulares. 
Así podemos prodlamar á boca 11 e-
Dia que Diots hizo ta Luna de tamaño 
muy apropiado, y la colocó en el lu-
gar más á prop'óeibo, para que los 
cabios pudieran aprovccliav los eclip-
ses. 
Porque un ( -t- qo es más que 
el hecho de estar la Luna tapándonos 
el Sol -unos rmomento ,̂, E l astro lu-
nar da ana vuelta adrededor de la 
Tierra en 2í) dias y medio; de modo 
qué cada m s, próximamente^ la lu-
na pasa casi per el mismo Jugar del 
cielo donde >:<• proyecta el soil. L a 
mayor parte de las veces la línea 
visa») del S I no éoáncide exactamen-
te con la de la Luna, pero de tarde 
¡ n tarde coinciden y entonces es 
cuando (.,-;;;rre el eclipse, parcial ó 
tedaí, según la precisión de ta coin-
pidenicia. Para los habitantes de Cu-
ba la Luna pagará ipor delante del 
Sol un |wk»io niás arriba, y por t̂ so 
{ i i m > el ítstro solar !»omo una luna 
menguante muy fina con los cuernos 
alzados: y en .Méjico y la Florida 
ve rán . ! Sol com'O un hermoso aró 
rutilante. A las diez y eniarto se ve-
rá en 1h Habana el eolipse en su má-
ximá fase, y d contacto acabará a 
!:• uoce del día. 
Y ahora^ s| no to toman á pesa-
voy á seguir 'ha-hlando de las 
misteriosas coincidencias de los as-
; • . o • mejor p-idrían llamare ar-
i1. nírs ocultas del cielo, porque to-
davía bo Le fué dado al hontbre des-
cubrir su causa- La feliz circunstan-
cia de que>ei disco del Sol y el de la 
Lmna ofrezcan á nuestros ojos casi 
un mismo diámetro angular, se pres-
ta á un cálculo de trigonometría muy 
curioso para los afic;onad;Oii. Sabien-
do, por ejemplo, el diámetro de la 
Luna, su distancia rn^dia y^la deil Sol, 
podemos deducir fácilmente el tama-
ño de este últirno. E l cálculo se ha-
ce por una simple regla de tres, que 
puede plantearse de este modo: 
L a distancia á la luna=376,000 ki-
lómetros es á su diámetroF=3,457 Kms., 
como la difítancia al 801=149.000,000 
kilómetros es á X . Esta X será el 
diámetro del Sol. 
Multiplicando los dos medios y divi-
diendo el producto por el primer ex-




Da Cienoia ha encontrado para diá-
metro del Sol la cifra, 1.370,000; que 
es muv aproximada á la de nuestro 
cálculo: 1.369,928. 
Pero hay también una manera de 
averiguar los diámetros del Sol jy de 
la Luna, sabiendo únicamente las dis-
tancias. Con un instrumento á pro-
pósito puede medirse el diiámetro apa-
rente ó {ungular de la luna, ' y del 
Sol. Ambos presentan un ángulo de 
minutos de grado por término me-
dio. Se busca el seno de este án-
gulo en las tablas trigonométricas que 
verán en cualquier libro de agrimen-
sura, y hallaremos que el seno de 32 
minutos es aproximadamente: 0'0092. 
Multiplicando por esta cantidad cada 
una de las distancias respectivas, ob-
tendremos los respectivos diámetros. 
U9.000.000XO'0092=1.370,800 
que es el diámetro del Sol; y 
37,6,000X0'0092=3,459 
que soío excede en dos kilómetros al 
•diámetro de la Luna. 
Y a ven como una senoilla opera<ción 
de aritmética puede procurar á uu 
simple aficionado el gusto de decir: 
yo he medido é9 tamaño del Sol y de 
la Luna. 
Ya supondrán (pie estos tiálculos uo 
tienen la exactitud alcanzada mate-
máticamente con los instrumentos de 
alta precisión que usan los astró-
nomos y los geodestas; pero con-
siderándolo como ejercicio de un 
hombre estudioso, estos y otros en-
tretenimientos analoíros reportan ver-
daderas satisfacciones del alma. 
Pero aun hay otras maravillas 
de relación y armonía en el orden 
de la Naturaleza cósmica. E n las dis-
taneias y tamaños de] Sed y la Tieirtt, 
se ha observado, y los números de arri-
ba lo pueden comprobar, que el 
diámetro del Sol es 108 v • . má , 
— 
grande que el de la Tierra-
la Tierra estó 4 una distancia i ^ 
á 108 veces el diámetro del V ? 
¡Que misteriosa dependencia t^A 
(*ta cifra 108 con las relacionas ,1 
Sol y la Tierra! Los arcanos i 
Vniverso no tienen fin, y por . 
(pie el homfore investigue, m m c ^ 
sa'biiá todo, porque al descubrir* 
vos secretos, se le presentarán 
vas incógnitas, para que su afán 
saber no quede nunca saciado 1 
Antes de concluir estas refleXion 
vemos que nos qu?.da algo en "el r • 
tero, tocante el eclipse de hov 
E l Sol, al recibir la visitare 1 
Luna presentará dos mantilhas an 
caminan hacia la región central 5! 
su disco. Una es bastante ?rand 
y la otra es regular. Pero diginwS 
en términos alegóricos según* la "\r 
tología griega. E l gallardo Ap̂ U 
recibirá el beso de Diana muy ^ 
quetón y acicalado, con dos bel"! 
lunares en la mejilla. Eso de l í 
lunares se presume que debe de 3 
por simpatías á la Luna. SieianS 
hubo en el cielo más cortesía que * 
la tierra. 
Y tamibién ihay celos y resqueiimy. 
res tristes. Venus, la 'eterna en», 
morad» del Sol, se ha ocultado ra. 
biosa de celos, para no ver la cita 
de amor entre Apolo y Febea. Ha. 
ce tres días que el planeta Veuu. 
desapareció de nuestro horizonte, i 
nadie le faltan ,penas. 
P. GIRALT. 
B a r c o s s i m b ó l i c o s 
" L a Nautihs" 
Bajo l a gram salve de tus altos li^, 
zos crujidores, has recorrido el mxm. 
do. Argonautas de honor y de la ta 
gendarra hidalguía castellana, te tri-
pirlán y sahen llevarte triunfadora 
eiomo un bizarro poema á la nobla 
tierra de los boméricos guerreros, d« 
los intrépidos marinos escpdriñadores 
do mares remotos, de mares que ence-
rrahan ei estupendo misterio de ua 
nuevo continente. 
Como una oración milagrera bu 
velas, que h an sentido las ásperas cari-
•cías de todos los vientos, se abm re-
tadoras, gallardas, en un supremo es-
fuerzo de viriles arrogancias. Xave d« 
los risueños dest inos; nave de la glo-
ria de nina raza, de la alegría de una. 
hermosa bandera que da al aire el m 
de una nobleza y el épico valor de 
una epopeya sangrienta. Desee.fldien. 
tes de navegantes ilustres vienen cok 
ligo, guiándote amorosos, con lodod 
amor y el entusiasmo.de tu hazañosa 
existencia llena de arriesgados triunr 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES C0KRE08 
á s l a C o i p a l 
A I I T S S D E 
A U T 0 1 T I 0 L O P E S Y C* 
£L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olivcr 
eaJdrá para VEBACBÜZ y TAMPICO sobre 
ei 3 de Julio llevando la correspondeaoia pú-
blica. 
Aamlte carera T pasajerM para dicta» pomu 
Lo» btlletee da paaaje serán expedi-
dos basta las dies del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran uor «i 
Consisaatano antea de correrías, aln cuyo 
requî lzn ser&n nuiaa. 
Kecibe carca á bordo hasta el día 2. 
Béti VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOPRIO 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Junio & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Ifueav 
También recibo carea para lariaterra, 
Hamimrsú, Bremen. Amsterdan. liottcrdaxv 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serin expedi-
dos hasta la víspera del día de salida 
Las pólizas de carga se Armaran por rl 
Consigrnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día L'7 y la carga á bordo hasta ol 
día !& 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Custcllá 
8alclrá pam Puerto Linniu, Colón, 
Kabanilia. Curazao, Garüpátoo. T r i -
nidad» Ponoe. han Juan fie Pnorto 
Kico, Las Palmas ílo, Crn-u Canaria. 
Cádiz y Barceloiia 
•obre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la corresfondeneia pftbltta. 
Admite pasajeros para Pucria Ltaáfta. í:o-
Un, Sabanilla, Curazao. 
y LAS PALMAS 
y carga gtneral, incluso tabaco, lia-
ra todos ios pucrlos de su itinenn-io y del 
Pacífico y para ALiracaibo con uasDcrdo tr. 
curazao. 
L,os billetes do pasaje se.-íin er^edl-
dos hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se lirmnran por el 
Consignatario antes de correrlas, oayc 
requisito serfl.n nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque 
ha!>ta el día K y la carga á bordo hasta el 
dia Ia. 
Todos los bultos da equipaje ueraráa stl-
auota adherida en ia cual constara ei nui'i»;-
r<> ae oû e-e cê pasaie y «i pataxa eu otoñüé 
este fué expedido y no serán racíblttcs i 
fiordo tos bultos en los c lâ efc fallare USA 
•tiausta. 
W®TA.—So advierte ta ios tenoros pknaje-
rob que en el naue'l» de ia Hacniaa enooo-
tr<tr<\o ios vapores icmoicaaoreu uel «<;.;u:? 
bamamurina, di vu.'Moj a conducir et pa> 
uajo a bordo, meüiHntu cl p>go ae VKINTK 
CJsiNTAVOS en pictn cada unu, lo» días da 
nalldi. desde las liea baatu. iftte ae ia 
tarde. 
Bl equioaje lo recibe ¡r.-Ptultumeutt la 
lancha -Gladiator" eu ei mueíía de la Ma-
china la víspera y el di*, úfe 'a su.'ia. nasta 
las ale* íle ia : ..a-y.-a.. 
Llamamos la ateuclén de loa tenorei pa-
sajeros, hacia el artiaulo 11 del KaiciainMM 
üc pasajeros y del orden y réglmr.n luierior 
de los vaporea de esta CoUPtÚia. • i cual 
dice asi: 
"Los paí?ajfcros ^«berln escribir soore to-
dos los bultos dé a«i equipaje, su nomcre r 
el puerto de destino, coc tocias sus letras r 
oon la mayor ctarldad." 
Fundándose en esta uioposlcî n ia Compa-
ñía no admíiim bulto algurc oquipaífl 
quo cr« íIcvm utaramente cts:un>pao.'> el nom-
bre y apellida at. au dueño, así curao «i del 
puerto de oestino. 
neta.- Suca t-ompania nene aDisrt& una paliza l'ctann;, a»i t̂tia cŝ a iuijí uoru<> pit-ra tooas las ocii-.a». oaio ia <5uai ûeat-s .«»e-gar«ite toaos ios eÍ3c:os yue se eiroarijuen en sus vapores. 
Para cumplir el K. D. del Gobjcrno tíi Ka-
; paña, foeba 22 de Agosto úituno. no so adnii-
l»tirá en ci v;<pc.r t!:ás equipaju que c! dscir.Ta-
. do por ei pusajcro en el «noraeTitD <!e sacar su 
! inllftí" -'n ¡:i casa Coasign t̂ana. — Iníorm.iiá 
i (iii t ori£!j;;r.at:;rio. 
1 ara injormes diriirse á su consonar, iri >, 
MANUEL OTADUV 
H m m G^raií Trasallaniííiaí 
m m ¡ m u s 
HAJO CONTUATO KOSTAXi 
CON E L aOBIjüKKO FílAlfGES 
¡ll 
OFICIOS 29̂  HABW'L 
C. 1219 78-lAb. 
i m m M m i fle la C o i D n a i M m m ¿ i n 
COMPAÑIA T R á S A T L A W . l 
D E V A P O K E S C O K K E O s 
DE LA 
M Á R E A L M U i 
¡¿aiün'í F I J A M E N T E el .9 dé Juiio 
á las 3 de la tarde el vapor de (loble 
hélice 
" S E V E R N -
J 3KECTO PARA 
Santa Cruz le la Pai9% 
Santa Cruz te Tenerifi ' í 
Las Fallas ae G m Canana, 
fe coMia. Sanlauñer, M m , 
f \ n m \ \ ( i i iaieirai y m m t í n m ) 
Lrv. eífetrica en los camar&tei do tercera. 
Cocina á ia eEnahola. Camareros eapaSolM. 
Servicio esmeraao. 
Acudirá tos consignaiarias: 
J.)L1SSAQ Y C Ü M P . 
Sncesore> 
tJ aiHout-j -Amer k t htnis' 
El vapor rorreo do 6,CC0 toneladas 
Saldrá el 4 de J U L I O D I R E C T A M E N T E oara \ 
H A V U E ( F r a n c i a ) y 11A1VÍBCTliCra ( A l e i u i n i ») 
P R E C I O S ' D E P A S A J E : 
A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde JlOl-OÍ oro espalol desde |114-l0 oro espannl, oa adelanta. 
Bo tercera clase, {l»28-9() oro americaai» iiicinsu impuesto ile4e4»uiO»rco. 
( ¡mum-ros y cocineros cspafniles. 
O F I C I O S 18. l íABAN V. 
Tclófotio -44S. 
Para m¿s comodidad de los pasaiero?. 
el remolcadar de la Cotapatiía o?tar.i atraca-
do 6 la Maclliua. l'asaieros y equipajeb pr itü, 
_c '¿1̂ 9 15̂ 3 
LINEA DS VAPORES 
tic la 
Sociedad Auónima <lo \ a ' . c^aci»;!! 
ex "O O T* 
L A N 0 R M A . ( í D I E 
(aoitáu UNSWORTH. 
Este vnpor s.Jdr.i directamente pora 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a z a i r e 
ei <iia 15 do Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carera y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del 6ur. 
La carga se reclblrfi únicamente los días 
13 y 14 en ei Muelle ae Caballería. 
Los bultos do tabacos y picadura deberán 
enviarse precisanierte amarrados y Bollados. 
De má,s pormenores informará su consigr-
ERNESTO GAYE 
\ O T A S . ' 
CAJIGA OK CABOíAJU. 
Se recibe «asta ta: xxi» fi« ta tarde del día 
.ie i«nlida. 
CAUGA DI£ TXtATSSIA. 
Bolamente se raoibipi hig&x 111 5 ds la tar-
de dci día ameror al de la silida. 
Atraques en (JUAN TAN AMO. 
Los vapores deiuidi») 6, 17 y 27, atraoa-
ríin al muelle de Cairnaíiar i. / i-n i j i >( dias 
13, y 10 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se supiiex 3. los señores carcraflor-js pe n-
jfan especial cuidado para qae iodos los 
bultos sean marcados con toda ciarláad, y 
con el punto do residencia d«l receptor. 10 
que harán también confiar en los conoci-
mientos; puesto que, hubiendo en varias lo-
call-tadeE del Interior do los puntos donde 
se hace la deecarjía distinta;-! entidades y 
colectivldad'js con la rruiima razón foctal. la 
Empresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios <;uc puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar on los raspeotl-
vos conocimiento», e* contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo diapû tsto por ia Administración de la 
i Aduana, & virtud de la Circular número 18 
' de la Secretaria de Hacienda do lecha 3 d« 
j Juniu último. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
i miento, que no perá, admitido ningún bulto 
ti que á Juicio de ios Señores Sobrecararo» no 
"pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Híjosds R. Argusim 
BANQHKitOS 
MERCADERES' 38. m m 
Teléfoao núiu. 70. Cables: *<Hamonargne' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dep& 
silos de valores, haciéndose cargo del C», 
bro y Remisión de dividendos é intereses— 
l-Téstamos y Pignoraciói- de valores y Iru« 
tos.— Compra y veuta de valores püblicol 
é industriales — Compra y venta 
de cambios. — Cobro de letras, cup 
I por cuenta agena. — Giros sobre i 
i pales plaza*» y también sobre los p 
España. Islas Baleares y Cananas 
• Cablís y Cartas de Crédito. 
C. 1216 166-lAb. 





SobrtxoH de Herrera, S. ea C. 
78-lAb. 
brinos de m m k 
£1 vapor correo de 4,000 toneladas 
Balará el 26 de Ju l io , D I R E C T A M E N T K para , 
GORüiü i m m m dápaiá) P L t l f l J f J Quiiatírra) 
hávre { m m ) í H i iB i iasa a i u m v 
P R E C I O S D E y P A S A J E . 
k LORUÑ^ Y SANTANDP:»: A LOS DBBCA9 PUtíRTOS 
tn PRIMililA'cliise, deíde ?103-00 oro eipiüol En l." deide f 139-00 oro espaao), en adelanta, 
l'̂ u tercera, .1<íi8-í>L> oro americano Inctosb impuesto de deieu^Xfcruj. 
Camaleros y cocineroá espaüoles, y toda clase de comodidades. -
Kxc-3lente trato de ios pasajeros de todas clases. Que tan acreditada tiene esta Compañía en todos Iqs servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ¡a Machina). 
Se admite CARGA para casi todos MM puertos de Europa, ¿ur América, Africa, Australia y Asia. * 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigirse sus consignatarios: 
H E I L B Ü T Y R A S C H L . 
San Ignacio J4:. Correo: Apartado 73J>. Cable: HKILBUL1. tIA.t$A.V V 
C. 1978 ^C--Jn 
BUL VAPOK ESPAXOIj 
P U E R T O R I C O 
Ciipítán CRÜIXKNT 
Saldrá Fl.TAM EííTB de e-ste puerlo el V. de 
JUMO i tu -1 de !.~ tarde para 
Santa < rnz <'c la Palnui, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Ldtíi Pnlinas de (irán Canaria. 
Vi^o, Coruña. Cactiz y iJareeloua 
NOTA, —Este va^or no hará cuarentena. 
Admire pasajeros, ¿l quienei se lo? d.'ir4 ci 
i esmeracio trato que tPi1 »»cr3ditada tiene .1 es-
ta (.ompañ'a. Para insyor comodidad do los 
• pasajeros, estará atracar.o al muelle de loa Al-
macenes de Depósito iSju José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Oa. 
OfldlOS 20. - i IA 3 h N A. 
c l M i lü-
CALIDAS DC U HABAül 
durante el mes de Junio de 1905 
Vapor fOSMS DE BESRERA 
todos loa martes m las 5 de la tarde 
Para I.sul>-jla ae Sn^ua > Caibarién, 
recibiendo carga en conttolDAc>ón con el 
•'Cubau Central 1̂ :1 way". para Palmlra, 
Ca^t.aguas. Cruces, .'̂ ajaá, Esperanza, 
: Cara y Koaas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p?3ra S a g u a y G a l b a r í e r í . 
1 e Habana áSiSui y vicoverói. 
Píisaie en priranra i 7-00 
; . i en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mi jcaderias.: 0-50 
iUKU AMiiRIOANü.i 
T e Habana \ Caibarián y rice? 3.'<i. ' 
f isa e en pnmora.*. _.. 110-00 
en tercera $ 5-30 
Víverea, ferretería y loza , % 9-30 
üercaderias. | 0-50 
iORO AMEBIOANOi 
V o e l í a Abajo S. S. Co. 
t i V-^jr 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Funt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
paisajeros que sale de la Estación de VI-
¡lanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
fti. C E L A T S Y C o m p 
IOS, A U U I A U ios . esatuaa 
A A M A K G U U A 
ttaeeu pagros por el cable. faciliU i 
cartas de crédito y u-iran letras 
a corta y iar^a visca 
sobre .Nueva i'ori:, Nueva Orleana Ver* 
crins, Méjico, áan J uan de Puerto Rico, L— 
ares, París, Burdeos, Lyuv Bayona, Han» 
burgo, Roma capoles, Milán, Génova, jl" 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint wu'»--
L.-itrppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Tuna 
. : ¡lino. etc. así como sobra todas las1* 
piiales y provincias de 
ESPAÑA tí ISI.AS.CAJÍAKIAS 
C C2S 152-14? 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Lsla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
I pasajeros que sale de la Estación de Vi-
¡llanueva á las 5 y 60 A. M. retornando 
¡los Sábados por la tarde para llegar á 
I Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se reoibe diariamente ea la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. mo 78 -1 Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtnbe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
lae cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a n é n 
/ A E M A D O R E S 
l m s ¡ m Znldcta 7 Gámíz, Ceja j j i f l . j ) 
. 2 a l d o x m m . 
Hacen pagos por el cable giran letrai 
oXc,1" >'Tlarüa vista y dan cartas do créiU sobre New Vori., ¿.'iladeUla, New Oriu»' fcan írancisco, Bondres, París, iladri tíarcelona y demás capitales y cíucUd . ..̂  jnantes de ios Estados Unidos. Méjico Kuropa, así como sobre todos ios pueoios España y capital y puortcs de Méjico. 
tía combinación con los señores F. i •Hollin etc. Co.. de Nueva Vork, reciben < aunes para ia compra y venta de vaioreS acciones cotizables en la Boisa de dieba ci Jad, cuyas cotizaciones fie reciben por c»l 
diariamente. 
C. 1217 Tg-lAb-
8. Ü ' K J á l L L Y . S. 
JESQUIXA A MKKCADEBES 
Hacen pagos por ei cable. Faciiiun c»rt« 
de crédito. _ 
Giran letras sobre Londres, New. ioj** 
New Orleans, Milán, Turín Boma, ê,Drz¿ 
Florencia, Nápoles, Bisboa, (jporto. '̂RvJ 
tar, Bremon, Hauiburgo, i'arís, Havre » 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Byon. 
Veracruz San Juan de Puerto llico, 
sobre todas las capitales y puertos so 
Paima de Mallorca, iblsa. Mabon y ^ 
Cruz de Tenerife. 
I sobre Matanzas, cárdenas, Remedies. |**, 
Clara, Calbarién, Sagua la G/antie- ^ 
dad, iJieiiiuegos, Sancti Spintus p 
de Cuba, Ciego do Avila, Manza;-- • 
r del itío. Gibara, Puono Pnncipf / 
vitas. rs \̂  
C. 1222 —— 
J . B Á I C £ L L S Y COJ? 
(S. eu Gj. AMARGURA. NUM. 34 
T A JB A C O 
De Cmibarién y Sigua 4 Habana, '25 centaroi 
tercio ¡oro nmericnaoi 
!tl carouro ua2r*co.ao marjiriV.i 
G I R O S D E L E T 1 U S 
Carga sreneral á flete eorrido 
Par» Paliw ra t 0-52 
„ Câ nagas 0-57 
.. Cruces y I-aias. 0-81 
. hla. Ciar , .v Rodas 0-75 
•X W-) XHBBlCh.HOí 
i m m m í m 
BANOlUKROS.—>I BRCADKREIS 22 
CuaM oriKiaalmcnte establecida ea 1S44 
Giran ietras & la vista sobre tedoa loa 
Bancos Nacionales de los Estado. Unidos 
y dan especia! atención. 
TRANSFERÍ!N J Ü ] POR E L OABLS 
Harén pc-.yos :jor el < i r , ^ ' U t i . l W visto sobre Ve* i ^onarcí. París y sob"e todas !a« caoí 
Agentes de ia Comoafiía de Seguro» 
r̂a incendios. 
O B I S P O 19 Y 21 
crédito pa'E^t por eJ faciIlt^/¿r* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—^Timio 28 de 1908. 
¿e c ient í f icas victorias. T u nos 
fr5' tj-aido, gentil paloma de los ma-
1125 el fraternal saludo de una madre; 
reS' ñor eso que vistes l á g r i m a s en los 
y.eS enternecidos ante la m á s pura y 
de .'las ofrendas generosas 
f11 fértil t ierra de 'las altivas palmas, 
A los pujantes y bravios bosques, de 
- serenas c a m p i ñ a s pintorescas, os 
^ . ^ e el cánido tributo de sus ruimo-
brisas* que traen de las perfu-
daa vv-is auras de vida, de amor 
^de esperanza. Nave de todos núes - 1 
y yj^eros afectos, riente s ímbolo ; 
^ l o que es noble y es grande con la 
celsa grandeza de l a historia. Men- I 
eXícra de padres, de hermanos, traes i 
^ tu esbelto casco um ingente tesoro: | 
el can 
Joriosa r a z a . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
maradas la m a g n í f i c a y suculenta | — A l dar cuenta de los r e c i é n lie-
fabada que nos ten ía preparada. | g'ados de A m é r i c a , se me olvidaba 
Todos los de aquí invitados menos , consignar al acaudalado comerciamte 
simiro Ruiz , don Angel E s t r a d a y 
don Ricardo B a l b í n . 
De Santiago de Ohile, á L i b a r -
dón , don Jos'é de la Presa, opulento 
comerciante, cuyo nombre va uni-
do á todas las mejoras que eai L i -
b a r d ó n se han realizado. 
• De Puerto Rico, á L u a r c a , los so-
ñOres P é r e z y Vida l , cotn sus hi-
jos y el joven gerente de la casa 
In fanzón , don Fil iberto González . 
De M é j i c o : á Gijón, don Modesto 
V a l d iva r. 
A Galiendes, los distinguidos jó -
venes don Veremundo Ruidíaz y don 
Emi l io V i l l a r . 
A l mismo puetolo l l egó , proceden-! la ilustrada exmaestra doña Joa-qui- cariz que presentaíba el día, armó tal 
yo, han asistido al sabroso agapé . 
Y o siguiendo mi costumbre, mi pe-
r r a costumbre, les a c o m p a ñ o con ©1 
espír i tu . 
A ú n no h a regresado J u a n í n , ni 
los Hulton ni S imón . 
E l lo s me d a r á n estrecha" cuen-
ta de lo ocurrido y os lo comunica-
ré en mi próx ima , Dios mediante. 
— E n Cangas de Onís unieron sus 
de Puerto Rico don Rafael F a b i á n 
y distinguida familia que p a s a r á n 
una: temporada en Entr ia lgo , y don 
Rodrigo V i g i l Escalera , socio de la 
importante casa comercial de Sancti 
Sp ír i tus , (Cuba) , " L a O p e r a , " pro-
p o n i é n d o s e residir en Pola de Siero. 
— L / a popular y renombrada fiesta 
DR. GONZALO AE0STE3UI 
Médico de IM Cosa de 
Beneucenda y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, medicas y quirúrgicas, 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C 1885 26-lJn 
i>r . J . K a í a e ! B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Gallano 24.alt08.—Teléfuno 1)193. Cónsul-
tas de 2 & 4. Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: consultas do 1 3. Lu-
de S a n 'Franciíiquín, es sin duda al- | ne9S30^lércole8 y vicrae* 
puna la 'imás animada del Concejo 2G-16Jn 
9 
D E . A D O L F O E E Y E S 
K i i í e r m c d a d o s del Estómasro 
é intest inos oxcii is lvament* 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de' 1 & 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
•DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a en las v ías ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJa 
destinos ante los altares el s inapáti-; de Tinco, y así lo demos tró el pue- PelfiYO 6arClíl 7 S'Jtícip Nfttírlfl POllCO. 
co americano,' natural del Consejo blo de Fcil.garino, de la parroquia de PfJíJfri ÍTÍHTH V fiPPílPJ üpimntn oh-irroin 
de Amiey,a, don Angel del Casar y ¡ Vinatresmi l que á pe^ar d^l ^ 1 ] ^ % ^ ^ * 1 'kiéÁll™l¡l 
to de paz y de car iño de una te de la I s la de Cuba, don J o s é V i -
gil Cara-vi a. 
l i a n salido: 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuestro IReflactor Corre iponsal) 
( Conchisión) 
tj£¡s enorme el n ú m e r o de astu-
rianos residentes en Cuba y en el 
Continente Americano, que viene es-
te año á pasar el verano en su 
inolvidable tierrina. 
Me dicen que ha Úegado á E s p a -
ña! el ilustre doctor señor Bango. 
Ignoro si ha venido ya á Astu-
rias y si se propone pasar por G i -
jón. 
• yo celebraría, por tener el gusto 
¿e sE'ludsr al respetable y queridí -
simo amigo. 
E n Gijón se encuentran, entre 
otros .don Saturnino Herrero, , inteli-
gente emplca-do de la F á b r i c a de ta-
l c o s "Es tan i l l o" , y don J o s é Cues-
ta Palacio, que lo es de la casa de 
Ecardo.Palacio , comerciante y ban-
quero de la Habana. 
E l amigo Cuesta, oxue v«n ía nmy 
delicado de /.'alud, se hal la y a oom-
pletamente restablecido. 
Han llegado t a m b i é n : 
De Cuba: á Covadonga y L a 
Riera, respectivamente, los j ó v e n e s 
don Luis Dosal y don Emi l io Gon-
zález Zarracina. 
A Colunga: don J o s é Antonio 
Mato y señora. 
A Breeeña (ViHavic iasa) : don 
Laureano Cabañas , señora' é hijo; 
don José Tuero Huerta y don J o s é 
García Venta. 
Y á Carda don Rnlfo González, 
que trae el p r o p ó s i t o de establecer 
PD su pueblo una importante indus-
tria en la que ocup'ará buen nú-
mero de obreros. 
De Buenos Aires: A Cangas de 
Onís las señor i tas Amparo y Leo-
nor Martínez. 
A Carav ia : don Rodolfo Mone-s 
con su señora, doña Carmen P a ñ o . 
A Nieva ros: don Ginés Cuvillas, 
socio do una de las miás importantes 
casas comerciales de la Argentina. 
A PerraÍS (Oolunga): don Ale-
jandro, dom Francisco y don L u i s 
Llera Cancedo. 
A Sué, su pueblo natal, don Car 
PARA C Ü R A K U N A E N F E R M E -
D A D . 
Debe el iminarse la causa, lo mismo 
que con l a Caspa . 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ultimo la calvicie, y el cabello crecerA cou 
profasión. Rn el Herpicíde Newbro tiene el 
público im destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa nara el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de Ion gérmenes de la caspa. Calma la 
Kritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
linease presente que aquello ana se dice "ser 
«D ba'íno" no hVe el efecto dél legítimo Her-
Dicide. Cura la comezón del enero cabelludo. 
>éndese en las principales farmacias. 
rtcana tamaí'os• 50 cts- y en moneda ame-
u"Le Reuni'm." Vda. de Jos© Sarrñ. é Hijos, 
«anuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agrentea 
especiales. 
I ^ o s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
E s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
| > r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
la ̂  '̂Jé sufre V. de dispepsia? Tome 
£ pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
sii K curará en pocos días, recobrara 
DUen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L* Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
trratLUcP excelentos resultados en el 
del -ri'e-nto de toclas las enfermedades 
t nta^r ^^^eie tc  re 
"•atamie d  
Ind. ebt<?ma»0' dispepsia, prastráigla. 
tlcnf̂ sUone'M- diífestiones lentas y di-
r&yn i marQ0s. vómitos de las emba-
Krrr*8' diarreas, estreñimiento, neu-
Con il,a Bílstrlea, etc. 
BO «i US0 de la PEPSINA Y RUIBAK-
me'ir,r ^t^'mo rápidamente se pono 
alini- . l5flere b'en. asimila más el 
Compieta y pro,uo lleS:a ^ v,i curación 
mejore3 m6dlcos ]a recetan. 
8e w«50s de é^íto creciente. 
Ula *n toda3 las boticas de la 
C ,5ín 26-lMy. 
C. 1901 
P® 8 ¿ 11 a- m. y de 1 a 6 p. m. 
26-lJn 
PEÜRO J I M E N E Z TOBIJ 
ABOGADO V XOTA14JO 
n,^^^10-' ^«^adore . 11. PrlncipaL Teléto-
% ~T ü0™^10- Ancha del Norte 221. 
26-lJn 
na Vázquez . | jolgorio y bullicio que se h a r á me 
Tambión contrajeron los indisolu- mora-ble. 
bles l'azos: eni Oviedo, parroquial de i Bien, bien por los4 Fol^irerinos. 
Para C u b a : dooi Dionisio Alonso : Sau Tirso el Real , el exconci-jal de l ! —Se esfcá siguiendo expediente 
y señora . A ^ n t a m i e n t o ovetense, don Manuel por las autoridades de la capital Téíéfo¿<^ 1.87Í 
Y para l'a Argentina ,1a s e ñ o r a ' í ^ a z A r g ü e l l é s , y la bella señor i ta , para conseguir una condecorac ión • ' . — 
é hijos de don Segundo B a l b í n . re- Piedad Alegre y Alonso. j Q"e s irva de premio al h e r o í s m o de X - J f - J r t O l 3 o X Í 3 3 . 
sidente en Rosario de Santa F e . i E n la marroquírl de San Pedro de ' don Amador Saindhez Alzueta que' 
—Sal inas comienza á animarse. j B r e ñ a , el vecino de Frates don F e - arriesgando su propia vida s a l v ó al 
l ix Fresno Llosa y doña Josefa V e - n i ñ o Eufras io Rara os ca ído ail rto 
ga Venta. desd'e el puente de Tmbi-a. 
E n la capilla de la Virgen de | I d ó n t i c o hecho real izó haee algún^, 
Covadonga. don Vicente F e r n á n d e » tiempo el señor Sánchez S á n c h e z , sal-
vando á otro llamado Demetrio So-
tina Fermándoz Cortéis. 
E n Paredes, J o s é Fato A r d u r a cou 
E n cuén transe verán enn do en su 
hermosa pía va doña Celina y dom 
Manuel G. D i n t é n , don J o s é Alon-
so 6 hijos; señora viuda é hijos 
de RevireUa y don Francisco Giner , 0 o r t e i s" agraciada pr ima Floren-
de los Ríos , ilustre ca tedrát i co . 
D í c e s e que v e r a n e a r á en Salinas» • 
ri e ! o c u 4 í s h n o trib.mo ñon W w n U n * ^ z n c ^ A\V*re^ 
. , A1 ¿ I E n Carcedo: Manuel Arboizn A r -
quiades A h ^ ^ ^ ^ | h6n y María C o r n ^ 0 GarQf, ; Jo-
sé M e n é n d e z Méndez v Eduvíff is Ro-
uioüern 
i^IjiO- OXX- ii-l.-i. VJitil. 
v v,ji.-iouco rápiUM i»or Sitoxuaa 
simes. 
Jtvtíiw María 91. 3>e I" * -
C- 1878 26-lJ¿ 
IDspeclaJista en SIFILIS Y VENEREO 
Cum rftplda y ra-ilcal. E l enfermo puedo 
bus ofvoacienes 
do ha llegado hace unos d ías mi 
muy querido amigo doai Indalecio 
Corugedo, su distinguida señora é 
hijos, 
— E l jueves ú l t imo, en la bolera 
del prestigioso 4 'Navarro" en Can-
gas de Onís , se e l ig ió la partida de 
jugadores de las parroquias de este 
to en el mismo r ío . 
Biien mereee el generoso f i lántro-
po una dis t inc ión honrosa. 
—Se habla de instalar urna nue-va 
fábr ica de e n e r g í a e léc tr ica en Can-
gas de Onís . para s u r a i n H r a r fluido 
durante el 
por 
dr íguez P e l á e z ; J o s é M e n é m l e z A l - á precios mudho m á s e c o n ó m i c o s que 
vare2 y Manuela García Alvarez.-
E n Cañero, Carlos González Ro-
d r í g u e z y Carlota Alvarez García, 
y Celestino Di-ez y Palmira Pérez . 
E n Castañedo, J o s é F e r n á n d e z Ro-
dr íguez y Carmen P é r e z F e r n á n d e z . 
E n Otur, J o s é P é r e z R o d r í g u e z y 
Alvarez 
Consejo que se ha de presentar en ^ tn j T>' 
concurso el d ía 14 del actual, sien-i J ^ a Fernandez P^rez. 
do elegido sentre otros, 4on Cesáreo ! _ Ca<lavedo, Fe l .p 
Cuesta y don Manuel Iglesias, con I ^ s i a s E ^ a r n a c i o n Blanco Sim-
varios de la Riera , Margolles y Co- : 
rao. 
— C o n la consiguiente solemuidad 
se ha inaugurado la escuela de P a -
tronato de N a r a M en Tineo. cuyo 
fundador fué el finado vecino de 
Nava don Marcelino Alvarez, que 
donó 20,000 pesetas en papel del 
E-stado p a r a con su renta sostener 
la f u n d a c i ó n . 
—^Divert idís imas han resultado las 
fiestas y r o m e r í a s celebradas en Nié-
vares, en el Pedroso y en Fuelles. 
Aquellos alegres aldeanos festa*-
jaron e s p l é n d i d a m e n t e á sus respec-
tivos patronos libando buena s idra 
y bailando m á s que una peonza. 
Abundaron los puestos de sidra, 
vino y a-velianas y la gente moza se 
d iv ir t ió cuanto quiso y pudo sin 
que hubiera que lamentar incidente 
alguno desagradable. 
— L a fiesta del bollo en Oviedo, al-
canzó este año mayor brillantez y 
suntuosidad 'que en los anteriores. 
M i querido amigo R o m á n Alvarez, 
E n Santiago, Servando Mart ínez 
González y Benigna P é r e z F e r n á n -
dez. 
E n L u a r c a , Eüadio Peeinai Sfanto 
Domingo y Marcelina P é r e z Pérez . 
Se anunciam en plazo muy breve 
los siguientes matrimonios: 
E l joven ovetense don Alvaro 
Manjoya con la señor i ta María L u i -
sa Temprano, de Morgollas en To-
raño. 
E n A v i l é s , Teresina P é r e z y Suiá-
rez con don Francisco del Viso. 
E n Can-gas de Onís , Alfonso L l a -
no con E n c a r n a c i ó n Junquera, de 
Gijón. 
E n Mieres, Angel Miranda con 
Enr ique ta F e r n á n d e z . 
—'Muy hermosa resu l tó la fiesta 
religiosa que las H i j a s de M a r í a de 
Piñera-Cudi l l ero celebraron como 
t é r m i n o de las flores. 
L a venerada, imagen f u é llevada 
procesionalmente á homíbros de las 
encantadoras señor i tas Carmita Mar-
io hace la v ie ja fábrica . 
S i l a nofí'cia resnltase cierta, po-
drán considerarse de enhora-buena 
los ciudadanos canpruesies, los cua-
les creo que pasan las de Caín con 
l«a luz que ahora t i ene» . 
Y por hoy no va nuás. 
EOTLIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
G i j ó n , Junio 9 de 1908. 
continuar en 
tratamiento. 
La blenorragia se ;ura en 15 días, 
procedimientos propios y e.'pec'alos. 
De 12 & Z, Enfermedades p:cpias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR 12«. 
C- 195g 26-lJn 
Loberaterrio Uncterlolfieico de la Crónica 
Médlvo-Quirarxlca de I« Habana 
Fuudndo en Í8S7 
Se practican UIIAIÍMIH de orina, eiipvile», 
sfmRTe, leche, vino, etc., etc. Prado IO«. 
C^ 1971 26-lJn 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
SlCdlco de taberculoaioü y de cufcnnoN del 
pecho. — MCdlco de nifiOM. • 
Consulado 121. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jn 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. ú. una 
cuadra de íran Rafael. 
C. 1955 26-lJn 
? > 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
j Montada fl. la altura de sus similares quo 
| existen en los palees ratá adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wbite Den-
tal é Ingrleses Jesson. 
Preclüí» de loa Trabajos 
Aplicaclóa de cauterios 9 0.20 
Una exiracción . ., 0.60 
Una id. ein dolor „ 0.75 
Una limpieza. , „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana . . „ 1.60 
Un diente espiga * 3.00 
Orificaciones d^sde $1.50 á. . . . .. 8.t ) 
Una corona de Oro 22 kls. 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. 8.00 
Una id. do 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
d e l 2 4 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 2fl-lJn 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllls, hldros'ele. Teléfono 287. D» 
12 & 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
DR. HERNANDO S E I Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
enfermedades del pecho 
B1U).\Q,LIÜS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 «. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narla 
y ^toos Consultas y operaciones en el 
wospltal Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes ft las 8 de la mañana. 
C. 1882 2C-lJn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I Ü ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Escuela de Medicina. 
San Migriiel IKS. nilón 
H^ra!'10doerconsulta: A* 3 .1 5.—Teléfono 1868. 
23-lJn 
A N A L I S I S de ORINES 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vlldósola 
(Fundado eu 1580) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoatela 97, entre Muralla y Teniente Tfm 
c- 1898 26-lJn 
D r . C . E . F i n í a y 
Bspcclallüta ea enfermedades de l»n ojos 
y de loa oldos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 




Habana. De 11 fl 1. 
26-Un. 
DR. GUSTAVO S. D0PLESSIS 
CIKUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ft 3. 
Son Nicolás ndio. 3,. Teléfono ÍIJ2. 
C. 1881 26-lJn. 
hermano d^l gran orador Melquíá- i t í n e ^ Josefina Blanco, A s i m c i ó n del 
Rosal y Jesusina García . 
Por la brillantez y -éxito de las 
fiestas, e s t á siendo muy felicitado el 
virtuoso arcipreste don D á m a s o Día*. 
Conde. 
des, nos escribk) á Joamn Alvar -
gonzá lez , á los Hulton, á S i m ó n 
M e n é n d e z y á mí, " ordeniándonos" 
bajo esrpeluznantes ponas, que fué-
ramos á yantar con él v otros ca-
NEW l'OKK 
Cal le 27, B r o a d w a y y 5; Avenir la . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido da Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 3 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habltacién, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento La-
tín-Americano, es eí muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de ios vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
tel •'Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Torx. 
78-10 A. G-lJn 
U C O R D I G E S T I V O TÓNICO Y A P l R I T i y O 
a ñ a " S a n t i a g o y C i e r r a 
y el exquisito amont i l lado 
" E S C U E L A K A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
GERVASIO'??. TELÉFONO 1190. ZANJA 78. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
XBTJJS 10. 
C. 1902 SS-Un 
D r . K . ü h o m a t . 
Trataralento especial de Síñlla y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO PíUM. (altos). 
C. 1S79 26-lJn 
ABOGADOS 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 á o. Salud. 55. Teléfono 1026. 
9564 lS6-20Jn 
D r 0 J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1»* 2. Neptuno número 48. 
bajos. Gratis sólo lunes y miércoles. 
C. 2140 26-17Jn 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono euici 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 2141 26-17Ja 
DR. FRANCISCD í. BE TBLA800 
Enfermedades del Corazón; l'ulmones. 
Nerviosas, Piel y Vcnóroo-sirtlíticas.-Consul-. 
tas de 12 á 2.—Días festivo?;, de 12 á 1.—. 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1S7G 26-lJn-
D l J o a g i ü n A . Crespo 
lUédico de nif.on 
Consultas de 11 á L Telélono 1860 Reina 109. 
8816 2S-9Jn 
Fan Ignacio iC, praL 
C. 180S 
Tel. 839, de 1 á 
26-lJw 
OCIH^ISTA 
CoBsultaa en Prado 7.05. 
Al lado del DIARIO DES LA MARINA 
C. 1895 28-lJn 
T F L I E S 1 3 
T sus anexas **La América" "El Libertador" "La Pureza", "Bolivar", "Maceo" y ••La 
Perla de Cuba". 
Fábrica de cigarros y paquetes de picadura prensada, fundada en 1810, de 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á la exportación á las 
Repúblicas Latinas de América, y no tenien do en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se dirijan directamente á la Fábrica. 
S O L O Y 
<o 5? ̂  tíL o fl» . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1886 26-lJn. 
O " . 3 B . 3 3 O 3 3 
CIKÜJAXO DENTISTA 
Bemua cüm. 3C, eatxeaeeum. 
C. 1874 28-lJn. 
S. B A R K O l i T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. EX-JUCK de Primera ¡natancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14u. 
9696 26-23Jn 
L a mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad. 
10023 alt. 18-28Jn 
L E 
U N A L U Z 
Q U E U S A 
E r a l a s f a r o l a s m a r í t i m a s p a r a 
p r o t e j e r i a v i d a y p r o p i e d a d e s , 
y p o r t a n t o d e b e s e r b a s t a n t e 
b u e n a p a r a su e s t a b l e c i m i e n t o y 
c a s a d e f a m i l i a . S e g u r a y eco-
n ó m i c a . 
Un icos Agentes: 
JAMES B. CLOW & SONS 
Dept . l O T e n i e n t e R e y y Monsarra te 
c 204S alt 6-7 
T I S 
De venta en todas las Droguerías Farmacin!;. 
E l i d e a l TÓNICO G E X I T A L . — T r a t a m i e n t ó r a c i o n a l d e l a s PERDÍ-
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
C a d a i r a s c o l l e v a u n folleto q u e e x p l i c a c l a r o v d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n q u e debe o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o í n p l e t o é x i t o . 
LEPCS1T0: Farmacias ds Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
6-lJn 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á, 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1892 26-lJn 
Dr. José Alfredo Eernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 & 12 a. m. 
S850 26-r«Jn 
D r , M a n u e l D e l í i n . 
Mftdlco de IVlflo« 
Consultas de 12 6. 3. — Chacón 31, eacnlna 
k Aguacate. — Telé/ono 810. 
A . 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galümo 79 Animas 121, B, altos 
> C. 1903 26-1J 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujla en general.—Consultas de 12 
fl- 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis & Ion pobres. 
C- 1891 \ ¿g-Un 
DB. GALVEZ GOILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- 1961 26-lJn 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agnlur 81, Banco lünpafiol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 5 3-Un 
alt 39-4 Jn 
g1oa,s rápida v garantizada de las enfermedades del e s tómago , intestino 
^ ^gado; beniorroides y n e n r a s í e n i a s de origen gás tr ico ó hepát ico 
Perd imientos propios y sueros especiales. 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
30-1 ,Tn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neuvaatenia, Histerismo y do to-
das la? enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados. Reina lio 
Teléfono 1613. 
C 1905 26-lJn 
CDRACM le TODAS las EKFERMEMO 
fin medicinas n. operaoiono> 
S i s t e m a I C u h n e 
H.ira conocimiento do las curaciones rea;:aa. 
das léase "lúa Nueva Ciencia". r<9VMata v». 
D R . J O S E Á S T O R O F I S Ü E R A S 
CIRUJAlN'O-DE-Nl'tSTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las A.socíanciones de Ropórtera 
y de la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. y 
de 12 fi. 5 .p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 3 875 26-lJn. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección »le lentes, do 12 á 8, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
C Ilí U.) A >- O - Di. N TlÜ't 4 
JEKzz.lozxin ¿ \ -ral', 1 7 . 0 
Polvos dentrlíicoa, elixir, cepillo». Consul-
tas de 7 a 6. ^ 
SP28 2f-lC Jn 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado 6. Aguiar 76 altos, er.tre O'Rel-
ily y San Juan de Dios. Tómj el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 2C-CJn 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedade» 
do las mujeres. Consultas de 1 íl 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
A N T O N I O l , V á L Y G R D E 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. 
94 34 TpLBFOííO 914. 26-18Jn 
S ^ a n c i o B e l l o y A r ango 
A B O O A U O . H A B A N A 5 5 
TKUUrONO 703 
C- 1907 26-lJn 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a San José nú-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas da 
consulta de 7 fi. 6 los días laborables y do 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y «alsar 
Consultas de 12 d 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4 
aiauridiic 73. Teléfono KKM. 
C- ^87 26-Un 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á i-ian iia.6¿>l; ti: >;. 
TLLI^ÍONO láSi. 
C. 1889 26-lJn 
D r . N I C O L A S G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
f roUj^„e" ^"^H-^yj*^1.'1-08- Consultas do 12 á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-1Jn 
gblarlana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ?. 3 
GALIANO 50. TELEFONÓ 1130. 
c- 1890 26-lJa 
DR. JUAN JESQS VALOElT-
iBr^nf'ifii.. C i r a ¡ano Dentista 
s á 10 y a© 
12 á 4. ' 
Qa LIANO 111 
26-lJn 1S99 
dr. f, justiníani chacoí 
Médico-Ciruja no-Den Usta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 1897 26-lJn 
d r . G ü v r A V i h m 
Enfi.rmcdades del cerebro y de los nervio* 
Consultaa en Be.ascoaln 105& próximo 
^á1|lne.,na de 12 á 2—Teléfono J839. 
C- 1894 _ 26-lJn. 
DR. JUSTO VERDUGO"" 
Espetnanuii •aierm«da.dM H-. n: ttgo 
du 
-an enter eda ea del OMIÓ-
. ^ • ^ « • í ^ 8 ü n o- i-focedimfeuio 
Dres. Ignacio Plasencia 
e I^nacioB. Plasencia 
Clrujnno drl HoapUnl u. 1 
26-lJn 
1 0 
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D E P R O V I N C I A S 
P A R D D b R I O 
D E G U A M E 
Junio 25 de 1008 
Er. Director del Duaio DS LA MAEINA. 
Habana. 
Seño r : 
Bñ la edirión de la mañana del d ía 
Actualidades. 
A Perla y D i m a í i t o i las grracío-
sas y oportunas Baptetistaa y baila-
rinas que han rendido uní tempo-
rada do triunfos, lia seguido el no-
f¡>i;l-> dxtétio Dea Mftry Hnmy. 
/ ' n n »»1 He temoeetades de aplau-
Felicito á la empresa po 
liosa adquisición artística. 
ESTE M A G N I F I C O R E L O J Ofl ¡j] 
* i Cjf Nunca no lia hecho una i Ut) Ul 
o.r0Pu'!la,\"wííamí0Íee8tqBU0 Lo" espacioso,, y ventilados altos de la 
1 Estrictamente de clase j casa San Nicolás 136, la llave en los bajos 
superior. E l mejor marcador i ̂  ia misma y para Informes en el Ama-
cén de Efectos S.inltarlos, VlUegras y Amar-
ídira. »99«^ 8-27 
estado de dos .ca-
eon este término y 
S- mufiio más aún, 
te temiporal que ha 
ne •••sario que se inu-e la .eonstruecion 
d é un puente en el rio 'San J o s é " ó 
Buenavi^ta", se manifies-ta que hace 
áloAn ti mpó una fjmisión de pro-
•n'-rjarios y eomi rciantes de SanCi 
Isabel entregaron ad que suseribu, pa-
i ¡ur :; í 1 . i:i ' ra é i::formara á las 
aii'.-riJ;; les f-uperiores, una solicitud 
se ; edíá la construeción dei 
^ute- agfregaind'o éü que tu-
h.-M-or esta inroi rnación, que 
olvxlara de entregar dicha 
i que con motivo de la po-
lal que embarga á todos, no 
Ja iccasión - de cumplir el 
í r ta un \ j jae£. varios días se (Mieuentra en 
' ¡ ' i - I oí feého, afeatado de grave dolencia, 
el Excelentísimo ^eñpr don Antonio 
i ;ide/. y Aldama. 
Los cuidados cieoitíficos del res-
petable enfermo . están JI cargo del 
esperto, ilustrado é inteligente doc-
tor don Feliz de Vera a. 
Nuestros votos por la mejoría del 
estimado y antiguo vecino. 
tai 
de hora del mundo. Suporta 
rudos tratamientos. Parcco 
H mát fluo deloj de oro, 
con caja tic marca "Hini-
tliig", "preciosamente gra-
bados, sistema remontolr. 
'utafia en rublet-. Patentizado co-
or de puentu. escape de ancora, 
fnétlco de acuerdo con la callrlad 
i. y valanco de expansión, perfec 
juiarizado y garantizado por 
en la 
pedición ( 
líti ca ací 
haya ten 
eni-argo. 
Por tanto, señor Director, ruego a 
«Bted dé pwbüeidad á esta carta para 
que llegue, á lo.s señores que me hi-
cieron entrega de esa solic"-Uid y al 
que dio estas inform.&eione.s, que cu su 
oportunidad fu 
díiiaha ióstajicia al Gobierno Civil de 
esta provincia; y que la política ac-
toaü no es óbice. 'para -olvidafr el enm-
¡plimiento dé s/.is deberes v en este 
Parque-Exposiciói 
S ha establecí di 
de Pueblo Nuevo, 
Una especie de 
qneña escala. 
Xúnieroso páblipi 
das las nuches. 





P á R T I G O S POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
et&o mucho mas ;ttii 
f i : ra por egoísmo proipio cemo hijo 
que es de aquel término. 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias, quedando atentamente, 
Manuel Gamejc, Pn'.icía especial, 
Antonio T&mfiB, Corresponsal. 
Gmne. Junio 25 de 1008. 
Barrio de SOJI Felipe 
En la calle de Lamparilla núme-
ro 18 reunidos previa citación en 
i é informada su totalidad, los afiliados al Comi-
té liberal zayistas de este barrio, en 
inedio del mayor entusiasmo se dio 
lectura á una moción donde se pe-
día declarasen este ^ o m i t é defeúsor 
inqtie tan sólo de la candidatura del doctor O'Far i l l 
/Remitido eon una leontina de regalo al 
recibir j í . f S moneda amercana, en caja 
certificada por correo. 
Especiflquese el tamaño, si de señora ó ca-
l ' i . Id and Company, Dept. 26, 163 Ran-
dolph St. Chicago, 111. U . S. A. 
í m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r ü i d a d . - V e n o r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o oue» 
b r a a u r a s . 
i i A HA. A A. 
C. ISCO 26-lJn 
• V e d a d o 
Se alquila la casa calle 19 esquina i . C. 
Informan Baños esquina & 15 número 20. 
10000 8-27 
KMI'KDlíADO 7 so alquilan los entr.-sue" 
los con don departamentos propios pai-a es-
i criterios familia, con dos balcones fl. la 
.•allH: muj frcsi-os. !M>!íS 4-27 
I INDUSTRIA 73 entre Animas y Troccidero^ 
ae alquilan bonitas habitaciones altas y ba-
jas, con pisos de mosaico á $9 y $10 plata 
9997 4-27 
VEDADO se alquila una moderna y e d ú ó -
da casa en lo mas fresco de la loma « alie 
C casi esquina á 17 con cinco hahttaclunes, 
cuarto do criados etc. Informan en el alma-
efin de Víveres de la esquina. 
996S 4-27 
SK ALQUILAN los v 
Reina 22. compuestos d< 
espaciosas habitaciones j 
con todos los deip&i sen 




SE ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos del café y restaurant E l Sella, Nep-
tuno número 129. esquina A Lealtad, A por 
habitaciones separadas. Informarán en la 
misma. 9861 5-25 ntrtnoso; 
AGUILA 122, ALTOS 
Se alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcím y doa Interiores fres-
cas ft persona sola ó familia sin niños. 
9799 12-24Jn 
SE ALQUILAN habitaciones altas y bajas 
á familias decentes en Pan Ignacio núme-
ro 74. Í77B 8-24 
73 - la m í í ^ ^ g r a 
n O m Y r ^ s ^ í í o í ^ ^ n 





* «e fcéwSílnÉ con d 
ndlentes, ] 
! mArnioi • 
elna 90. 
EN E L VEDADO Se alquila con sus mue-
bles por los meses de Julio. Agosto y Sep-
tiembre, la casa Paseo 19 entre línea y once. 
En la mhíma informarAn. 
9970 6-27 
MANRIQUE 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño y demAs servicios necesarios. La lla-
ve en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba número 51. 10042 4-28 
De una, dos y tres caballeríaH A 20 minu-
tos de la Habana, buenos contratos. Renta 
8, 4 y 5 centenes. Una gran Casa Quinta A 
10 minutos de la Habana con muchos árbo-
lea l'rutalcs y siembras. Renta 5 centenes. 
Informes Habana 114, café. 
9951 4-27 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa 
Campanario 33. tiene sala, saleta, cinco 
cuartos y demAs comodidades. La llave 
en loa bajos, su dueño San Lázaro 290, de 
13 ft 12 y de 6 A 9 p. m. solamente. 
En Trocadero número 7, en esta nueva 
casa, se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones, altas y bajas, con vista al Pra-
•rto y Centro de Dependientes. Suelos de mo-
Maico. duchas y buen servicio sanitario. Hay 
criado servicio de cocina para quien lo desee 
A la española, criolla, francesa é infflesa; 
mucho aseo y economía. No se admten ni-
ños. 9827 8-24 
ENTRE PARPE Y P R ^ n -
En Virtudes 2A. se^iannt r f t ^ U 
un gei>nte alto. T £ T ¿ % 
MURALLA 8 v tn'^TT.^V—^ • ALLA 8 y medio y~j7iñ^~^~ 
-i-nartamentos de & 
V E D A D O 
En el mejor punto se arrienda una casa 
con 3 accesorias y 14 habitaciones. Informan 
en el Café La Luna Paseo y Calzada, 6 en 
la Calle A número 14. 9820 8-24 
R E I N A 6 2 
Junio 25. 
M A T A N C f S E > ^ 
l í a tanzas ha sido favorecida, en 
estos días, eon la permanencia en 
ella de caballeros tau distinguidos 
en ta sociedad habanera, como los 
Beñpi - doctores Claudio y Pablo M i -
mó, .Francisco M. Casado. Ovidio Gi-
bercra. Eugenio Sánohez de Fuentes 
y Nicas!o Silverio. 
En amenísima charla con tan 
ilustrados feabalfero^ he pasado ra-
¡Ojalá que les haya resultado gra-
ta su breve permanencia entre no-
Con verdadero gusto se ha visto, 
en eSta fundad, el nomibramiento de 
Cónsuii de España, interino, en Ma-
tanzas, a favor de este bien querido 
amigo, primero que desempeñó eso 
cargo entre nostros, cotn el beneplá-
cito general. 
Reitero al respetable y consecuen-
t t don Joaquín mi más sincera y 
cal i J rosa e n h o r a b 11 en a. 
De viaje. 
. Ha partido para la TTabana. don-
do éffijbaircará en séguidá p a n 'os 
E a i fnidots, La h día v distiu.gui-
TC7. 
al presidente que no se "ra, ia," vis-
to el señor Francisco M . CiOsneros, 
el entusiasmo eon que fué acogida 
la moción, cí tuvo en el uso de la 
palabra por. espacio de una hora, 
donde manifestaba que el señor Za-
yas, nunca había traicionado al doc-
tor O 'Far r i l l ,.sino que había sido 
euga-ñado tal como lo fué el que 
hfteía uso de la palabra, y al mis-
mo tiempo recomendó á todos los 
afiliados, que aunque el comité en 
pleno se declarfjba defensor de la 
candidatura del doctor O'Parri l l , 
siempre sería este Comité defensor 
de la candidatura del doctor Alfre-
do Zayas. 
E l presidente de la nueva Direc-
tiva hizo suyas las palabras del se-
ñor Cisneros y con frases llenas de 
entusiasmo, recomendó Ti todos los 
afiliados siguieran la actitud de su 
digno antecesor señor Cisneros, que 
esperaba fuera este Comité el ba-
luarte inquebrantable de las cansan 
justas, que son las que ennoblecen 
á los pueblos terminando dando v i -
vas al doctor O'Farr i l l , al doctor 
Alfredo Zsvas, al señor Francisco 
ü l p i a n o Cisneros y k los concejales 
de ía candidatura del doctor Juan 
Ramón O'Parri l l , siendo calurosa-
men aplaudido. 
Hicieron uso dck la palabra el doc-
tor O'Parri l l , Ledo. Cecilio Acosta, 
Fernando Suárez, señor Yaldés Co-
dina. señor Paulino Acosta y señor 
Sebastián Lamadrid. que fueron ova-
| eionados. Terminando este acto, se 
le dió lectura á la nueva directiva, 
que la componen los siguientes pe-
ñere : 
Presidente de honor: doctor Juan 
i R. .O'Farr i l l . doctor Manuel Seca-
! des, señor Francisco M. Cisneros, se-
j ñor Fernando Suárez, señor Juan A. 
Se alquilan habitaciones altas A 2 cente-
nes. 10048 8-28 
ARRENDAMIENTO: Tres acesorlajT con 
2D habitaciones casi todo alquilado en la 
calle Pedro Pernas, entre las Calzadas de 
Concha y Luyanó, próximo al paradero y ta-
IIeres del eléctrico. Informes O'Reilly nú-
mero 59 atos y en la Cazada de Luyanó nú-
mero 193, Bodega. 
10010 ' 4.28 
VEDADO. A menos de media cuadra de 
la Línea se alquila una fresca y cómoda 
casa con 5 cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, patio y demAs servicios eií 
la calle 16 número 10, la llave en el número 
8. Su dueña Acosta 32. Precio 9 centenes. 
10014 4-28 
SE ALQUILA UNA casita en Campanario 
148 próxima A Reina cqn sala, dos cuartos 
con todas las comodidades y servicio sanita-
rio. Informes Villegas 111. 
10017 4-28 
SB ALQUILAN los alto« de la casa Calzada 
de la Relua número 131; son de moderna 
construcción y tienen cuantas comodidades 
puedan desear una familia de gusto. La lla-
ve y m&s informes en la misma. Teléfono 
número 12." 7. 10020 8-28 
VEDADO Se alquila en la calle 19 es-
qulna A J. una hermosa casa con todas las 
comodidades modernas y A precio módico. 
Informan en la misma v en Prado 111. 
10026 10-28Jn 
A caballeros solos 
SE A R R I E N D A 
La finca "Santa Rita" en Ibarra, Matan-
zas, con 44 caballerías, inmediata A la es-
tación del ferrocarril, con la carretera que 
pasa por la finca. Tiene un transbordador 
de caña, buena para colonias de caña y po-
trero. InformarAn do 2 A 4 en el bufete 
del Licenciado Torriente, San Ignacio 50. 
10036 6-28 
SE ALQUILA la casa emiulna de fraile 23 
y D, con su hermoso jardín y glorieta. No 
hay mosquitos y muy fresca. En la misma 
informan. Carro de Universidad y Aduana. 
10038 4-28 
SB ALQUILAN dos habitaciones altas 
muy hermosas y muy frescas, con balcón 
A la calle A personas sin niños en Salud 22. 
Dos habitaciones juntas en $18. en Reina 
34. Una habitación en tres luisas y otra 
en S centenes en Lealtad 120. cerca de Reina. 
10040 4-28 
CONCORDIA 82, altos, A una cuadra de 
Oallano y otra <;•.; Neptuno, con recibidor, 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño, dos 
Inodoros, se alquila en 15 centenes. La lla-
ve en la misma é informan en Villa Caro-
lina, Baños, esquina Calle 15. Vedado. 
10032 ' 4-2S 
BE ALQUILAN dos espléndidas habitacio-
nes en Belascoaín número 123, altos: se 
camhlan referencias. 10051 4-28 
Una habitación con balcón por Campana-
rio en dos centenes y otra pequeña en |6 
plata: se dan muebles si se desea: Uavín con 
entrftda Independiente y se cambian re-
ferencias. San José 48, segundo piso. 
9973 4-37 
Playa de Marianao 
Una casa con sala, portal, comedor y seis 
cuartos en 40 centenes por toda la tempora-
da y otra mayor en 70 con gran po-lal. al 
ro le lor hermosa ¿clu, dos comedojv i , nueve 
cuartos, agua de Vento, instalación de luz 
eléctrica. Inmediata A la estación y A los 
baños, frente al Norte y otra de 3 habita-
ciones en 30 centenes, con ó sin muebles. 
Trenos A todas horas. Informan San José 48, 
segundo piro. 9977 4-27 
SÉ ALQUILA la casa número 11 de la 
calle J, en el Vedado, con portal, altos, sa-
la, saleta, cocina. Inodoro y mirador: precio 
7 cent- nos. Informan en la mijgma ó M, 
número 5. 9965 8-27 
CEIBA: se alquila la casa Calzada 145, 
al lado del Paradero, de dos pisos, con co-
chera, caballerizas, baño, inodoro, doa pa-
tios con Arboles frutales, agua de Vento 
y luz eléctrica. La llave en el número 143 
6 Informarán en Salud 26 altos. 
9940 4-26 
SE ALQUILAN los bonitos altos de las ca-
sas San Rafael 75A y 75B con escalera de 
marmol, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. y también los bajos independientes 
de las mismas casas, de dos ventanas y tres 
cuartos. Las llaves en la bodega de la es-
quina de Lealtad. 9763 8-24 
SE ALQUILA el hermoso alto de Reñía 
88; terraza, sala, saleta, 6 cuartos, cuarto 
de desahogo, baño, comedor, 2 cuartos v du-
cha para criados, 2 inodoros. El dueño én los 
bajos. 9766 5-24 
BE ALQUILAN 2 habitaciones Juntas ó se-
paradas A hombres solos ó A matrimonio sin 
niños. Precios módicos. Se cambian refe-
rencias. Empedrado número 73, altos. 
9806 8-24 
963G 
ones con vista 
informarán. 
OIUIIA 9 3 
Se alquilan los magníficos n t^ 
número 93. La llave é l n f w ^ . i ^ " ?e C«H 
«os de 8 »• ra. & e p. ri, 1 103 nu8* 
——1 ——__J^2iJn 
BUENA OCASION PARA m i r.A,~ 
se arrienda en buenas condicioné; 
miseria de una casa muy a c r e a K ^ C^ 





ía ra ñores y enteramente indeD„nrf. 
LA llave en los bajos. Almacén de ^ n ropa 
8-21 
Una hermosa cindadela acabada de fabri-
car A la moderna. Tiene 50 habitaciones con 
piso de mosaico; cada habitación tiene su 
cocina de mampostería; tiene sus correspon-
dientes lavaderos. Informan en Reina 14 al-
tos, de fi A 8, de 11 A 12 y de 6 de la tarde 
en adelante. 9793 8 -24 
" V E S 3 3 - ¿ S l I D O 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina 
A Quinta. InformarAn Agular 38. 
9776 15-24Jn 
CASA DE FAMILIAS: habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento propio para oficina ó fa-
milia; una cuadra del Prado calle de Em-
pedrado número 75. 9936 8-26 
SAN IGNACIO 46, se alquila toda la plan-
ta baja con cuatro huecos de puertas A la 
calle, propio para almacén ó establecimien-
to. Mide 45 metros de fondo y se hace con-
trato por largo tiempo. En la misma el por-
tero InformarA. . 9930 4-26_ 
VEDADO Se aquila en la calle A entre 19 
y 21 una casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 habitaciones, traspatio y demAs como-
didades. La llave en la calle B número 71, 
esquina A 23. 9929 8-26 
EN LA VIBORA Se alquila una hermosa 
casa de mapostería con sala, saleta, tres 
cuartos, baño é inodoro. A una cuadra de la 
línea. Santa Catalina y Buenaventura, la 
llave en la bodega. Informes Bernaza 55 
9928 4-26 _ 
OBRARIA número 14 esquina & Mercade-
res se alquilan habitaciones y departamen-
tos con balcón A la calle é Interiores. 
9927 8-2« 
V I B O R A N . 643 
En 12 centenes se alquila esta moderna 
casa. Llave é informes en el número 582. 
9943 8-26 
SE ALQUILAN los hermosos y amplios 
altos de la casa Consulado número 59, Telé-
fono 9276 ó Prado 79A. La llave en el Obrapfa 19, alto?, 
tren dé lavado del lado. 
CASA' P A R Í . familia 
SAN RAFAEL 27. El piso alto más fres-
co de la Habana, sala. 7 cuartos, do? indoros 
baño, servicios completos etc. La llave en el 
bajo. InformarAn en Obrapía 19 altos. 
9923 4-26 
REINA 69. Se alquila un departamento 
bajo con ocal para establecimiento y cuar-
tos Interiores anexos. Inodoros completos, 
etc. La llave en los altos. InformarAn en 
9924 4-26 
l í a^o votos porque t^nga la ele- ; 
paute y esínn;'!.!:! árnica una rápiría ' iUIS 
do Ja Compañía 
en "Santo." lo 
viérnes, por tai 
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Vices: doctor Leandro Xiíñez So-
lana, señor Juan Pérez, señor José 
Vidalj doctor Francisco P. Núñez, 
siTior Antonio L. Feirper, doctor Ni -
colás Dúivalos. señor Pío J. CanOdal. 
BeñoF Garios Martínez, se^or J^annel 
fíalto Torres, señor Julio 4 Horror.. 
Salmerón, doctor José Luis Ferrer, 
señor Mariano García Molinero. 
Seéretario. Sr. José M . Rev To-
rres. 
Vices: Si", Tomis Rodríguez, s é ñ ó r 
habitaciones In-
dependientes, balcón A la calle, con todas 
las comodidades $26.50. Prado 80. Se dA 
Uavín. luz, servicio, comida y muebles si lo 
desean. 10060 4-28 
SE ALQUILAN nuiy baratos acabados de 
reformar y pintar, los bajos de la casa 
Animas número 142, InformarAn en los altos 
1003'5 8-28 
SB ALQUILAN los hermosos altos de Car-
los III número 6. pisos de marmol. Todas las 
comodidades posibles con vista A tees ca-
lles. Caballerizas ó sitio para tener auto-
móvil. 9911 4-26 
SE ALQUILAN los amplios y ventilados 
aitón de la casa Amargura 55, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos con galerías 
y todos los demAs servicios. La llave en la 
planta baja. Informan en Amistad 134, altos 
9770 6-24 
SE ALQUILAN eñ Belascoaín 82 unos 
altos modernos y de grandes comodidades, 
InformarAn en la ferretería del frente. 
9842 8-24 
SE ALQUILAN los bonitos altos de las 
casas nuevas Lealtad 121 y 121 A, con escale-
ras do marmol, sala, antesala corrida, cinco 
cuartos, «aleta, baño, etc. y también los 
bajos independientes de la« mismas casas, 
do dos ventanas. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San Rafael. 
f'762 8-24 
,si: ALQUILA la ca?a San" 1 0 ^ ^ ^ 
muy fresca con sala, saleta, comedor < K0" 
bltaciones esnaclosus. plnoa de moTaVc.04 
1a y un gran patio. jñtSZ 
ero 50. La ilavo .n" 
ciña, ino 
man Ofl 
Viña. 9672 8-21 
PRADO CO, bajos se alquilan e ^ T í n a í r - r 
fleos y hermosos bajos, con suelos de mo^ * 
cp y mármol todas las comodldade", en ' r i l 
cío módico. En los altos informan P *" 
— ™ " 8-20 
HABANA 56 altos de "El Iris" T ^ í , ! ,;-
Empedrado, se alquilan A nei-sonnc H • 
lidad. espléndidas habitaLM(- '. < -.^ . í̂1•1',í*• 
6 sin ellus, con comida, timbres hiv i« 
trica baño. Teléfono 3820 y un servicio eV 
merado. Todos los tranvías cruzan ñor 1. 
esquina 9507 U-'-OT 
SE ALQT~ILA para el primero de^Juíi» 
la casa Reina 90. una de las más hennoaai 
de la ciudad. Su precio es de 30 centenS 
poro teniendo on cuenta la situación (i¿¡ 
país, se da en 22. Informan Muralla 44 
9571 ' S-20 
C A S I T A 
Se alquila en Animas número 70 TJOP 
121.20 Informa Ldo. Puig. San Ignacio 4t 
9569 8-20 
VEDA LO • En la'cañe'Sétima osqulíl 
A F. número 63. se alquila 1 local en $8 5» 
y también se alquila un cuarto de manzan» 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depósito de macetas ya de florea ya de 
Arboles frutales etc. En la misma inrorma» 
rAn. 9&M s-'O 
OBRAPIA 23 
Altos para oficinas, los salones de conclei 
to de Anselmo López, Informan en el 2S. 
9826 15-24Jn 
SE ALQUILA una buena ca-sa acahadt 
de fabricar, con sala, comedor, dos cuarto» 
y tres más al fondo, espacioso patio, con 
Arboles frutales. Calle del Clavel, entre Do-
mínguez y San Pedro, Cerro. 
9674 (¡."ft 
EN EL COLISEO se arrienda la finca 
Dos Cecilias, (a) "Unión" de 40 caballe-
rías, toda cercada cor> aguadas y casas, te-
rreno especial para caña. Inmediato A la 
línea de Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 13-24Jn 
EN LA CALLE DE San Joaquín número 
33A se alquila una buena casa: tiene sala, 
saleta. 4 habitaciones, ducha, un buen pa-
tio muy fresca. Gana seis centenes. Infor-
man en el 33D. 9791 8-24 
VEDADO. — Se alquilan dos habitaciones 
en casa particular A señoras ó matrimonio 
sin niños. Se dan y piden referencias. Calle 
11 entre J é I . A una cuadra de la Clínica 
No hay otros inquilinos. 
9811 8-24 
Se alquian los modernos altos del número 
58, con sala, saleta, comedor, 9 grandes 
cuartos y demAs comodidades. La llave en 
los bajos. InformarAn on San lAze.ro 24 
altos. 9754 8-23 
SE ALQUILAN los altos Avenida del Gol-
fo esquina A Campanario propios para fa. 
milla de gusto. La llave en la Farmacia y 
su dueña en los altos de la misma. 
9586 8-20 
VEDADO — Cal ro-!? "entre A y B~ME?ñir 
fieos atros, enteramentb independientes con 
todas comodidades, cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cocina. A familia corta de sus-
to. 9474 10-19Jii 
EN FERNANDINA 38 entre Monte y Cá,-
dlz se alquilan varias accesorias modernas 
pisos de mosaicos con cocina y patio inde-
pendientes cada una. Entrada A todas hora* 
A dos centenes. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 9517 15-19Jn 
Casa en el Vedado 
Acabada de reparar y de pintar, se alquila 
la hermosa casa calle Quinta número 15, 
esquina A D, con comodidades para dos fa-
milias y .situada A una cuadra de ambos 







Címtador : Sr. Donato. Bodrígucz 
VJees: Sr. Francisoo Coronado 
or Guillermo JÉLEOÂ O. 
Tesorero: «oñi-.v Francisco 
tiez Lépez. 
A LAS PERSONAS DE GUSTO se alqui-
lan dos habitaciones corrida." grandes y rnuy 
ventiladas, bajas, y una alta, v se venden 
linos muebles bamtos. Escobar 144 A todas 
hQras. 10034 4-28 
L--' ALCO'Ií.A en Jesús Marta 71 un de-
partamento bajo, entrada independiente; 
tiene sala, dormitorio y cocina con agua y 
Kas: sumamente fresco. 9983 4-27 
J E i l i j U Í U 
La espléndida casa 'le San Miguel 156, 
compuesta de gran rala, antesala y saleta: 1 
cor 5 hermosos cuartos bajos, y 3 altos; 
todos los pisos de mosaico; mamparas en 1 
todos los cuartos, dos cuartos de baños. \ 
ur.o r i * bañadera de porcelana, servicios i 
completos de gas y agua, gran patio pavi- 1 
mciitado. con frutales: muy fresca y acaba- | 
da de pintar. Tnformarfm en El Progreso 
del País. Oallano 7S, Almacén de Víveres. 
9985 « ' • 8-27 
EN CASA MUY RESPETABLE se alquilan 
dos amp.l'as habitaciones muy frescas y con 
balcón A la calle A personas sin niños 
VEDADO. Se alquilan tres hermosas casas 
acabadas de construir, con sala, saleta, 4 
habitaciones, cocina, baño é Inodoro, situa-
das en^.'» las líneas 17 y 23 6 sea calle 
C entre 19 y 21: InformarAn en la Panade-
ría "Primera de Agular" ó en las mismas. 
_ 992£ 6-26 
SE ALQUILA en Gervasio 174, bajos, un 
departamento de dos cuartos, comedor, cuar-
to de baño é inodoro, con luz. Se toman y 
dan referencias. Precio: 4 centenes. 
9689 5-26 
""SE-ALQUILA en Mercaderes 28. un gran 
salón con 5 puertas A la calle, entrada inde-
pendiente, propio para una gran oficina 6 
para ccmls'onlsta que necesite un buen lo-
cal. Informan en los bajos. 
9937 8-26 
SE ALQUILA la casa Lealtad 122: es muy 
hermosa y alegre, propia para familia dis-
tinguida, buenos pisos marmol y mosaico. 
Ha ganado 22. se da en 18 centenes, lo- me-
no l lave Panadería Reina 125, Muralla 44. 
9938 8-26 
SÉT^ÁLQUILAN dos cuartos Juntos 6 se-
parados en segundo piso, muy ventilados 
y amueblados; en precio muy módicos. Me-
dia cuadra del Prado, muy céntrico. Refugio 
número 4. 9948 4-26 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa, 
situada en la calle 8 número 30. Se com-
pone de sala, saleta, cinco habitaciones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 centens. La llave calle 8 número 29. 
Informan en Monte número 7. 
9828 10-24Jn 
SE ALQUILAN las casas Lealtad 40 y 42 
atos y bajos independientes, acabadas de I 
fabricar, con todas las comodidades moder- 1 
naa sumamente frescas A dos cuadras del > 
Malecón. InformarAn Obispo 121. 
9760 8-23 
SE ALQUILAN los altos de la ventilada 
casa Sol número 44 esquina A Habana, la 
entrada A los altos es por Habana; hiendo 
completamente independiente del baja com-
puesta de zaguAn, patio y caballeriza, sala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones, baño 
cocina y dos servicios, la llave en la Rodega 
informes en Ancha del Norte número 17. 
9444 15-18Jn 
SE ALQUILAN en 10 y 12 centenes, los 
halos y altos, de las casas calle de Man-
rique 81, A. B, C y D, esquina A Virtudes, 
acabadas de construir. Las Uavos en las mis-
mas. Informan en San NIcolAs 42, teléfono 
número 1901 9739 8-23 
EN SAN NICOLAS 102 se alquilan 2 her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas A 
hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
9711 8-23 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
or nesm&ndgilcto 




Ja 1 cuarenta voeales. 
Terminando tan hermosa fiesta á 
s doce p. rn. siendo obsequiada la 
uicurrencia con dulc?s y licores. 
4 SE ALQUILAN lo i espaciosos sitos do 
íl 68 en 24 centenes, '•o\i comodidades nara 
I numerosa familia y entrada independiente. 
[ Informan en los bajo<: de 11 A 3 de la tarde. 
I 9903 < 8-26 
VEDADO. — Casa nueva, esquina A una 
• cuadra de los baños "Las' Playas", cuatro 
| cuaríos. ««ala. salón de cerner. Instalacirr.es 
HtVirlca y sanitaria modernas. Precio mó-
dico. La llave en frente. Dueño: Habana 
126A. De 8 A 10 y do 1 A 5. 
9988_. 8-27 
GUAÑÁBACOA, Pepe Antonio 58, se~ al-
quila por cuatro meces esta amplia casa en 
. cinco centones cada mes. Informan en Nep-
• tuno 131, bajos. Habana. 9979 4-27 
¿Ci alquilan los altos independientes casa 
' " / v - moderna, entre Neptuno y Concordia. Lla-
ve en los bajos. Informan Escobar 166 Te-
léfono 6371. 9945 8-26 
KM •1 • 
E M Í N G T O N " P A R A H A C E R H I E L O 
s u m i n i s t r a r p lan tas com-
l e í a s p a r a hacer h i e l o . 
\ 1|4 t o n e l a d a has ta 5 0 
toneladas . T a m b i é n amoniaco v ac 
« 
cesor ios de todas clases p a r a 
r a f á b r i c a s de h i e lo . 
P í d a s e precios 7 p a r t i c u l a r e s á 
K N I G M T & W A L L 
¡MPORTAD0R1S DE MAOÜÍSARiA EN GENERAL 
Y SOS ACCESORIOS. 
18 Efif í i 33. M B A M , 
2SJB 
L A G U N A S N . 15 
Se alquilan los bajos independientes en 
9 centenes. Llave on los altos. Informan Es-
cobar 166, Teléfono 0371. 
9944 8-26 
San Miguel 15, altos 
Cuartos de frente para hombres solos Se 
ox i gen referencias. 9867 15-25Jn 
IaWaci^^inmejorables 
Propias para oficina ó familias de gusto. 
Mddico «Ifiuiler. Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I número 6. 
9870 26-25Jn 
SE ALQUILA el solar situado esquina 
Gloria v Zulueta, A propósito para almace-
nar materiales. Tiene caballerizas. Infor-
mes al frente Zulueta 48. 9873 4-25 
SE ALQUILA la planta baja de la casa j 
calle Cristo número 25; tiene tres cuartos, 03g7 
sala, comedor y demíls servicio: la llave 
estA en Muralla núero 97, esquina A V i -
llegas donde se informa. 9749 8-21 
H A B I T A C I O N l'S 
Con vista A la calle, luz eléctrica, baño, 
servicio de criados, toda clase cb asisten-
cia y entrada A todas horas. No se adruitea 
niños ni animales; O'RelUy número 87 
9746 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Próximas A concluirse en la calle de En-
senada A do.1? cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, una casa espaciosa compues-
ta de .sala, saleta, tres grandes cuartos, co-
cina, baño é Inodoro y un salón alto pre-
cioso, todo A la bri'ja. y con portal amplio: 
Un alto independiente fresco, compuesto 
de escalera de mArmol, recibidor, sala ga-
Ui 
16, Calle Bafiou, 15 — VEDADO 
Completamente renovada por su actual 
duefia, Dofia María A. Bertucc) V. de Ra-
morino. Comida exquisita, servida en m̂e-
sas separadas. Magníficas habitaciones. Con-
fort moderno. A media cuadra de la Línea, 
cerca de los Baños. Teléfono 9322. 
9439 l5-18Jn__ 
EN LOS HERMOSOS y ventilad os altos 
acabados de fabricar Monte 413, se alqui-
lan tres habitaciones juntas 6 separabas ft 
hombres ó sefioras solas. Precio dor luises, 
se piden y dan referencias. Informe en la 
misma A todas horas. 9436 HMSJB 
~ S A N F E L I P E 
En este pintoresco pueblo, frente A 1* 
estación del Ferrocarril, se arriendan va-
rias casas acabadas de construir, unas pro-
pias para establecimientos, otras para vi-
viendas, todas de mampostería y azotea. 
Informa Ramón García, en el mismo pue-
- en la Habana. Aguacate núnier6017jn 
Se arrienda 6 se vende el InSen ° ^ i í í 
Catalina, situado en E l Recreo, jnrisdiccion 
do CArdfnas. Tiene maquinarla y /P111̂ :"? 
completamente nuevos con capacidad P»' 
70.000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. T 
2144 iilLÍ-——• 
P O T R l R Ó 
Se arrienda 6 se vende el Ingenio 
lido Stmlllero y potrero anexo, L'^lJ^t... 
rnas, que forman un lote de 225 ™ba''er¿0. 
situadas en Palmillas, jurisdicción ae 
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2145 16-l7Jn 
r t i o ^ ^ r o ^ T n ^ ^ ^ s ^ . ^ ^ ^ í a ^ S T ^ I ^ f E I ^ T T 
numero bo. 9(14 IU-.^J.. ,„,„.„„„ „̂ „̂ i„;nT,aa «n Reina 4» > . . . 
S E A M H i l L A M 
los altos de la ctfsa Galiano 22. esquina A 
Animas, acabada do pintar al Meo interior y 
oxterlormente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requería con p.rreglo 
al servicio sanitario: se componen de sala, 
saleta, comedor, galería. 9 cuartos, mAs 1 
de bafio y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol, cocina, agua. di-. Tiene acome-
timiento A la cloaca. Informa W. H. Redding 
Ajrular 100. 9720 8-23 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Tfrnaclo 79 esquina A Merced muy baratos. 
Son dos pisos independientes y nuevos. I n -
forman en Muralla .".7. 
9881-9959 8-25 
S I I L Q U I M 
primer piso de la casa calle Sol nú-
9. muy frescos y ventiados. Informes 
alquila 
RO 1. casi esquina A Campanario se ?sta CZ^-.Í nueva en cuatro centenes. 
San Pedro número 10. 9695 S-23 
UN FRESCO Y NUEVO piso alto, inde-
sala y dos cuartos grandes: pisos de mosaico pendiente con escalera de mArmol, sala, co-
y servicio sanitario completo. En la Bodega j medor, cuatro cuartos, mosaicos y dem&s 
de la esquina 
9891 Campanario estA la llave. 4- " 
B E L i S C O i O Í O 
Se alquila barata. Es propia para cual-
quier crt? hlecimiento. Víveres finoy. Tienda 
de ropa y Sedería ó Sombrerería. 
•y-!:r..:.-AN'ri: A L.W A " E : : 
une. tienda de tojldo^. cede local para ta-
ller de sastrería, alquiler módico. Real 65. 
Puentes Grandes. 9893 8-25 
SE ALQÜILALN en cinco centenes "ios altos 
de Gloria número 93 modernos completa-
mente independientes. Llaves númerc. 91. I n -
form.-H M««rcp.dere«< 27 0853 4-25 
AMPLIO LOCAL Para oficinas ó socieda-
des ÜC alquila en Cuba 53. En la misma 
M ''a razón de una casa amuebada on el 
Vededo en lo más alto de la loma fl matri-
monio sin hijos para toda la temporada. 
9856 10-2SJn 
una habitación A inguñinos 
Se alquila barato. Puede ver-
ira. Su dueño Manrique 47. de 
ite. 9705 • 8-23 12 en a 
BB ALQUILA la'casa. Vedado, caJle 6 
número 9, próxima A la Loma: la llave en 
la Bodega: de 4 y 9 Informan. 
9694 8-23 
de todos precios con toda 
las mismas condiciones en Reina *y xiar:0ri 
llano 136, frente A la Pla^a ^ Habita-
so desean personas de morallaaa. 
26-l6Jn clones de 10 pesos en adelante 9306 
S E A L Q U I L A 
3 do la calle r-n-pai:a 
ai-
La casa número 
acabada de reparar. Los bajo 
almacén y los altos para vn "j.""?' bají 
quitan conjunta ó separadamente - . ^ 
de los altos. Las llaves estAn en xi* baj0 




SE ALQUILA la hermosa cas.- g 
Calzada número 60 esquina A ,(.- ̂ "modid*" 
taclones, jardín, cochera y a'^rtmero 1-
d«B. Informan en Empedratlo n0™*; ^ jn 
9211 
ALTOS ESPACIOSOS 
te alquilan los espléndidos ^ ^ f J j U * 
Vloiite 72. entre indio y 23 *'' "las 
SE ALrQUTl 
fin nirt >*. (VAIMUy número 43 
9S60 6-; 
SE ALQUILA: En Prado 
entresuelos. InformarAn en 
9674 -
SE JO^QWLA en casa 
Ai" una hormona habitació 
nos personan y otra como na 
95 altos, también hay buena 
bltaciones en Aguacate 122 
bleff. WTt 
E X K i S S A ÑB I NA- a 8. en t: 
diz. se alquian unos altos c 
dependiente, compuestos do 
tres cuartos, pise--; d^ mosal 
nitario. Gana, seis c. nt< 1 
misma ó en Reina <!. 07 
SETALQUILA In csp.i. 
cisco 20 en $43 oro smerican 
leta y 3 hermosos cuartos b 
hay tranvías para toda la ol 
depa estft la Ua^e; su duefl 
nueva y nauy fresca* 
ü7_J 




de los bajos. En la misma 
C. 2121 
GUA X A GA COA se alqui 
jos de la moderna casa 




•on 6 sin mué- EDIFICIO L O R I E N T E 
. \ni;n-i .Jira 1!, osquina u 
imbOS piSOS 
altos: 
DIARIO D E L A MiWS.INA—Edición de la mañana.—Junio 28 de 1908. 1f 
ín honor de Plácido. 
^iiíPle^6 hoy 64 anos que cayó 
Tai»*8 levantarse, G-abried de la 
^VaMés; aquel inspirado y sublime 
C- ^ ara' quien las Musas cubanas 
siempre un merecido recuer-
Í£D á quien la Historia eontemporá-
do ^ erena fiscalizadora de cuanto en 
te&'tTO pueblo m êrece especial men-
.̂H65 orava en sus paganas con letras 
^l^bles su nombre inmortal. 
%8 de J"n'i0 de 1844- Esta es la fe-
'mborrab-le, para euantos atentos 
1 ]l€ehos salientes que en esta tie-
0Stropieal se Jian realizado, la re-
rra dan y riegan con amor sobre la 
Ŝ>' del malogrado poeta: del so-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias, 17. 
Idem en buenas condiciones, 163. 
Leches adulteradas 
De ilas muestras de leches analiza-
das el día 26 de Jimio en la Jefatura 
Locai de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, ba resultado 
en malas condiciones una muestra. 
cantor de £<Gico¿rencar' y 
'.qieiapreviva", siquiera una flor ó 
lio i a de laurel, como demiostra-
-a dé grati/tud á quien resignado 
íl0«fÁ el sacrificio de su preoiosa vi-
una 
A dé su alma enamorada de todo lo 
hilo y <le ta^0 lo rá'6*1' en 'pro de la 
aenéración de esta sociedad. 
eSe motivo un grupo de distin-
ñdos y entusiastas jóvenes, presidi-
f <? i>or el señor Saturnino E . Carrión, 
fi!vará á efecto esta noche, en los sa-
i I s de la sociedad "Centro de Co-
heî s", una espléndida vedada lite-
^.io-músical, en la que tomarán par-
¡ distinguidas señoritas y -conocidos 
elocuentes oradores, que pondrán 
Je manifiesto una vez más las virtu-
des de aquel poeta matancero. 
Usta fiesta es de esperarse que re-
citará tan Incida como concurrida. 
Centro Benéfico. 
Tenemos en nuestra mesa una deli-
âda invitación para la fiesta bailable 
qQe celebrará esta sociedad, la noche 
de mañana 29. 
Otra invitación. 
También la sociedad "Make Club" 
nos invitado para el tradicional 
baile "Los cuatro lazos", que cele-
brar la noche del 4 de Julio próximo. 
A ambas fiestas asistiremos. 
Nota amorosa. 
Agradablemente impresionará á 
nuestra sociedad habanera la presen-
te nota, por tratarse de una ilustrada 
y dignísima señorita, maemhro de una 
distinguida y conocida familia haba-
nera. 
Trátase de ¡la siempre afable Dulce 
María Edreira, dechado de virtudes 
y.ainíor, la que, en pasados días, ha 
sido pedida en matrimonio por un es-
iimdo y culto joven y distinguido 
amigo nuestro, el señocf Julián Gon-
zález. 
Esta boda, que será un agradable 
aoonteeimiento para la buena socie-
dad habanera, por ser tan estimada 
en el seno de edla la simpática .pareja, 
se celebrará en el presente año. 
No ocultamos nuestra satisfacción 
por eilo, como nuestra impaciencia 
por ver realizado el ideal sublime de 
tan cariñosos amiguitos ¡nuestros. 
Agustín Bruno. 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estreno de vistas diariamente. — E l 
famoso caballero Felip, éxito de la tem-
porada.—Les Toledo.—Hiil and Hill. 
H E R I D O 
. En el primer Centro de Socorros 
fáé asistido ayer Agustín Blanco, ve-
QiK) ée Cienfuegos número 42, de 
una herida incisa como de un centíme-
trode extensión que interesa la pieü, 
Ejidos celular en el tercio medio, ca-
ra anterior del antebrazo derecho. 
Ŝ gún mamifestación del paciente La 
Iflírida que presenta se la causó con 
hacha, trabajando en el muelle 
" Caballería. 
•, Piante el día de ayer, y por las 
legadas especiales, se han efectuado 
08 trabajos sigudentes: 
Desiní&ociones 
Por tifoidea ,. 2 
Por tuberculosis 2 
Por saram.pkki . ^ 
i ^^f'ecciones de cuatro carros fú-
1 ^res ^ ei cementerio de Colón. Sa-
L^iento de las casas San Lázaro 
I !a "o y C' Valle, S. Francisco, so-
l e a n Rafaed 147, Príncape.lO, ex-
|LyeD{?'0.se cuatro carros de basuras. 
, remitieron al Crematorio 21 piezas 
le ropa. 
Petrolizadón y zánjeos 
j ^ o & i d a é inutilización de 4,565 
^ y petrolización de varios char-
^ zanjas y desa gües en las calles M, 
i V I, s, C, F , D. IIVT' *> ̂ , ^, r , u . de Línea á 27, 
P 11, 9, 7, 5 y litoral de 12 al 
rJf1"^ Josefina, Gertrudis, Lague-
^ o illlera' O'FairriU, Santo To-
c - tanteras de Chaple, San Carlos, 
Ü4J0' ftp^reo, Fáhrica , de sogas, 
(W' 3,060 ( ^ ^ a ) . Calzada de 
Castillo de Atares, Clínica 
íl̂ T1*- Malberti, Corrales de cerdos, 
w La 'Reiiéfi«a- Re>'es'Belas-
v ^ ^ a . Animas, Lagum-as, 
{ ¿ Z ^ Reina, Estrella y Maloj a. 
. f racc ión del establo del hospi-
^ Animas,^ 
p Inspección de casas 
%it ^e^oci'ado Inspectores de 
,%hí̂  Re 11,311 inspeccionado y pc-
I ' ' ^ ^ 6H ei din de ayer 1941 casas 
hMar Un P^niedio de 52.45 por 
1 ij ^ectoir. 
^ «l̂ 58 <?asas inspeccionadas han si-
^ ' ^ ^ a d o s .por los señores Ins-
¡ 4 f ¿ ^ de Distrito 5 depósitos de 
D .-^^as de mosquitos, 
piones especiales por quejas, 
liSn ^ ^ s , deunneias, etc., 60. 
¡ ^ ¿ ^ l 0 n e s en establecimientos. 2. 
r?matológicas, 151. 
lücjíQientos en Los que se com-
Los teatros hoy.— 
E l Nacional ha combinado para su 
matinéc de hoy un programa atrayen-
' te. Figuran vistas chistosísimas dedica-
das á los niños. 
Trabajará Toresky, que pondrá en 
escenas Don Juan Tenorio y Cien 
francos. 
Los Patricolos, Herr Jansen, las cin-
co hermanas Bellatz. y Mack and Wi-
lliam trabajarán. 
Por la noche se ofrecerá una esplén-
dida función. 
Payret ofrece una inaünée en honor 
de los niños. 
Pito, el afamado payaso y Chocola-
¡ te, harán las delicias de los nenes. 
! Trabajarán: el Galleguito con bailes 
I nuevos, el trio Cibelli, los Montrose, 
j Les Casettas y Alsasse y Lorraine. 
Por la noche tres tandas con pelícu-
las mny escogidas. 
Alhisu ofrece una matinée de gala 
en honor de los marinos españoles. 
Habrá transformismo, poniendo en 
escena Lira ó Academia Musical con 
10 personajes y 50 transformaciones á 
cargo del señor L a Presa. 
L a segunda parte constará de baile 
| español por los bailarines Vivero 
Otero. 
L a Presa acompañado por Borrego 
ejecutará en el violín un nocturno y el 
f zapateo cubano. 
Por la noche una gran función. 
Martí con el caballero Felip, Hill 
and Hill y Les Toledo llena el progra-
ma de sus dos funciones de hoy. 
Actualidades da tres tandas en la 
matinée y nada menos que cinco en la 
nocturna. 
E n todas habrán variedades. 
Miguelette en Neptuno junto con 
Lola la Americana resultan los mima-
dos del público. 
Lorurtan- el aplaudido argollista, 
hará suertes nuevas. • 
Alhambra pondrá en función noc-
turna La mosquita muerta y El marido 
de todas las mujeres. 
Invocación.— 
Gloria á vuestra memoria, hombres do 
(raza dura; 
que emerja vuestro espíri tu de vuestra -
(pultura 
como un milagro, y ponga mi pobre Pueblo 
(en cura, 
que 3'a en su copa sólo hay heces de amar-
(gura. 
Mandadnos vuestro espíritu, hombres de r a -
(za dura. 
Nlcaslo H e r n á n d e z Luquero. 
Telegrafía automática.— 
Vivimos en una época verdadera-
mente maravillosa por sus inventos 
asombrosos. Globos dirigibles, má-
quinas para volar, telégrafo y teléfo-
no sin hilo: todo esto son cosas con 
ias cuales ya estamos casi familiari-
zados. E l telégrafo con hilos nos pa-
rece casi "viejo"; pero la mejor 
iprueba de que éste todavía no quiere 
"morir", sino resucitar, transformáor 
dose y adaptándose á las exigencias 
modernas es la última perfección que 
ha sufrido en los Estados Unidos. 
Hasta ahora sólo 15 palabras han. 
ipodido ser transmitidas por el mismo 
hilo en un minuío. Con el "Tele-
post" ó telégrafo automático, más de 
1,000 palabras pueden pasar por un 
sólo hilo en un minuto según ' el 
World. Claro está que después de es-
ta rápida transformación, las tarifais 
han disminuido considerablemente. L a 
I Sociedad "Telcpcst" (inventor Mr. 
Delaney), transmite un telegrama de 
cincuenta palabras por un franco 25 
céntimos de. Nueva York á San Fran-
cisco; en ciertos días y á horas fija-
das transmite 100 palabras al mismo 
país al mismo precio; además de esto, 
hay una tarifa aún mucho más re-
ducida para el servicio de los perió-
dicos. 
Cuarenta fusiles dan cuenta pron-
to de una leona.— 
E n Milán, Jy en el parque de la fa-
nilia Radico, ha tenido lugar una ca-
cería sensacional, en la, que han toma-
do parte todos los sporismen de la ca-
; pital Lomatrda. 
Los cazadores debían dar muerte á 
una leona que la familia Eadice ha-
bía criado en su parque y cuya pre-
sencia allí resultaba ya en extremo pe-
ligrosa. E r a n unes cuarenta y ves-
tían trajes de los más extravagantes 
que puede imaginarse;, había cazado-
res africanos, indios, polares, hasta un 
beduino. 
Una multitud enorme asistía á la 
cacería desde lo alto del muro que 
circunda d parque. 
Un cinematógrafo, cuyo operador 
estaba protegido por una doble fila 
de fusiles, sacaba películas del acto 
emocionante. 
L a cacería no duró más que muy 
pocos minutos, lo cual fué uft motivo 
de decepción para los cazadores. L a 
operación empezóse abriendo la jaula 
de la leona, la cual fué hostigada con 
antorchas. L a fiera se dirigió rápida-
mente hacia el centro del par u 
ró luego á la derecha, y al pasar por 
junto á un pequeño muro, descubrió 
á uno de los caladores. L a leona va-
ciló un instante, transcurrido el cual 
se abalanzó sobre él; pero cu aquel 
omento una bala le perforó el cráneo. 
Los demás cazadores acudieron pre-
surosos, y llevaron en procesión el ca-
dáver de la fiera. 
Inauguración.— 
L a directiva de la "Cárdenas Ice 
Co." nos invita para la bondieión é 
inauguración de su nueva fábrica do 
hielo en aquella ciudad. 
Agradecemos la invitación. 
De pie después de la muerte,— 
E n algunos países europeos se discu-
te actualmente la tan ya debatida cues-
tión referente á la inhumación de los 
cadáveres. 
Las opiniones que hasta ahora se co-
nocen no pueden ser más variadas; los 
unos se muestran partidarios de la in-
cineración; los otros, después de un 
examen tan maduro como detenido, es-
timan que los cadáveres deben ente-
rrarse de pie. 
Y no se crea que esto es solo una 
opinión; son muchos los que se han de-
clarado por este último procedimiento, 
y su entusiasmo lia llegado hasta el ex-
tremo de llevar á la práctica sus con-
vicciones. 
E n Bélgica, en el cementerio de 
Ceaussines-Enghien, se está constru-
yendo en estos momentos un panteón 
con arreglo á un modelo especial. 
Las personas que lo han mandado 
construir quieren ser enterradas de pie 
y rodear inmediatamente sus ataúdes 
de mortero. 
Como en Bélgica exige la ley que los 
ataúdes se encuentren sepultados á un 
metro y 50 centímetros de distancia de 
la superficie de la tierra, los pies de los 
futuros habitantes del panteón indica-
do se hallarán á más de tres metros de 
distancia del suelo del camposanto. 
Muchos no son partidarios de este 
procediimento, por considerar que si 
permanecen de pie hasta el día de la 
resurrección de la carne sa encontrarán 
tan fatigados el Día del Juicio que no 
se verán con ganas ni fuerzas suficien-
tes para llegar al deseado Valle de Jo-
safat. 
Fiesta religiosa.— 
E n la Iglesia de Jesús María se 
efectuará hoy, á las 8 de la mañana, 
una gran fiesta en honor de San Anto-
nio de Padua. 
L a señora Camarera invita á todos 
los devotos y fieles para que asistan al 
acto. 
E l sermón estará á cargo de un elo-
cuente orador sagrado. 
45 años de novios.— 
Un súbdito suizo at-aba de contraer 
matrimonio con una compatriota suya, 
á la que ha estado cortejando durante 
45 años seguidos. Los novios comenza-
ron sus relaciones siendo casi unos ni-
ños, pero el hombre juró que hasta que 
reuniera una fortuna de 50.000 duros 
no la pediría por esposa. Mientras ha 
estado amontonando en América su 
fortuna, el novio ha recibido cerca de 
3.000 cartas de amor haciéndole propo-
siciones matrimoniales. 
Grandes bailes.— * 
L a ^ Asociación dfe. Dependientes" 
ofrecerá esta noche un gran baile en 
honor de los marinos españoles. 
E l "Centro Asturiano" mañana lu-
nes ofrecerá otro, también en honor de 
nuestros ilustres huéspedes. 
Ambos prometen quedar suntuosos. 
Romance.— 
—Paje mío, paje mín, 
dime i por qué estás tan pálido? 
Son dos lises tus mejillas, 
dos azucenas tus manos... 
Las ojeras de tus ojos 
como los lirios morados. 
—Pasé la noche, á la luna 
por tus jardines vagando; 
y el perfume de tus rosas 
me nuso el rostro tan pálido. 
—'Si el. perfume de mis rosas 
la color te han cambiado. 
Entra esta noche, á la una. 
por la ventana, en mi cuarto... 
¡ Te haré volver -los colores 
con las rosas de mis labios! 
E l paje, al sonar la una. 
cruza el salón del palacio. 
Calza sandalia de seda ' 
para andar sin ser notado, 
y en el cuarto de la infanta 
por la ventana se tha entrado. 
E l sol doraba el Oriente; 
cuatro veces cantó el gallo, 
y entre los altos rosales 
. el paje torna callado, 
como una sombra sin vida, 
igual que un muerto de pálido, 
i Doblaban lentas y tristes 
las campanas del palacio! 
Y en el rincón más oscuro 
del ruinoso camposanto. 
por orden del rey» dos hombres 
una fosa están cavando. 
Frau cisco Vmaespesa. 
Una limosna.— * 
Excitamos á las almas caritativas á 
fin de que Mivíen una limosna á la po-
bre mujer Vdicia Berancourt que se 
halla recogida en Sitios 36, enferma y 
sin recursos de ninguna especX 
No solamente sería útil á la pobre 
mujer dinero sino también ropa usada. 
No dudamos que muy pronto podre-
mos consignar un doífativo en su fa-
vor. 
Dios lo premiará. 
L a actualidad,— 
Los celebrados marinos de la 
''Nautikus", recorren las calles dé 
la Hahana extasiándose ante los piv-
ciotsos palmitos de las cubanas que 
les prodigan tiernas y encantadoras 
sonrisas. 
Por gozar del atrayente espectácu-
lo que presentan las calles de la ca-
pital, engalanadas con sumo gusto, 
s-e pirran los marinos españoles, has-
ta el punto de que, Agimos de ellos, 
cuando llegan al barco-escuela para 
almorzar se encuentran conque ya 
tocaron retreta. Pero lo que consti-
tuye la obsesión de todos ellos son las 
máquinas do coser, inimitables, marca 
Selecta, que en Chispo 123 dan Alva-
rez Cemuda y Compañía por nn -pe-
go semanal sin fiador y las frescas 
camas, propias para las chichas que 
en dicha casa hay por el mismo pre-
cio. Llevarán á España gran canti-
dad de ellas para que vean allá «d-gO 
de lo muL-ho bueno que hay en Cuba. 
do L U I 
R i S 
' D I A 28 D E JUNIO 
. Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Felipe. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en San Nicolás. 
Santos León I I , Paulo I , papas y 
confesores; Plutarco, Argimiro, Ire-
neo y ^nigno, mártires | santas Baida 
y Juliana, vírgenes, mártires. 
San León, papa y confesor, fué sici-
liano de nación, y subió al trono pon-
tificio el año 683 siendo sucesor del vir-
tuoso Agatón. 
Su celo y su grande aplicación no le 
permitieron omitir medio alguno de 
todos los" que podían contribuir á la 
devoción de ios fieles y de la iglesia 
universal. Expidió y publicó diferen-
tes leyes para perfeccionar la discipli-
na eclesiástica; reformó el canto que 
llamamos Gregoriano, y compuso nue-
vos himnos para el oficio divino. Toda 
su aplicación y solicitud pastoral se de-! 
dicaba únicamente á restablecer en to-
da 1̂  iglesia la pureza de la fe y el 
arreglo de las costumbres, á lo que 
concurría tanto .con la eficacia de sus 
ejemplos. Sus rentas eran para los po-
bres, y acostumbraba decir que desea-
ba morir pobre por asistirlos á ellos. 
E n fin, nuestro santo murió colmado 
de merecimientos el día 28 de Junio 
del año 684 no cumplido enteramente 
el primero de su pontificado. 
D I A 29 
Santos Pedro y PaWo, apóstoles, 
mártires; Siró y Casio, confesores; 
santa Benedicta, virgen. 
F I E S T A S , E L L U N E S Y M A E T E S 
Misas feolemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte de Marín—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do las 
Angustias en San -Pelipe. E l día 29 á 
Nuestra Señora dtd Monserrate en su 
islesía. 
M B L E T A l l OÜE U i E T M á 80 C i t a f 8 S K l 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a Í 5 
p e s o s t e i í e m o s m u c h í s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r l o s s i n t e -
m o r d e s e r e n g a ñ a d o s , e n 
Obispo 6 8 y 0 ' K e i l l y 5 1 , 
n 
c 2172 m8-19 t2-20 
ParropiadeSan NicoMs de Barí 
E l día 29 del presente mes, principiará, en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. 
Todos los días, 6. las 8, habrá misa canta-
da y rezada de 12; y por la tarde, á las 
cinco y media. Rosarlo y reserva. 
P31 domingro 5 del próximo mes de Julio, 
á las 8. la fiesta al Sagrado Corazón de Je -
sús, con sermón y orquesta. Por la tarde, 
á las cinco procesión. 
Se suolica la asistencia á dichos actos. 
Habana, Junio 26 de 1908 
E l Pfirroco. 
10024 4-28 
Monasterio de Santa Clara 
E n Ja iglesia de este Monasterio se cele-
brará con la solemnioad acoKlumbrada la 
festividad dol Smum. Corpus Chrlsti el día 
28 del corriente con misa cantada, í las 
9 a. m-, en la que oficiará el M. P.. P. Co-
misario Provincial de los Francincanos, 
ocupando la Cátedra Sagrada el U. P. An-
tonio Recondo, franciscano. Y por la tarde 
á las 5 y media solemne procesión. 
L a M. Abadesa, el P. Capel lán y el Síndico 
invitan á los fieles para que con su presen-
cia en estos piadosos actos contribuyan al 
mayor culto de 6u Divina Majestad. 
Habana, Junio de 1908. 
9833 5-24 
Parroqnia de Guadalupe 
E l viernes 26 del corriente empieza 
la novena de Nuestra Fefiora del Sagrado 
Corazón de Jesús con misa á las 8 y el r c -
zo después; el 5 do Julio á las 7 y media 
misa de comunión y á las 8 y media la so-
lemne fiesta en que oficiará el Rdo. Padre 
Rector, José Calonge. L a parte musical e s tá 
á. cargo del Maestro Pastor, el paneg ír i co 
á cfrgo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa, de 
la C. de J . Se suplica la asitencia á todos 
los devotos de la Sant ís ima "Virgen. — E l 
Pfirroco y la Cnmnrern. 
9812 8-24 
Islssla prrQdüial de Je-ís íel Konto 
Congrcíiación de Santa. Ana. 
Solemnes cultos que en honor de su E x -
celsa Patrona, la gloriosa Santa Ana, cele-
brará esta Congregac ión el próximo Domin-
go 28. 
A las 8 y media a. m. bendición é impo-
sición de las medallas á los Congregantes 
por el P. Director. A las 9 misa solemne 
de Ministros y sermón por el R. P. Miguel 
Porterva, Escolapio. 
Se ruega á los fieles y devotos de Santa 
Ana la asistencia A. dichos actos. 
E l Pfirroco 
lt-25-3m-26 
A V I S A T J X E . R A N C A I S . 
A Toccasion d« la Péte Natíonaje, un 
banguet -aura lieu, le 14 juillet, prochtUo, 
a 7 hcnires X du soir, íl l'hótel Trotcha -
Vedado. Ceux de LOS compatriotes qu¡ 
aésirent y assistér peuveqt se procurer 
deséanos cl'entrée/moyennant lácoti-
sation de deux centenes ohez: 
MM. Recalt & Restoy, O'Reiliy, 22 
P. T^asRerre, San Rafael," 143 * 
C. Rey-Jonrdain, O'Reiliy, 59 
L a liste d'adhéaion sera olose ie 5 juillet. 
L a Commission: 
Louis Montajié. 
Paul Boulanger. 
Fé l ix Lasaerre. 
C. Rey- Jourdaín. 
Manuel Restoy. 
ü m i l e Roelantds. 
9984 m5-25 13-25 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada e.sta 
beecioíi para celebrar un gran baile de 
sala en honor de nuestros queríaos 
compatriotas los marinos del barco-es-
cuda español la ''Nautilus," se avisa 
por este medio á los señores asociados 
que dicho baile se efectuará en este 
Centro él próximo día 29. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la 
noche y la fiesta empezaná á las 9. 
Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la fe-
cha á la comisión de puertas, para te-
ner acceso al local. 
En ningún caso se darán más invi-
taciones que las que personalmente ó 
por escrito ordene el señor Presidente 
General del Centro. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario do la Sección, 
Maximiliano Isoha 
C 2221 alt. 2m y 2t 
Sección fleintTO'S Materiales 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente de la StcclíSn 
de Intereses Materiales, se « v i s a por este 
medio que se abre para la pí-ovislón de la 
plaza de Inspector de Obras de esta Sociedad 
vacante por renuncia del que hasta ahora 
la venía desempeñando. 
L a s solicitudes se admit irán en esta Se-
cretaría haáta el 4 de Julio próximo, k las 
5 de la tarde, y sólo se tendrán en cuenta 
las que pertenezcan á ingenieros, arquitec-
tos 6 maestros de obras titulares. 
E l pliego de condiciones á que deberñ. 
ajustarse el que resulte nombrado para des-
empeñar dicho cargo, e.stñ, á, la disposic ión 
de los intereRado« en esta oficina, todos los 
días no festivos de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á. 5 de la tarde. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2217 alt. 8-26 
P R O F E S O R A D E PIANO: UNA S R T A . S E 
ofrece para dar clacos de solfeo y piano á. 
domicilio y en su morada. Precios conven-
cionales. Calle H número 16, esquina á, 9. Ve-
dado. 10028 8-28 
E l Colegio de Niñas 
• í í S ^ : o . o 3 b . o ! Z S 37- ZE^lr» 33.t',; 
Se ha trasladado al número 118 do la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. So 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia á. 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
) Mm ii m c e l a l í i i 
Lampari l la 57 altos. Lección de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 á. 
m. 
13-26Jn 
10 a. m."y d.e 2 á. 4 p. 
9935 x 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much««n 
años en la enseñanza: da clases 4 domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanxa. Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para ol 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. ObI»Po 98. Petit Par í s 
A . F l 
L A A C A D E M I A H A R T R l D G E . A C A D E M I A 
con teda asistencia para señoritas . Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de Ne-.v York. Principal, Mlss 
Emelyn B. Hartridge, Plainfleld, New Jersey 
U. S. A. 
8920 alt. 2S-10Jn 
MISSISSIPPL E . ü, i . 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro para señori tas . * 
800 discípulos, 35 profesores. Precios m ó -
dicos. Reúne inmejorables condiciones cl i -
mato lóg icas . 45 horas de lo. Habana. 
Diríjase al Profesor J . W. Beeson, M. A. 
83 P A S E O D E V I V E S 
CSenfncgOM 
Los discípulos .«on acompañados hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9646 ¿ t 13-21 J n _ 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AITGUSTUS 
R O R E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
fi. domicilio. Amistad 68, prT San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lé s? Compre usted el Método Novís imo. 
9544 13-19Jn 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E HA SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Bntados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Mias H. Animas 3. 
8S13 26-9Jn 
15Í C i T J L £ t ir- O?, «C» ^ . l 0 S 5 J S 5 0 .Xa . 
Profesar de "EiHKTlmn y Cultura Ffslon. 
Clases especiales para señor i tas y niñas 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría. I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á, 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tao ías 
de alquileres liquidados, cada talón de 50 
recibos impresos en papel superior 20 cen-
tavos y seis por un peso. Obispo 86, l i-
brería. 10041 4-28 
B A U T I Z O S 
Si usted necesita tarjetas de bautizo, an-
tes de mandarlas hacer vea el surtido de 
modelos nuevos que acaba de recibirse en 
Obispo 80 librería. 9990 4-27 
Baños de Mar "El Encanto" 
C A L L E 6, VEDADO 
Hay abonos desde. $1.50 y horas reservadas 
desde $3.00. Transporte de la l ínea á. los 
Baños. 
10057 4-28 
O B R A R I A 63 
Se sirve comida á domicilio y en la mis-
ma. Cocina á la francesa y á la criolla. 
9946 alt. 6-Ü6 
G a l í a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y C a . 
L u n e t a 10 cts. 
T e r t u l i a 5 cts. 
En la tarde matinée con regalos pa-
ra los niños. —En la noche espléndida 
función corrida. 
Peinadora madri leña. Se peina á domlrl-
lio. Precios módicos, Galiano 107 altos, 20. 
10054 4.28 
Se ofrece peinar á domicilio. Precios con-
vencionales. Aguacate 70 entre Obispo y 
Obrapía. 997ii 4-27 
E . Moreiii.. Dwcttnc ICiactrlcf ta, construo, 
tor 6 jnstaií idor ae para-;ayos sistema mn-
c^rnc a edlñcios . p o l v ó r l i ^ s , torrea, pantoo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y rnatcríaies.—Reparaciniv.-s de lus mitunoc, 
Bieiido. reconocidos y proi*idoE con el apára-
lo pa-ü niayor garun'.íu. Ins ia lac lón do tlna-
ÍM Ŝ e léctr icos Cuadros {nnicadoroa. tuboo 
ocüHtlcos, l íneas tolefónicaa por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos dal 
ramo eléctr ico Se garantizan todos loa ira* 
bajos.-- Callejón de ISapada núm, 3 2. 
C 193' 26-lJn 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á, su numerosa 
clientela una? ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tinter rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y baile.s; tambión tiene cre-
pé de todos col.,; .<;, o frec í en su sa lón 
O'Peilly 87, Telé fono número 3121. 
S219 26-29My 
Se desea comprar un trapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga loa 
guijos de trece ó catorce pu 'gádas en los 
collarines. Pueden dirigir los informes & la 
ciudad de Cárdenas, calle de la Independen-
cia número 362. I1"". TUsech. 
C. 2157 15-19Jn 
B B ' l S S ! M i , 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cefflo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería, Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 • 26-26.Tn 
L E C H E R I A , L A V E R D A D , J E S U S MARTA 
71, de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tonga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
serfi satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
A g e n c i a L a I a d s A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reiliy 15 
Teléfono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
S."77 26- lJn 
m m DE GHIABOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas' y to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro K i o s c » 
número 32. 
9378 26-17 J n 
" ~ S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O CALLS 
Línea 132 esquina_v& 12. una manejadora 
que tiene que limpiar 3 habitaciiones y ser 
formal y aseada, trayendo referencias, si 
no que no se presente. 10046 4-28 i 
E N A N I M A ^ 7 8 ~ S E S O I . I C I T A UNA CÍRIA-
da peninsular. 10044 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON R E P W -
roncias para los quehaceres de una casaj, 
sueldo el que convengan. Lealtad 145, ba-
jos B. 10037 4-28 
UN J O V E N A M E R I C A N O S O L T E R O , E 3 -
tablecido. desea una habitación en casa d« 
familia formal, donde no haya nifíps; tiene 
que ser alta y fresca en punto tranquilo. 
H. V. Britton. Apartado 308. 
10009 i-28 
C H A Q U E T E R A S Y L E N C E R A S : E N L A 
Maison de Blanch, Obispo 04, so solicitan 
buenas oficialas chaqueteras, y de Lence-
ría. 10008__ 4-28 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
bien su oficio fl la española, criolla y fran-
cesa desea colocarse en holol 6 casa parti-
cular: tiene quien lo garantice. Zanja n ú -
mero 18. altos. 10007 4-28 
""RE D E S E A COLOÍlAPrUNA JOVEN^PE*-
mnsular de 15 fi. 18 años, de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Gloria 129. á todas horas 
del día. 10005. 4-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E Ñ T O T C A S A PARI» 
tlcular desea colocarse una cocinera penin-
sular: sabe cocinar ft la española y á la crio-
lla y tiene buenas referencias. Ínformarfl.a' 
en San Nicoás 164. 10004 4-28 
CUHAGIOÑ ASEGURADA de todos Afectos Mmoaares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las GájjsnJas del 
Oor F ü U M í E f í ^ 
CAPSULAS^ 
' c r e o s o t a d a s ^ 
^ - l E c c t o r F O U ! 
üni cas premiadas 




"ôo Los Trabajos 
de los Mi.-DICOb 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
- estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
MfetmedatiéÁ 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
GAHASTIA KIRMAÍJA 
D I A R I O D E L A M A R I N A la raañana.—Junio 28 n*» IHOS. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
T O D K P E R S O N A 
DE AM B( ISSEXOS 
P1 los H,orff>rosot lRr0F 
Ton qu*» el liarlo nos» u n f i 
A la h ispaní i monar<jiiin 
i f lzo la razian pedazos. 
Hoy l*1 torcemos IOH lirazo.». 
De amor filial en memoria. 
nunca anulé á la hfctorlá 
i ) , odios <-lvilfts 'a BRfla, 
V somos Wjoa de Kaparta. 
. :, .!f ros de su prlona. 
Ubres como amerioános. 
•,i valor heroderW». 
ula'o»; en la guerra fiaros". 
mo5 en la paz hermanos: 
V estrachan nnentra»! manos 
•• r , onsolarlí? en s"s »»i ñas. 
^ amor, aón dnlcen íui.-ims. 
i o s razono? enlaza: 
i . i i j f es de uno misma raza 
La sanaré de aueitraa vena»! 
Guarnió, por nn mar Ignoto, 
Tondlí". ¡a? sonentai -.f ias 
\',n dí-lifles carabelaR 
RI atrevido piloto. 
; , ' ;iorf|ue el yugo ya roto 
Qué ' i Bspafta logl'6 oprimir, 
Piadosa Isabel, nnir . 
i^ulso ft su í-iiolo español 
i:sf is tierra:? fine am? el sol: 
r.a"? tierras del pjrvenlr. 
Si. prole <1e- flañilas, vieron 
T̂ OP hijos creéer sus alas 
Y vistltndo nuevas palas 
Tender el vuelo (luisieroA; 
Pl luoharon y vencieron 
E n larga, ruda m;.. . . 
Vué. porque cúmplido : ea ,-
E l hor ' e i opo profundo 
Que señala a! nuevo mrndg ' 
Como templo de la Idea! 
No porque de Atlante el mar 
Iiindes ciertos á ambas ñjp.. 
Pueden la madre y la bija 
tíu antiguo afecto olvidar; 
Podrán los tiempos mudar 
Y seguir, de ellos en pos, 
P i s t i r t o rumbo la" dos, 
Mas. nada t e n d r á poder 
Pastante para romper 
Lazos atados por Dio?; 
Si viste la madre ufana 
l.a o ú r p n r a de Icf i-cyc~. 
Y América de las leyes 
i ,r< veste republieana: 
Rilas mostraran mafkatia, 
Oon dierna aHkbicn'n del hombre 
I-forra m"» el nun ' l o asomare. 
ambas supieron con br ío 
Subl imar el p o d e r í o 
I>« su raza y de su nombre ! 
De E/pnfia los a l t i s herhOa 
r o n qn" tpl'-gG I? Hf»tíjr««i. 
v;\-<»n en nuestra memoria. 
Rnárdepen nuestro-: pachos; 
Que al ensanchar los es-trechos 
Lindes do la ¡Monarquía, 
T-Ti/n q-.n j a m á s el dta, 
Fn su Iraperlo se pusiera: 
Sitrno su heroica bandóra 
Do valor y de bidalgufa! 
Al rugir de sus leone^ 
r*uS su "esclava la fortuna, 
v amnaro do nuestra CUI 
1M sombra de sus pendo; 
J*omiA nuestros corayw.ei 
T'ara las lides maveiales; 
Nos lcK'5 sus ideales. 
Pu f i rrirma y prdoia lengua, 
V fuera negarlo mengua 
En nuestros pompas tr iunfales. 
No ha de ser: y prueba llamos 
De que runc-.-i Ingratos íulmós, 
Cuando su ploris; a o laúd irnos, 
i " .ando nu diMor lloramos. 
101 r e ^ ' - e r t ^ í a r í . guardamos. 
Como joy í ilel liberar. 
De esa grardeza sin oar 
Que puso arnmbro en !a t ie r ra . 
Con aus CJrtes en la guerra. 
Con su COlAn en el mar! 
ri«r«cUo M. Af 1H iiuarúin 
ricos, pobres y de p^c e i - •••ip. i f I. 
6 que tengan medios de vida pue» 
d"ii casarse legalmente, escrlbiort-
dp con s-Mo, muy forma' y conndon-
. Lalmenfe al Sr. ROBrJCS. Aparta-
do i(il4 de correos, Lwi.an i . • - Muy 
Befiorltaa y Viudas ricas que acep-
tan m a i r l m o n l o con quien c,ar>zca 
de capi ta l y sea moral . —- Mucha se-
riedad v reserva imnenctrable. a ú n 
bara los Intimos famil iares y ami -
T'N COCINERO I^N ' i B N10 K A I . SE > OT.O-
ct en tasa de fami l ia <.'• oatablecimieñto. Te-
j a d i l l o n ú m e r o 4 0 . _ 4-26 
Se sol ic i ta una que es t é acostumbrada á 
K, ¡ ,-,. , Q • onsulado BJ, altos. 
P?;!? . l__4'28 . 
" P E ' DESEA T7N SOCIO CON M I L PESOS 
para una imi. is t r .a nuevja. Teje lillo 48, A. « , 
• ^ . . _ - l l V _ 
D r s E V e o i T O C A R S E D E <•<.:;!VKF:A KN 
eo^ta famil ia , utar Jov tn - j i M U l a t 
tiene quien res]«onüa por elle, Amistad 
, a r*i • ¡ S. ta'.'er de lavad'-. 
UN JOVEN Español HE O F R E C E P A R A 
el servicio de criado de mano, habiendo ser-
vido en las mejore»-- casas do esta ciudad, 
lo mismo pi 1 .i caballeros solos (•. cualquier 
«lite lo garon-otro car 
ticen. Info i mar 
T in tn re r tn Ingl 
i " ; ' , KA ( <>L( 
su lar de criada 
formará-n Dra i 
!>S84 
" ÜB O F R E C E ÍJÑ 
Blases fi domici l io , 
tiene oertiftcado d< 
Amart rura 54 de 1 
esquina Aguila 
i •[-'.:, 
fie manos A 
ones v 7JU]\ 
J O V E N PBNIN 
manejadora. Inr 
teta, Ivloaro. 
BRTA. PARA DAR 
e pr imera e n s e ñ a n z a : 
ma»-stra. Informan en 
3 p. m. 
4-25 _ 
SÍSULAR Q U E 11 A TRA 
nú-
r > : BUEN 
•.;a casa de 
¿medor; es 
ana de cual 





no 61, Telefono uú 
ISCS 
'Ü. e spaño l , y 
d< lante y ropa 
le ca fé. ó para 
f o r m a r á n Nep-
DE: M E D I A N A 
r e c i ñ e r a en ca.-a 
4:26 
D SE 
bajado en tmenas cn^as de esta ciudad desea 
lipC dé i or ta f - i .n i l la : .saín- el oficio bien, 
c^ polo; sale .'i fui ra y no tiene pretensiones, 
j San_ Rafael 87. el encargado i n f o i m a r á . 
i NA C P J A N D É R A ~ P E N I N S U L A R " s t í CO-
loifa fi leche entera, de cuarenta días , Imena 
' 3 o b u n d a n t e í tiene personas que la reco-
I mJfMidcn. Vives n ú m e r o 119 
I 9865 4-2S 
T K N EUOH !>FÍ I J K K o s 
¡ Se ofrece par^i toda ciase de trabajos do 




Upadas P^:- m^d'.ca r e t n b u c i n s . I n í o r -
. U.HU en Obispo 8ii, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr'que. 
A F l 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de res meses de parida, ft leche entera: t le-
ertifleaelo del laboratorio y quien la 
reconViendc. Infor ínar.'iti Anr. t rgurü :M;. cuar-
V w i u • - , > , < .«̂ u MU >.,-,*,^V4Vl K¿V tllUUS COI» i l -
chos artos de práct ica: s»e hace caiKO de ab 
llbroB. efectuar balances y iodo g é n e r o 
itquidaclon.os especiales, llevarlos en hoi 
S E V E N D E UNA G R A N CASA QUINTA 
conocida por de las Figuras, situada en la 
calle de Máximo Gópiez número G-, en Oua-
nabacoa. la población más fresca y p<«.'uda-
bie de la isla. Precio $35.OÜO moneda ame-
ricana. L a casa ha sido ¡ilutad;.» y reparada 
recientemente. Dirigirse á Mrs. Rohm, en la 
misma. 9524 2«- l9Jn 
BUBI;; NBOOCÍOl S E ^ V E N D E ÉN ÉL V K -
dado, en la calle 19 número 10 entre K y 
G des accesorios de madera y teja y árbo-
les frutales en la cantidad de $2,500 Infor-
mee en la misma. 'J2VS 15-16Jn 
cumnl i r con 
S • 8 RA 
de Coria fa-
o b l i g a i i ó n y 
I n f o r m a r á n 
te y Estrel la . 
4-28 
. i '.OIJOÍ ÍARSB 
con buVna y abundante leche reconocida por 
los m é d i c o s y de cuatro nuses y niMlio. Ce-
ulna Covadonga 
A g u i l a nún 
9S95 
UNA C R I A N D E R A DÉSBA 
1 S E S O L I C I T A UN 
• ca o do color que < 
I nejar y traiga refe 
j do. R ontro 17 y 1 il 
versidaú y Adus i 
PE S O L I C I T A EK 
! das blancas do rm 
i r e c o m e n c l a e ; S u é 





ea de U n l -
L A M O D E P A R I S I K W K m í m . 104, Ue-
fió á R O M A y e n v í a A o n á l q u i e r p a r -
t e d e la o i n d i i d ? al r e c i b o d e u n a p o s t a ) 
as í c o m o c u a l q u i e r o t r o p e r i ó d i c o . 
F i y M a r g a i l 53, antes Obispo. 
A p a r t a d o l O ( » 7 . 
C. 193G 26-l.In 
UNA P E N I N S U L A R ¡CON Bl BNAS R B P B -
r-ncias desea colocarse blcri de cocinera en 
nn matrimonio Q pí*ra ;p)p¡e-,;:i de hab i t ado- , 
nes, asf como a c o n i p a ñ a r á s e ñ o r a s sotas, ( 
Santa Clara 33. 9901_ *_ <-_25 _ ! 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MAÑO 
de color para ayudar á otra criada. Calle 17 j 
! n ú m e r o .1 Vedado. qUe traiga r e c o m e n d a c i ó n | 
y :<?a formal . Su-'ldo 2 eéntene^t 
9900 4 - t | 
UNA JOVEN- MUY A S E A D A D E S E A ! 
colocarse en una caca de buena fami l i a : 
-abe coser bien á mano y á máfi'ima y 
t a m b i é n cor tar : sabe trabajar en ropa de se-
ñ o r a s y n i ñ o s y ropa In ter ior do cabaUe-
ros: en la misma se ofrecí- upa Joven p.-ir; 
triada de manos. Informan Someruelos 44, 
9Sñ2 1-25 I 
~ UNA VIUCJl A C H A RÉÑIÑSÜ L A R SE CO-
lü( a para criada de manos: entiende ajgo de 
rocina y tiene recomendaciones de la_casa 
d. - (i'- ha servido. San Nicolús i iúrnero 
9854 
. \ i r - IM-'.ÍNA ivu 11- is r n i A -
 • mediana edad <jue tengan 
in, S ü'ldo $12 plata >• ropa lim-
pia. _ 96 l 8-21 
R O Q U E •QAX.LBCk'J: H a TRASLA^AÍDO SU 
Agencia A Santa Clara 29. donde sigUM fari-
Iftando toda clase de criados, camareros, 
dependlahtea ai coinercío, crianderas y gran-
des cuadrillan de trabajadores. 'Ddéfono 486 
Apartado .vj.;. «ugg 2«-13Jn 
m e r o e m o o i e e a s . 
D E S E A COUOCA R S E UNA J O V E N I S L E -
fia para manejar un nlflo; es c a r i ñ o s a y sa-
be su obl igac ión . Quiere de sueldo tres 
centenes y ropa limpia y tiene quien de 
referencias. Maloja 25, Segundo piso fi la 
derecha, darán razón. 10019 4-28 
Si: SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para los servicios generales de la ew-a: 
Sueldo 3 centenes Se requiere que sea t i a -
bajadora y tenga buenas referencias. Cent) 
n ú m e r o 575. 1004T 4-28 
S A S T R E S — ! K T E i l E S A 
l ' n operario dec€a colocación, ha t rabvja-
do en las principales casas de a q u í ; háb i l en 
I í . p lomar hombror. Consulado 111, altos. J. 
Dsigft: 9972 _ _ 4-27 
! ' r v . A ' p K N i N S C ' . A R B U E N A C R I A D A D E 
I manos ó manejadora y que tiene quien la 




con su Obi 
I n f o r m a n 
9855 
Dragones SO bajos. 
U N A M U C H A C H A FINA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para, criada de mano.? en ca-
sa de moral idad y de* buen t r a to : no siendo 
as í que no se presenten. P e ñ a l v e r n ú m e r o 10 
10030 • , 4-28 
UNA SRA. PENINSULAR D E ' M E D I A N A 
edad desea colocac ión como cocinera: sa-
be guisar á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la . Ofre-
ce bucna.s referencias. Calzada de la Rei-
na esquina á Campanario. 
H)021 _ 4-28 
U N M A T R I M O N I O C A T A L A N SE Ó F R E -
re. él pora portero, sereno ó co:;a a n á l o g a ; 
y ella de colnera: presenta buenas reco-
mendaciones. Amis tad n ú m e r o 118, Joa^ R, 
.10019 4-28 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro. repostero cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y c r i o i a / p a r a casa par t icu lar ó estableci-
miento. T n f o r m a r á n O R e l l l y 32 
moiS 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de un n^es, con buena y abun-
dRiite leche y acl imatada en el p a í s : puede 
vi-rse su n iña v tiene quien la garantice. 
Ouba 16, 10015 4-28 
ES CASA D E C E N T E D É ^ Á " COLOCAR" 
se una joven peninsular para criada de ma-
no fi manejadora: sabe cumpl i r cen su deber 
y tk-ne quien la garantice. I n f o r m a r á n A n i -
m a r 24. 100II 4-28 
T E N E D O R D E LIBROS OFRECESE PA -
ra l legar la ro ruab l l ldad general de cual-
quier g i ro por "Par t ida doble" un joven pe-
ninsn'ar. Intel igente y versado en la mate-
ria, con conocimiento del I n g l é s y buenas 
referencias. Esc r ib i r á J . M. Salud 3 altos. 
10033 0-28 
i . 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. SE CO-
loca fl leche entera, de cuatro meses y me-
dio, bien en la Habana ó fuera de ella. 
Flor ida n ú m e r o «3. 10059 4-28 
< M ; A L Q I ' i ER HOMBRE ó SI ' A. i )( E SE-
pa tratar con el públ ico puede g-anar de 3 
ft 6 pesos diarios. Di r ig i r se á Vi l legas 56. 
loor,,- 4-2R • 
M A T R I M O N I O JOVEN P E N I N S E L A U SIN 
bijoK. desea colocarse j u n t o : e l U de maneja-
dora ó criada de manos. El es inte l igente 
para aualquie'r negocio nue se te aplique sa-
be 11ev>r corresocndencla y tiene buena le-
tra. In fo rman Gaiiano 107 altos 26. 
10066 4-28 
.1 kRDf^CBRO C O Ñ T o ' a ñ o s HE PRACTICA" 
en el p a í s desea colocarse uno que t'ene 
oiiien lo gr ran t ice . D i r ig i r se por correo 
Moreno tT. Cerro é las iniciales J , S. ó en 
person», 10053— 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera, no le impor ta do rmi r 
en la casa, y la otra de camarera en hotel. 
''• manejadora. Saben t rabajar : sueldo 3 
centoffea O'Rei l lv 94. 
10064 4-2S 
D E S E A I '< !L ' 'CARSE- D E ' c n i A D Á ~ D E MA^ 
no una muchacha peni" tulsr: tiene ímien 
rrspohdp por el'a. de 21 años , urefi.-iendo 
ear.a de corta familín. 'Tor.'e 354, B?.:ar. 
d a r í n r a z ó n . ] ' i00! ;-:7 
S E SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
una lavandera de primara cía"». Presénte -
•' • m r. f, u i cías en Oblejio 75 alte-
1 "Pf3 5-27 
P i " S O L l C l i V ¡":- A CRIAf)A I .'i:' MANOS 
que sepa muy bien su ohRgÓoifio y coser í 
xn*fiO y A nsAquinn: sueldo 4 centenes. 8H 
Oflelos; altos. 999.-. 4-27 
UífJC JOVBÍ5 PÍ-:viNvrT...U{ DESEA CO-
lorarRe de criai'a do mano: sabe cumpl i r 
eon s"j 'obl igación v Cene «in'en r^^'-.rrda 
su conduces Informes en rtavr» 09 ho-
degq, 9994 " 4-27 
S O L I C I T A UNA Ct l lADA JOVEN,- : fi 
de medinna dad. para coc'nar y s - m í a r fl 
los d e m á s quehaceres. Ha de d o r m i r en la 
v traer rof^-rncias. Én poca femil ia . 
S" OM bm-n M.> y rop^ ¡'-i;.-n. Neptuno 
número 131. bajo1» 4-27 
DESEA ENCONTRAR c ó l . t K "ACT- •N . ' i 'NA 
excelente criará «le mano y costurera, no 
tleri* inronv-eniente en s a l i - fuera ds In Ha-
D B S B A , COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a con l.m na y abundante leche: 
de 2 meses: tiene quien responda por ella, 
/ .a r ia n.'tmero l i d por Oquendo, al lado de 
K Bodega. _ 9963 ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos ó m^nejedora ^p e l Vedado. Tiene 
recomendación de la caaa >re donde sale, 
i r á n en Habana 113. altos. 
9906 4-27 
T P A R A C R I A D A D E ; MANOS y M A N E J A -
("ora se coloca una joven peninsular que 
llene quien la garantice. Morro n ú m e r o 24. 
I 9987 • :4"27_ 
UÑ JOVEN Espanof S E "COLOCA D E CRÍA-
do de manos en casa de respeto: es fino para 
h r l r á la mesa y en su p'or^ona: ha ser-
vido en Madr id y en esta ciudad. In fo rman 
en el Kio^cn de bebidas de frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 9S69 * 4-27 _ 
Ü N J O V E N P E N Í N S U L A R ~ D E S E A C O L O -
cai'se de j a rd ine ro : no tiene pretonsiones. 
("..iirenciCn de la Val la n ú m e r o 40. Habana. 
9950 4-27 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E 8 É A Ñ " COLO-
caree una de criada de manos 6 manejadora 
y la o t ra de criandera á leche entero, buena 
abundante: tienen buenas referencia*. I n -
rman I n f a n t a 112. entrada por Neptuno. 
¡ 9962 4-27 
i D ^ E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
! de criada de manos ú manejadora de 17 
| r-fios. peninsular, acl imatada ya y acostum-
brada á servir en el p a í s : es c a r i ñ o s a con 
; !o<-; t d ñ o ^ y tiene buenas referencias. Tn-
I ^v-rnarfln San T ft-nro n ú m e r o 410 E l en-
cargado. 9863 4-27 
' J O V E N " Q Ü E ~ H A B L A ~ T ESCRIÉE"ESPA^ 
ñol * I n g l é s correctamente, de buona con-
duOtÓ y con experiere 'a en los Estados U n i -
dos y México , desea trabajar en escri tor io 
ó como v ia ipn t* : modestas pretensiones. D l -
r i «Tirso fi SMIBLS, Ofieinas del D I A R I O DE 
; i VIA RIÑA, 99^. _ 4"17 
• ES'-N C O L O C A R S E DOS JOVENES D E 
color 'para manejadora 6 criada de manos: 
tí.V i v n qn '^ in lar. recomiende. I n f o r m a r á n en 
Villegas 78 altos, cuarto n ú m e r o 19. 
ai(66 4-27 
1 ~~TNA' C O C I N E R A . R E P O S T E R A DESEA 
i colocarle en tasa nar t icu la r estableci-
róieVtO, con buena1» referencias, y una buena 
i « riada de manos. I n f o r m a r á n O'Rel l ly 32. 
__9960 4J^7__ 
í t" NA .10V E Ñ " PEIf lNSU^ tAR D E S E A CO-
I locarse de criado de manos: sabe cumpl i r 
i • )n su oblijracn'in y coser á mano y á m á -
I (tuina, prefiriendo uno. corta f a m i l i a : tiene 
i buenas recomendaciones de las casas donde 
ha wirvlde. I n fo rman Cerro 494, Calzada. 
__9941 4-26 
! DESEA COLOCA R?E UÑA JOVEN D E 
• manejadora: es cárifiosa con los n i ñ o s y t ie-
ne quien la garantice. I n f o r m a r á n Campa-
; nario n ú m e r o 28 9939 4-26 
_ 5 
l>ESEA CO-
abe cumpl i r 
la garantice. 
4-25_ 
UNA B U E Ñ A COCINELA DESEA COLO-
carSe éen casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
No tiene inconveniente en snlir errea de la 
capi tal . Tiene quien la recomiende. Informes 
F iguras 2, bodega. 9880 4-26 
C R I A D A D E ^ M A Ñ Ó f T D E S É A " C O L ' M ' A R -
so en casa de poca fa in l l i a : sabe bien la 
obl igac ión en San J o s é esquina á Oquendo 
C a r n i c e r í a , dan razftn. 
9730 4-24 .. 
V N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
earse para los quehaceres de una casa de I 
moral idad y personas decentes: no le Impor- I 
ta sa l i r fuera de la Habana. Tiene quien la | 
recomiende Inquis idor y Sol, P e l e t e r í a , 
98S4 4-25 
UNA SRA. PENTNTT-I.A I : n i : s É A ~ c 6 L ( > 
carse de criada de mano: sobe coser fi m á -
quina, mano y zurcir, pero no duerme en 
el acomodo: tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n en Vil legas n ú m e r o 18 
98SMI 4-25 
150.003, S E DESEAN" COLOCAR A BAJÓ 
i n c r í - s . en l^ip&teoa de casa en esta ciudad. 
\ ef.ado. J e s ú s del Monte y Cerro; en can-
tidades de $1000. Í2,00y; $3,000: $4,000; $5.000 
has ta . 10,€00 pedes 6 en compra de casas, 
en los puntos Indicados, de $2000 hasta 
0 pesos. T ra to directo. Señor Morell, 
de I á p. m. Monte 280. 
9707 -8-34 
m m [ í i ip®tecas 
Doy dinero en primera y secunda hipote-
• .i en la Jlaliana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro benaos. negocio alquileres y 
yendo ¡ incas urbanas. Evol io Mar t ínez , E m -
l>.(irado 40 dé 2 á 4. 
8711 2<-6Jn 
A V I S O : D 6 Y DIÑ É RÓ—COÑ PAG A11 ES 
alquileres y con toda g a r a n t í a que preste 
- Pldad. Vendo un solar de esquina para 
p bricár; se báce contrato con ella y se dan 
PÚenaa g a r a n t í a s al que la fabrique, es un 
oaen negocio pues son 500 metros. Progreso 
cO de 8 á 10 a. m. dan razOn. 
ÍSTJ 8-20 
E N $530 oro SE V E N D E E N A G U I A R 75, 
un my lo rd roí ruin- buenaa condiciones y de 
madera del pa ís . T a m b i é n se vende una m á -
quina de escribir Sun. n 'mero I ZOh 
mente nueva, 10029 4-28 
" V E N D O L L C A B R I O L E T QUE ATAS L L A -
ma la a t e n c i ó n en el paseo del Pitido, con 
fuelle reniovlhle. pintado de amar i l lo , de dos 
y cuatro asientos de combinación, es el 
ún ico que rueda en la Habana, propio psra 
persona do gusto por ser de novedad, ^an 
.:( - • 9BA, CSÍM' I .. pr guntar por Paco. 
t i i t 4-27 
SÉ V E N D E UÑA DUQUESA RÑ MA.G-
nlílco e.-tado: se da barata, i n f o r m a r í l n San 
J o s é 49. 9920 8-26 
'SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
TWIn í*la<ie dfl carmejes como Du-
quesas. .My.onls. PínniliareSi Faeto-
nes. Thpa, T í ü . u n s . O a b r i o t e t s . 
Los inmojorablpa carrr.ajes d-el fa-
ino.so fabricante "Bab;.'o?k" sólo esta 
casa los recibe y los hay de vuelta 
euntota y media vuelta. 
T a l l e r de ear in^es de Federieo Do-
mín^üéz, calle -de ManTique número 
ltS8, entre Salud y Reina. 
092 G 8-26 
1 ^ 
J O S Ó ^ 
Monte 46. fisnninaq i^Qift. . . ^ 
m á s l impmfi. que emplea 8oQ • 
.Juegos de cuarto, de e n r ^ ¡0í*> j 
OJOS baratiRimoa y e-nj"riH r ^ «ala s 
Conviene á l o j cotnDraril COnstr«ccifi pí*-
bnca antea de compra i ftn °[ea ^"itar 
_ C ^ 1 9 5 0 prar 811 otra pafr^ «st» 
y puorlas de madera l i r ^ 0 * «*• 
arma todo. T a m b i é n , n 1 rte baja r i6f*i 
laustre y « ^ v e t e r í a s m^s t rador 'cAd^ 
d n e r a de metal blancr T ^ 0 ' con ün. h«-
ambas cosas. Precio barato % pies u n-
bajos^ 9961 arat0- ^ « P a n ^ ^ 
MONTE Y MATADERO 
Tal ler de Ceriani, se vende un carro de 
cuatro ruedas en'buen estado. 
9807 16-24Jn 
S U A R E Z I . í T ' 
P U O X I M A A L C A 
íe Gaspar íiiiaíiiij 
45 ^ 
Para atlcionados vendo tres automóv i l e s i 
Ófi ios fabricantes franceses Penauld, Pan- j 
bard y Mercedes. Informarán en Cuba 76 y j 
78, Antonio María de Cárdenas. 
9817 16-24Jn 
Aprovechen la ocasión / 
ooeer & mi t ad ^ prec.o a l " ^ ^ q u ^ g 
^u«*»lea de todas clase? sin comn . ^ 1 
Surt ido completo en a l h ^ lsC?,^.Pet^ 
cSSordernas y ^ mci«já 
y 5 ; a & Í n ^ r 0 n L U r t i d 0 -
L a Z i l i a . S u á r e z 45. Suárez 45 
C. m s 6 * CaSa Para convencerSe. 
' " NOX SE V T O T O E l S r ñ " c E Ñ T Í ^ ~ -
piano que cos tó 24 por ausencia di 
m i l i a á Espa.a y se alquil? ia Vasa 
medio centenes, de 3 cuaru s I'-ÍT 
n ú m e r o 28 y medio A, ese-j "n <i 5, 
9915 a bs 8-21 
CARPOS A COMO Q U I E R A : S E V E N D E N 
nuevos y usádoo! construidos en el pa í s , pa-
ra dulef. cigarrps y v íve res , se garant izan 
sus tableros y d e m ú s condlcionus, como de 
pr imera . Manrique y Figuras , C a r r u a j e r í a . 
9f.44 8-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SE CO-
j lora fi. leche entera, de tre.s meses: tiene SU 
i c r i r Carmen n ú m e r o 6. 9877 4-2:? 
i ¡VÍAJANTUri SE NECESITA TINO PRACN 
t ico por Vuel ta A r r i b a y Oriente y que co-
nozca el ramo de s o m b r e r e r í a . Escr ib i r i n -
dicando referencias y pretensiones á S. H. 
Apar tado 87. 9883 4-2.r> 
T E N E D O R D E L I B R O S 
En Cuba 24 se sol ici ta un Tenedor de 
l ibros para i r al campo. Uno que sea joven 
y t r a iga referencias. 9863 4-2» 
I M Í S E A - C O i T o C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. Monte 147. 
9887 4-25 • 
U N ' C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colqparse para casa de comercio ó una An-
ca en el campo; sabe cumpl i r con su ob l i -
g-ación y tiene quien responda por él. I n -
fo rman en Mercaderes n ú m e r o 4 6 por 
escrito á J . A. San Pedro n ú m e r o 2. 
9888 4-25 
S E V E N D E ÜN P U E S T O D E FRUTAS, Y 
una c a r b o n e r í a . Callo Quinta esquina á Sex-
ta. Vedado. 10006 8-28 
B E V E N D E ~ÜNA B U E N A F A R M A C I A 
bien si tuada y sur t ida : hace l)uen diario y 
pasra poco a lqui ler . I n f o r m a r á n Habana 187 
10Í22 4-28 
P O R T E N E R Q U E ^ A U S E N T A R S E SU du" -
íio se ve*ide magnlflco puesto de frutas, es 
uno de los rnejores sit ios y maí-- t ransi ta-
bles de la Habana, excelente negocio para 
uno que tenga gusto y p r á c t i c a en el g i ro . 
Habana 116. 10031 4-28 
SE VENDEN 
1 n tilbury en $42.40; una guaguita en 
J42.40; Un tilbury baun en $100.70; uno nue-
o completauiente, tiene un mes de uso; un 
milord muy poco uso; un tilbury vuelta en-
téra, con su lanza para pareja, sin estre-
nar, una arafla, zuncho goma y varios arreos 
pareja y solos, J . número 9 Vedado. 
C. 2175 10-19 
K m m 
F . E , V a l d é s 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON MUY B U E -
naa referencias de^ea colocarse de criada 
de manos ó manejadora en casa de mora l i -
dad. Salud 79. 9889 4-25 
DOS J O V E N E S peninsulares desean COLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras; 
saben cumplir con su deber y una de ellas 
no tiene Inconveniente en salir á fuera I n -
forman Calzada del Monte número 157. 
9890 4-25 
UN C O C I N E R O D E L PAIS, Q U E COCINA 
ft la española y criolla desea colocarse. 
Compostela número 94. 
9875 4-25 
l~SÁ P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos pero para dormir fuera de 
la co locación: tiene quien la recomiende. 
Sol número 74. 9896 4-25 
DESEA C O L O C A R S E un 
i ven rin hijos, moníaftep. 
i el país junto ó separa-Jo. 
1 manos 6 camarero, y elia 
1 ñera 6 ms'nciadora. ambo; 
con su obl igac ión y tienen 
cías . Peña lver 28 cerca de 
9942 
mat r imon io JO- ! 
aclimatado en j 
él de criado de 
de criada, cocí- ! 




SK COLOCA UNA COCINERA QUE SABE 
c u m p l i r con su o b i g a c i ó n : no se coloca me-
'E 4 cent^ney. In fo rman Misión 46. 
9947 4-26 
• r X A ' r o c i V K P A P E N Í N S U L A R ' SE COLO~ 
ca en establecimiento ó casa de fami l i a : 
t ien. ' oni^n responda por ella. San Ignacio 
núrrir-ro 74, tercer piso. 
9919 4-26 
DESülA COLOCA RSE UNA COCINERA 
n e n l r s u í a r : sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
• t ' -'.e quien Is recomiende. Lagunas núr-.e-
ro 77. 9917 4-:<5 
Ú XA PE N T N SU L A R " D E S E A CO LOC ARRE 
de cocinera ó criada de manos: tiene refe-
renofasj, Habana n ú m e r o 5. 
9918 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar; se prefiere de mediana edad. Sueldo 3 
centenes; si no sabe trabajar que no se pre-
sonl-e. Infanta 52 y medio. 
9897 4-25 
U N ^ H O M B R E D E MÉDIANAT E D A D , ^ D E -
sea colocarse de portero ó criado de manos. 
Tiene quien lo garantice. Inform^-án en 
Compostela 98 9S72 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA SRA. P E X T X ^ 
sular de criandera, de 2 meses, con buena 
y abundante leche: tiene su niña que se 
puede ver y no tiene inconveniente en it 
al campo InforraarAn en Morro 5 A. 
9S69 4-2Ó 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó leche entera, de cua-
tro 'mesea; e s t á acl imatada y puede e n s e ñ a r 
su cr ia . Princesa n ú m e r o 13, J e s ú s del Mon-
te; 9876 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOUA 
para. Impieza de etiartos, criada de manos 
ó COfinCra en casa de un mat r imonio ; t i rue 
bu -nns referencias Calle G n ú m e r o 40, es-
quina á 19. 9868 4-25 
1 XA ,TOVEN PENINSULA'R SE COLOCA 
para criada do manos: tiene quien responda 
por ella. Blanco n ú m e r o 29 y 31. 
9866 4-'>r> 
S O L A R E 
E S J E S U S D E L M O N T E . 
S10 AL MES. EMPEDRADO 31 
10025 i-23, 
SE TRASPASA una hermosa casa de es-
quina. Las b " - v ' o n o s dan á la calle. Tle-
. Ig-unos muebles. Precio módico. Su due-
ño se aut-enii.. it .forman San Nicolás 47, 
bajos. 10002 6-27 
B O T I C A : S E V E N D E UNA S I T U A D A E N 
punto céntrico de esta capital; hace buen 
diar io y se da barata por no poderla aten-
der su" dueño. Informarán en Cuba 86. 
C. 2226 8-27 
V E D A D O — V E N D O C U A T R O CASAS 
juntas ó en grupos de dos, nuevas, jardi -
nes, portales, cuatro cuartos y demás de-
pendencias. Rentan D O S C I E N T O S PESOS al 
raos. Más del 9 jpor 100 libre. Trato direc-
to. Dueño: Habana 126A. De 8 á 10 y de 12 
á cinco . 9987 8-27 
U R G E N T E 
Se vende una magnifica casa de mampos-
terfa. azotea, con jardín, portal, 7 cuartos, 
sala, comedor, cocina, inodoro, baño y patio, 
a d e m á s en el fondo 6 cuarto de mamposte-
r í a y teja, cochera y caballerizas. Inodoro, 
patió, entrada independiente. Informes H a -
bana esquina & Obrapía y en la misma su 
dueño. José Buergo; y en el Vedado M. n ú -
mero 5 entre 11 y 13. 9964 8-27 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A MUY A C R E -
ditada y en buen punto, por embarcarse su 
dueño. E l que quiera aprovechar erta ganga 
que no espere á mañana. Cuarteles y Aguiar 
lechería. 99C 7 4-27 
S E V E N D E E L P U E S T O D E T E N I E N T E 
Rey número 80 por no poder atenderlo, 6 
elwe Obrapía por Aguacate, por las mismas 
condiciones: son de un mismo dueño. Infor-
marán en Obrapía por Aguacate. 
9933 4-26 
1 5 F I N C A S E N C A L Z A D A 
próx imas á la Habana; ríos, casa, freta-
les, potreros; cercas desde UNA á 2^ ca-
bal ler ías y desde $1.000 á $2,000; Marrero 
& Co.: OVReilly 30, altos del Banco. 
TOS 8-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. I n f o r m a r á n 




tTNA J O V E N P E N I N S U L A R - \C1.IVA1 A-
en •>! pafx. desea cele^arso de criada de 
manos: '-abe coser ala Tiene huénin reco-
mendflcloáos. informes Aia slad 136 
__99S4 ^.07 
D E S E A C O L O G A R S E i XA PENINSULAR 
nara cr|ada oe manos ó rna•K-iodorn: sabe 
- u m n l i r con pv obligación, ("orrales n ú m e -
ro 96 9993 4*27 
UN . 'OVEN PKÑ'IXSJ'LA ?! I -ESEA i-OLO-
ears<» de criado de inaaos ññ norterp con 
buenaa recornendaciones otrq Vosa i ^ r el 
nWo. Darftn razón Obrapía nOmet-o is* ba-
jón, Presunten por el n, r tero 
„ JH? 4-tl 
UNA C O C I N E R A fBtnVSÜXJiTU "DE ME^ 
dia:ia ,>.- oob-fcr^.. ras8 . j ^ co. 
m«rpln fi de familia. Tiene quien la garen-
fiee. San Nicolás n ú m e r o |6fl 
9991 j nt 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN d^ CRIA-
da do manos peninsular, de manejadora. E s 
muy c a r i ñ o ? a con los n iños y sabe cumpl i r 
cor. su ob l igac ión . En Cuarteles 3. altos. 
9922 4-26 
UNA PE N T XSUL A R DESEA; COLOCA RSE 
para, mánejado'ra. "r iada de manos 0 cocine-
ra, para un mat r imonio solo: tiene quien 
responda por ella. Informe;; S i t i o ; n ú m e r o 9. 
9íti 4-26 
U N A JOVEX P E N I N S U L A R A C U M A T A -
da en el páía desea colocarse de (riada de 
manos: tiene recomandaciones de las cásas 
p ó n d e ha estado. InforraarUri Revillagigedc 
n ú m e r o 21. 9932 4-26 
SB N E C E S I T A 
Ob spo S6. l i b r e r í a . 
MUCHACHO EN 
9934 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R PRACTICA 
en costuras, y con muy b t fna s referen ¡taa 
desea colocarse con fami l i a de moral idad 
para eoner algo y ayudar á la l imoleza: sael-
do tres centenes Vives n ú m e r o 37. 
9:i!>J 4.o7 
Í'XA P B Ñ l N S U L A l T DKSKA Ci5Í5ÍiCArP 
se de orlada de mano 6 manelador.i : «.lel-
o centenes tiene referencias de loa ra-
íal---ü,„ 0 1,a 1 raba jado. I n f o r m a r á n Consu-
1? „ • alto8'- 9981 4-27 
UNA COCINERA "DP " 'OLOI; y j)K MK" 
o lana edart desea colocarse en casa de fa-
r?:I^ /i1.-0 Jno ,viva Manrique nú-
',,1 '̂*J2,• donde presenta referencias 
- 991' . 4-27 
CNA .IOVRX PENINSULAR SE COLOCA" 
nanos de carga, e-n buenns eonrllclones para 
r i ñ o s a y cumpl» b k n RUS rtebere! í ' a l l e í 
• so-ilna á 9. casa de M u r g u í a . 
P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D de 
~^a colocarse de c o e í n e r a en casa de corta 
f o m i l i a i : no tiene Inconveniente de Ir fúera 
ba cocinado en Madr id y BarpelOOfl y tam-
bién en esto capital . I n d S s t r i á 70, 'rici¡»> 
culen responda por ella. 
9912 4.26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R I T E CO-
lora á leche entera, de mes y medio, buena 
y abundante, p u d i é n d o s e ver el nifi », Morro 
núr.K i-o 24. 9910 | '26 
DESEA c9locarse UNA J O V E N P A R A 
eriaza de manos: sabe coser ft máno y A 
m á q u i n a y cumpl i r bien eon su obl isaclón. 
En la misma una cocinera. Sol 32 darfin ra-
•/.An. 9907 /-26 
UNA MUCHACHA PENINSTTLAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó cocinera en 
corta fami l ia . Amarg-ura 35. 
9902 4-25 
uxÁ C( H ' i X E i ; A pBX iÑsn ,A R S E ' C O -
lora en pstabloolmlento 6 casa de fami l ia : 
sabe cumpl i r con su oblisacKoi y tiene re-
ferencias. Angeles n ú m e r o $ i . 
0914 * 4-26 
T R A B A J O E N 
S U S C A S A S 
Fe proporciona A decoran. Caballeros 
y Señoritas en todaa las poblaciones 
de la Repúbl ica , trabajando en ias ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A V I S Í ü E N Q U J H . 
Trabajo sencillo, ccüoai lc , l ' J I . N R E -
T R I B U I D O , entretenido V útil tiara to-
do. 
Remitimos crath mucstrrrio- con 
explicack-ms. remitiendo sellos para 
la contestación á )a 1 irección Cieñe 
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
Ararí. 1078 - HifiiNA 
L E C H E R I A : S E V E N D E L A D E R E V I -
llaífiR-edo 35 deja do 160 pesos para a r r i -
ba, mensuales propia para ñ n a <"> dos p(írso-
nas 6 un matrimonio, si no son prácticos se 
le.- enseña, vendo muebles. 
9879 $-25 
Se vende una casa en Arsenal, con sala, 
saleta, tres babitaciones, cocina, inodoro, pa- I 
tío y servicio sanitario; es tá ganando 2 on- I 
Informes >̂SÚK María 122 .titos de 2 á 5 
_ 9885 4-25 
V I B O R A : UNA CASA CON S A L A . C A L E -
ti . dos cuartos de ladrillos, servicio sanita-
rio y un solar d.» ó por 40, todo por $2.650 
• 'urrenev. Informan F . CArdova, Otlcios 46 
R .Leal. Obispo 49, (Cable). 
9769 6-24 
S E V E N D E U N A - F O N D A B A R A T A E N 
buen punto, A se admite un socio; Informan 
Plaza de? Vapor Café E l Suizo. 
9784 8-24_ 
r iciE V E N D E UÑA L E C H E R I A CON B U E N A 
inarchantería v acreditada. lafomutr&u en 
/.anja 130. 9738 8-23 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E G U A 
americana, maestra y aclimatada. También 
se vende un milord que e s tá en muy buen 
estado. Informarán Consulado 130. 
9905 8-36 
S E VEND"E UNA Y E G U A D E 8 C U A R T A S , 
de 4 años, maestro de tiro, de gran condi-
c ión; su precio 40 centenes. Informes E e r -
naza 37 y medí,/. 9878 4-25 
Con objeto 
de hacer lu -
gar para la 
cría joven, 




lentos r a -
zas de galli-
nas c r iado-
ras: Brown 
Leg h o r n s, 
Black Minor 
cas, Buff Or-
p i n g t o n s , 





Pekiu é Indian Bunner Duoks. Gallinero Mo-
delo, Buenos Airea 33, Cerro. 
9.83 4-24 
PEQliESO PIAKO DE MAKUBRIí 
Se vende con dos cil indros y ]0 pieraj, M 
«a uno. con Danzones, Valses v los Mtl**' 
Invasor y de Bayamo. " Hlmi,«t 
Vale $159.0 ). se dá en $108 oro esnsfiAi ' 
Anselmo L/^pez, Obispo 127. Música nu* 
é in s trumentós . música, piÍMp 
Iquiler , con y sin derecho iw pianos propiedad 
C. 2210 
SE V E N D E U N JUEGO DE SALA nTSfe 
bicú . esti lo Reina Regente, ccmplotam.^ 
nuevo, y t a m b i é n un juego de comeúor vi? 
tudos KS. 9882 j,,1" 
" POR AUSENTARSE UNA FA3nnA~fi 
venden varios muebles buenos y líminanS 
de cr i s ta l . Neptuno 128, altos. 
SB V E N D E UNA T E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante torazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 9818 15-24Jn 
P O R S E R MUY M O L E S T O E N L A CASA 
se vende un bonito caballo criollo, color de 
oro, caminador, de 6 y media cuartas, pro-
pio para un vendedor. Se puede ver todos 
los días en B y 21, Vedado. 
9575 8-20 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS 
nuevas, próx imas á las ocho cuartas, con su 
carro de cuatro ruedas. Calzada del Cemen-
terio, reparto San Nicolás , fábrica de mosai-
cos Se dan á prueba. 9688 10-23Jn 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S MACHO Y 
hembra l eg í t imos de Chihuahua, en Aguila 
número 202, 
96-11 8-21 
G r a n r e m a t e de cabal los 
E n los Baños de Carneado un caballo 
grande americano color negro en $47.70; 
uno dorado chico $53.00; una yegua grande 
dorada y buena para coche $63.60; un caby-
11o dorado de buen tamaño para coche, 
$62.60; una yegua criolla cargada, de una 
gran estampa, $95.40; una potranca de 7 
cuartas con 28 meses, muy buena $74.20; un 
mulo negro muy bueno $90.10; uno color 
bayo $84.80; Hay otros de monta y una pa-
reja de lujo, á precios convencionales. 
C. 2174 10-19 
DE 1 E B L E S í 
S E V E N D E N J U E G O S D E S A L A Y Co-
medor, si l las cuero, magníf ico vajlllero, es-
pejos grandes, consola dorada, piano, cua-
<• < . estuches cubiertos, camas, escritorios, 
escaparates, paraván bordado, plantas, 
rhaise-longue. cortinas, lámparas y objetos 
de "^orno. Carlos I I I , 4. De 8 á 4. 
10048 8-28 
SE V E N D E 
muwmmm 
D E MARIANO G A L L E G O , Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A lo{< Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Pe 
sirve á todos los puntos de la I s l i . Habana 
IOS. Te léfono SOtL 8647 26-5Jn 
DESEA" C O L O C A R S E r x IOVCX ESPAr I 
nos Intel ipento para cualquier negocio MU I ; 
se le aplique: tiene quien responda por su 
persona, pueden dirK-l ' , e (filo de Santa 
Clara número 25 altos 
9S29 8.24 
muy cerca d« I 
comunicaciones, ', 
preciosa, sin o t n 
do un sraii vaJ] 
N'uy barato un tejar de mano que gana 
buena r» lita, cerca de la Víbora . Informes 
aarcelcna 3. 9744^ 8-23 
S p l a r é S o a s í r egra lados 
Si usted desea tener su casa yo lecedo 
un terreno de 12 por 24 por solo d e n t ó c l « -
r u r a í a peso» y reconocer un censo. B a r r i o 
baña , con toda dase de 
e solar tiene una v is ta 
pu-a'' en frente. dominan-
No se le presenta o t ra 
oportnVildad para tener su casa en un es-
p l é n d i d o lusrar. á cinco centavos de la c i u -
dad. M. Garc í a , Luz 22 altos. De 7 á 9 a. m. 
y de 11 & 1 y de 4 ft 7 p. m. 9496 8-22 
- A . V I I S O 
Se vende f> se a lqui la por no poderla 
atender ni v i v i r In hermosa Casa Quin ta 
Vi La Vic iosa, en Santa M a r í a del Rosario, 
tiene de 400 á 500 matas. 200 animales, todos 
blancos, j a r d í n , cochera, gal l inero, cuar to 
criado. 3 inodoros, 8 baños , amueblada y p i n -
tada al 6) o; para • • fnformes su "dueño 
Carneado. 
C, 217C 10-19 
SE V E N D E 
Una mesa de billar. Informan en Monte 
n ^ r w o 177 ferretería . 
_ 10050 15-28Jn _ 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, D E ü » > 
RECONSTRUIDO 
REMIN6T0N, UNDERWOOD, SMiTH PRE-
MIER, OLIVER, DESMORE. 
CASI NUEVAS, 
ESCRIBEN PERFECTAMENTJ . 
PRECIOS MODICOS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION DE M A Q U I N A S de 
ESCRIBIR DE TODAS CLASES. 
Garantizamos nuestros trabajos. 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA ROYAL 
A l m a c é n de p a p e l e r í a 
y efectos de escritorio 
HOURCADE, CREWS y Ca. 
MURALLA 39. HABANA. Teléf. 931. 
P O R A U S E N T A R S E 
De és ta una familia, vende un Plano m 
juego de sala Luis X V , un escápame 'm 
peinador, cuatro sillones, 4 sillas, dos'ci. 
mas do hierro, una colombina, un muda 
comidas, un pala:ip,-anero, 2 mesita.s y algi-
nos otros enseres de casa, se da todo mv 
barato; se vende junto ó por piezas a 

























á l o í 
Boisselot de Marsella y Lenoire Frem 
de caoba macisa, refractarios al comején, nj 
venden a l contado y á plazos. Planos de i l . 
qu i le r desde $3 en adelante; se afinan f 
componen toda clase de planos garanlizandé 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agt*» 
cate 53, Te lé fono 691. 
9659 26-21J1 
Acaban de liegrar íi E. CUSTIN, HabaM| 
94, entre Obispo y Obrap ía . 
C. 2169 i 10-» 
A 60 centax'os Cy. Danzones. Guarach«%| 
6peras a l escojer en Habana 94. 
C. 217i • lO-U 
HeKír fl 
y Obrfl De varios fabricantes, acaben de E. Cust in, Habana 94, entre Obispo 
p ía . \ 
C. 2171 
ÜN G R A N NEGOCIO: VKXDO 5 
fleos Planos uno de ellos cuarto de 
Pleyer procedente de un remate; leí 
75 centenes, valen m á s del (ioble-
verse á todas horas en Fernandina 


































F á á r i c a fle m e i s . i 
H a y juegos de cuarto y de comed 
zas sueltas, m á s barato que nadie, 
l idad en juegos de cuarto y en rr 
gusto del comprador. Lealtad H 
Neptuno y San Mipuel. 8918 
M A Q Ü I N i m 
y 
i; P , ;!'' í jj 
ünu. segadora Adrituice l iuci i* 
cuesta oro en el depósi to UÍ 
r í a de Francisco P . A m a l y »• 
O. 1933 
Para toda ciase de iiiQUsti la i 
sario cpmlear fueraa motrii:, 
dos los í a c i i i i a r á 'i • 
A m a t yCa.,úniüO age-te ¡ 
macén de maQUinaria. C^OJ. o". 
C 1548 
G 
NARANJOS PROCEDENTES DE^ 
rida injertados con y sin ^Jy^r 
T R A á 15.00 Cy docena P10g, 
precios b a r a t í s i m o s , pidan cam-
B. C a r r i l l o Mercaderes 11-
8640 ' ^ . 
f 
pan loe Anuncios Franelas son •» 
I s . i L . K A Y E f i C E f 
• 18, ru* de '* G w z * - S ^ ¿ * * * * m 
c 2151 alt 10-18 
SE V E N D E N 
Dos vidrieras metá l i cas de dos metros de 
largo. 80 cent ímetros de ancho y 48 de alto, 
y otra de un metro 35 cent ímetros do largo, 
72 cent ímetros de ancbo y 42 cm. de a l -
to, casi nuevas. Monte 49, Librería L A FI» 
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